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Im Herbst 1994 wurde ein chilenisch-deutsch-italienisches Gemeinschaftsprojekt Joint 
Magellan - ,,Victor Hensen" Campaign" zur Untersuchung der marinen Fauna und Flora 
der Magellanregion unter Leitung des Alfred-Wegener-Institutes fÅ  ¸ Polar- und Meeres- 
forschung durchgefihrt. Ziel dieses Forschungsprojektes war der faunistische Vergleich 
der Magellanregion mit der Antarktis. Vor diesem Hintergrund erfolgt in der vorliegen- 
den Arbeit eine taxonomisch-systematische Bestandsaufnahme der epibenthischen Mollu- 
sca des Beagle-Kanals sowie der Versuch einer Erklarung der VerÃ¤nderunge in der Be- 
siedlungszusammensetzung durch den Beagle-Kanal 
Das Untersuchungsmaterial stammt aus 18 EBS-FÃ¤ngen die an 12 Stationsorten entlang 
eines Transectes durch den Beagle-Kanal gesammelt wurden. Die beprobten Tiefen lie- 
gen zwischen 25 und 665 m. 
1) Die taxonomisch-systematische Bestandsaufnahme ergab 9 Aplacophora-, 52 Gastro- 
poda-, 5 Scaphopoda- und 52 Bivalviaarten. Die Artenkenntnis dieser Region wurde um 
7 Aplacophora-, 12 Gastropoda-, 2 Scaphopoda- und 22 Bivalviaarten erweitert. 
2) Die systematische DiversitÃ¤ der Mollusca, insbesondere der Gastropoda und Bivalvia, 
ist hoch, ebenso wie in antarktischen GewÃ¤ssern Bei den Gastropoda gehÃ¶re die 52 
nachgewiesenen Arten 38 Gattungen und 25 Familien an. Die 52 Bivalvia verteilen sich 
auf 39 Gattungen und 26 Familien. 
3) Die Gastropoda zeigen in ihrer zoogeographischen Verbreitung Anbindungen an Pa- 
tagonien, die Falkland-Inseln und SÃ¼d-Georgien wÃ¤hren bei den Bivalvia Gemeinsam- 
keiten mit der Antarktischen Fauna auftreten. 19 der Gastropodaarten sind sowohl fÅ  ¸
die Magellanregion als auch fÅ  ¸ die Falkland-Inseln nachgewiesen. Die Artengemeinsam- 
keiten der Bivalvia zwischen der Magellanregion und der Antarktis belaufen sich auf 16 
Arten . 
4) Der Beagle-Kanal zeichnet sich durch hohe Abundanzen und DiversitÃ¤te kleinwÃ¼ch 
siger epibenthischer Formen aus, wÃ¤hren epibenthische Makrofauna weitgehend fehlt 
(Gutt & Schickan, 1996). 
5) Die Molluscaabundanzen auf den einzelnen Stationen sind sehr unterschiedlich 
(zwischen 3 und 38.025 Individuen). Die Stationen mit den 3 hÃ¶chste Abundanzen 
(22.763, 38.025, 21.241 Individuen) sind Ã¼be alle Tiefen (63 m, 253 m, 665 m) und auf 
allen Sedimenttypen (Schill, Weichboden) vertreten. Vermutlich ist die Abundanz der 
Mollusca mit den Abundanzen der Peracarida korreliert. Auf den Stationen mit hohen 
Peracaridaabundanzen sind nur wenige Mollusca vertreten, dagegen liegt auf Stationen 
mit hohen Molluskenabundanzen die Individuenanzahl der Peracarida niedriger. 
6) Viele der magellanischen Mollusca zeigen ebenso wie die antarktischen Formen eine 
extreme Eurybathie, besonders die Bivalvia. 
7) Die Verteilung der herbivoren Mollusca, z. B. Polyplacophora und Gastropoda, ist 
vor allem von der Tiefe abhÃ¤ngig insbesondere von der Tiefe der euphotischen Zone. 
Die Filtrierer und Sedimentfresser sind in allen Tiefen und auf allen Substraten vertreten. 
Die Arten mit semi-inbenthischer Lebensweise, z. B. Caudofoveata, Bivalvia, Scaphopo- 
da, zeigen PrÃ¤ferenze fÅ  ¸Weichboden. 
Zusammenfassung 
Der Vergleich der magellanischen Malakofauna mit der antarktischen deutet auf groÃŸ 
Ahnlichkeiten zwischen diesen beiden Faunen hin. Weitere Untersuchungen mÃ¼sse klÃ¤ 
ren, inwieweit Ubereinstimmungen in der Biogeographie, in der Artenzusammensetzung 




In auturnn 1994 the Chilean-Gerrnan-Italian joint research project Joint Magellan - 
Victor Hetrsetz Carnpaign" took place in order to investigate on the marine fauna and 
flora of the Magellan region. Logistics was provided by the Alfred-Wegener Institut for 
Polar and Marine Research. One of the airns of this research project was a faunistic 
cornparison between the Magellan region and Antarctica. 
The present study focuses on both a taxonornic - systematical inventory of epibenthic 
rnollusca from the Beagle Channel and an ecological approach, i.e. the attempt to explain 
changes and differences in the molluscan cornposition in the Beagle Channel. 
The material was san~pled by the epibenthic sledge, 18 stations were taken at 12 sample 
locations along a transect across the Beagle Channel The depth of the hauls ranges 
between 25 and 665 meters. 
1) The taxonornic - systematical inventory comprised 9 aplacophoran species, 52 
gastropods, 5 scaphopods and 52 bivalves. The number of known species for this region 
was extended for 7 species of aplacophora, 12 of gastropoda, 2 of scaphopoda and 22 
species of bivalvia. 
2) The species richness of rnollusca especially for gastropoda and bivalvia is high, 
cornparable in Antarctic waters. The 52 deterrninated gastropod species belong to 38 
genera and 25 families. The 52 species of bivalvia are from in 39 genera and 26 families. 
3) The zoogeographical distribution of the gastropoda shows similarities to the 
Patagonian region, the Falkland Islands and South-Georgia, whereas the bivalvia are 
sirnilar with the Antarctic fauna. 19 species of gastropoda are found for the Magellan 
region and for the Falkland Islands. 16 species of bivalvia were found in the Magellan 
region and the Antarctic. 
4)The benthos of the Beagle Channel is characterised by high abundances and diversities 
of small epibenthic taxa, while epibenthic makrofauna (rnegafauna) is not so abundant 
(Gutt & Schickan, 1996). 
Summary 
5) The molluscan abundances of the EBS-hauls are strikingly different (between 3 and 
38.025 individuals). The three hauls with the highest abundances (22.763, 38.025, 
21.241 individuals) are represented on all depth (63 m, 253 m, 665m) and on all 
sediment types (crushed shells, soft bottom). A comparison of the molluscan abundances 
with the paracaridean abundances showed that in hauls with high abundances of 
peracarida only a few molluscan individuals occur while in hauls with high molluscan 
abundances the number of paracarids is lower. 
6) Many magellanic molluscan species especially of the bivalvia show an extrem 
eurybathic distribution, which is comparable to the Antarctic species. 
7) The distribution of herbivorous molluscan taxa like polyplacophora and gastropoda 
depends on depth, especially in euphotic Zone. Filter and sediment feeders are 
represented at all depths and sediment type. Serni-epibenthic species, for example 
caudofoveata, bivalvia and scaphopoda prefer soft bottoms. 
The first brief comparison of the Magellanic and the Antarctic malacofauna showed 
strong similarities. Further investigations focus On biogeography, species communities 




Die ersten Untersuchungen an chilenischen marinen Mollusken gehen ins 18. Jahrhundert 
zusÃ¼ck Damals beschrieb Molina (1782) in einer allgemeinen Abhandlung Ã¼be Chiles 
Malakofauna elf Molluskenarten. King & Broderip (183 1) bearbeiteten die Mollusken- 
sammlung der ersten Expedition zur geographischen Vermessung der Magellan StraÃŸ 
und der KÃ¼st Tierra del Fuegos, fÅ¸n Jahre bevor Charles Darwin mit der ,,BeagleL' auf- 
brach Ihre Beschreibungen erfolgten ohne Abbildungen. Daher wurde das Material 
wahrscheinlich bei weiteren Arbeiten vernachlÃ¤ssig es ist aber im Britischen Museum fÅ  ¸
Naturkunde dokumentiert. Dort befindet sich auÃŸerde das umfangreiche Material Hugh 
Cumings, das dieser von 1819 bis etwa 183 1 an der SÃ¼dkÃ¼s Chiles gesammelt hatte, 
das spÃ¤te vor allem von Adams, Broderip, Reeve und Sowerby beschrieben wurde. 
Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Jahrhundertwende erfolgten viele Expeditionen in die 
Magellanregion oder in die sÃ¼dpolare GewÃ¤sser Unter ihnen sind Smiths (1881) Er- 
gebnisse der ,,Alertu Expedition, Mabille & Rochebrune (1889) Beschreibung der Mol- 
lusken der franzÃ¶sische ,,Mission du Cap Horn" und Strebels Werke (1 904-07, 1908) 
Ã¼be die Gastropoden der deutschen und schwedischen Expeditionen die bedeutendsten 
taxonomischen Arbeiten. Wichtige malakologische Arbeiten sind auch die Ergebnisse der 
,Challenger" (Smith, 1885), der ,,Belgica" (Pelseneer, 1903), der Scottish National 
Antarctic Expedition (Melvill & Standen, 1907, 19 12), der ,,Albatross" (Dall, 1908) und 
der ,,Discovery" (Powell, 195 1; Dell, 1964). 
Seit der schwedischen Chile Expedition der UniversitÃ¤ Lund (1948-49) (Leloup, 1956; 
Marcus, 1959; Soot-Ryen, 1959; Thore, 1959) und der ,,Royal Society Expedition" 
1958-59 fanden bis Ende der 80'er Jahre keine Expeditionen in die Magellanregion mehr 
statt. Die malakologischen Forschungen beschrÃ¤nkte sich mehr oder weniger mit dem 
Aufstellen von geographisch gegliederten Artenlisten (Carcelles 1950, 1953; Carcelles & 
Williamson, 195 1) oder Beschreibungskatalogen (Castellanos, 1988-93). 
In den SÃ¼dsommer 1989-90 und 1990-91 fanden chilenisch-italienische Expeditionen in 
die Magellan StraÃŸe vor allem zur KlÃ¤run ozeanographischer und geologischer, aber 
auch biologischer Fragestellungen (Brambati, 1992), statt. 
Das chilenisch-deutsch-italienische Projekt ,,Joint Magellan - ,,Victor Hensen" Cam- 
paign" im Oktober/November 1994 zielte unter anderem auf einen Vergleich der antark- 
tischen und magellanischen marinen Fauna und Flora sowie den EinfluÃ des horizontalen 
Gradienten auf Populationsparameter ab. WÃ¤hren dieser Expedition erfolgte neben den 
Probennahmen in der Magellan-StraÃŸ zum ersten Mal seit den Expeditionen der Jahr- 
hundertwende eine Beprobung der sublitoralen Fauna des Beagle-Kanals. 
Ein Vergleich der Malakofaunen bot sich an, da eine umfangreiche Arbeit Ã¼be die be- 
schalten benthischen Mollusken des Weddellmeeres, Antarktis von Hain (1989) vorliegt. 
Das Material der frÅ¸here Expeditionen in der Magellanregion war entweder mit grob- 
maschigen Netzen gefangen oder in der Gezeitenzone und am Strand per Hand gesam- 
melt worden (,,Royal Society Expedition" 1958-59). Daher waren viele der kleinwÃ¼chsi 
gen Mollusken nur in geringer Anzahl oder gar nicht in den Proben vertreten. GroÃŸ 
Gebiete des Beagle-Kanals, besonders der innere Abschnitt, waren vorher nie beprobt 
worden. Die Expedition ,,Joint Magellan" war somit die erste biologisch orientierte 
Fahrt, die Benthosproben fast aus dem gesamten Verlauf des Beagle-Kanals aufsammel- 
te. Eine Probennahme vor der Isla Navarino war verboten. Neben dem Agassiz-Trawl 
(AGT), das mit einer Maschenweite von 10 mm die benthische Makrofauna sammelt, 
wurde ein Epibenthosschlitten (EBS) eingesetzt. Aufgrund der Feinmaschigkeit des Net- 
zes am EBS (500 (im, Netzbecher 300 um) wurden auch sehr kleine benthische Mollus- 
ken gefangen, die somit erstmals untersucht werden konnten. Die EBS-Hols boten die 
Einleitung 
MÃ¶glichkeit Material fÃ¼ systematische und Ã¶kologisch Betrachtungen zu sammeln. Bei 
der taxonomischen Bearbeitung des umfangreichen Molluskenmaterials, insbesondere der 
Kleinstformen, wird mit der Existenz neuer Arten sowie mit Neunachweisen bekannter 
Arten fÃ¼ die Magellanregion gerechnet. 
Die vorliegende Arbeit verfolgt zwei Hauptziele: Zum einen die taxonomisch- 
systematische Bearbeitung der epibenthischen Mollusken aus den EBS-FÃ¤nge zwecks 
herarbeitung und ErgÃ¤nzun der heutigen Artenkenntnis der Region und als Grundlage 
fÃ¼ eine zoogeographische Betrachtung der fÃ¼ die Magellanregion nachgewiesenen Ar- 
ten. In folgenden Publikationen sollen sowohl Neu- als auch Nachbeschreibungen von 
Arten, die bisher nur anhand weniger Schalen bzw. nur einer Schalenklappe z.B. Yoldiel- 
la granula Dall, 1908 beschrieben wurden und nun in grÃ¶ÃŸer Umfang vorliegen, erfol- 
gen. 
Zum anderen ermÃ¶glich das Material die Beschreibung der VerÃ¤nderunge in der Arten- 
zusammensetzung im Verlauf des Beagle-Kanals. Die zeitlichen und Ã¶rtliche Unter- 
schiede der abiotischen Faktoren, z.B. der SalinitÃ¤ und des Sediments, bedingen VerÃ¤n 
derungen in der Zusammensetzung der Malakofauna. So steht die Ã¶stlich MÃ¼ndun des 
Beagle-Kanals stark unter marinem EinfluÃŸ der innere Kanal hingegen durch Gletscher 
und SchmelzwasserfiÃ¼ss vermutlich zunehmend unter brackigem (Antezana et al., 1996 
a). Besonders im FrÃ¼hjahr wÃ¤hren der Schneeschmelze, ist ein Sinken der SalinitÃ¤ zu 
erwarten (Antezana et al., 1996 a). Die auftretenden Sedimente sind Schill und Weich- 
bÃ¶den In den WeichbÃ¶de werden typischen Vertreter wie Aplacophoren, Scaphopoden 
und Bivalven der Fam. Nuculidae, Nuculanide und Malletiidae erwartet, wÃ¤hren im und 
auf dem Schill mit Polyplacophoren, Gastropoden und Bivalven zu rechnen ist. 
Das umfangreiche, bearbeitete Molluskenmaterial gibt einen Betrag zur Systematik, 
Zoogeographie und Ã–kologi der Mollusken des Beagle-Kanals. Weitere Probennahmen 
in dieser Region sind nÃ¶tig um die Artenkenntnis zu vervollstÃ¤ndige und um Ã¶kologi 
sche Aussagen, z.B. zur Reproduktionsbiologie und Biomasse, zu liefern. Diese Ergeb- 
nisse dienen dem Vergleich der magellanischen Fauna mit der umfassender untersuchten 




Das Untersuchungsgebiet, der Beagle-Kanal, befindet sich an der SÃ¼dspitz SÃ¼dameri 
kas. Im Norden wird es durch die MagellanstraÃŸe nach Westen durch die Insel Tierra del 
Fuego, nach Osten durch den Pazifik und nach SÃ¼de durch den Antarktischen Ozean 
begrenzt (Abb. 1). Die in dieser Arbeit als Beagle-Kanal bezeichnete MeeresstraÃŸ bein- 
haltet die als ,,Canal Beagle" und ,,Ballenero" bekannten Teilabschnitte. Die Meeres- 
straÃŸ verlÃ¤uf von 55'07's / 66O52'W in westlicher Richtung bis 54'46's / 71Â°50'W 
Stationen fÅ  ¸faunistische Vergleiche liegen vor der Insel Wollaston (55'38's / 67'12'W) 
und vor den Inseln Barnevelt (55O48'S / 66'58'W) und fÅ  ¸ die Fauna im Inneren des Be- 
agle-Kanals im Kanal Magdalena (54O17'S / 70'5 l 'W) (Abb. 2) 
Abb. 1: Geographische Lage des Untersuchungsgebietes (nach Arntz et al. 1994) 
2.2. Topographie 
Der Bodentopographie des Beagle-Kanals ist sehr zerklÃ¼ftet wie die Echolotung wÃ¤h 
rend der ,,Joint Magellan" Expedition zeigte (Brandt, mÃ¼ndl Mitteilung). Am Ã¶stliche 
Ausgang des Kanals ist der Patagonische Schelf recht schmal und flach, die Wassertiefen 
betragen zwischen 50 und 100 m (St. 39 bis 49). Im weiteren Verlauf (bis St. 31) liegt 
die durchschnittliche Wassertiefe bei 100 - 200 m. Der westliche Bereich des Kanals 
Untersuchungsgebiet 
(St.33 bis 28) ist stark aufgegliedert, auf einer Strecke von ca. 120 km LÃ¤ng mÃ¼nde 9 
Fjordarme in ihn. Die Wassertiefen bei den Stationen 28 und 33 steigen auf kleinem 
Raum von um 100 m auf Ã¼be 600 m an (Brambati, Fontolan & Simeoni, 1992 a). 
2.3. Sedimente 
Die StrÃ¶munge und terrigene EintrÃ¤g im Verlauf des Beagle-Kanals fÅ¸hre zu unter- 
schiedlichen Sedimentcharakteristika. Im EinfluÃŸbereic der in den Kanal eindringenden 
MeeresstrÃ¶munge (Brambati, Fontolan & Simeoni, 1992 b) treten Sand, Kies und Schill 
als Sedimente auf (St. 49, 48, 43, 42, 41, 39), in den Fjorden und im inneren Kanal do- 
miniert Schlamm mit hohem terrigenen Anteil (St. 37, 33, 29, 28). Diese Befunde stim- 
men mit denen von Colizza (1992) Ã¼berein 
2.4. Hydrographie und Eisbedeckung 
Die westliche Magellanregion und somit auch die Inseln westlich Tierra del Fuegos lie- 
gen im EinfluÃŸbereic des Kap-Horn-Stromes (Dietrich et al., 1975). Dieser dringt mit 
subantarktischem Wasser in das Kanal- und Fjordsystem des westlichen Beagle-Kanals 
ein. Der Ã¶stlich Ausgang ist gekennzeichnet durch typisch ozeanische Tempera- 
turISalinitÃ¤ts-Gradienten wÃ¤hren der nordwestlichen Teil des Kanals durch kaltes, salz- 
armes Wasser gekennzeichnet ist, das durch die Mischung des subantarktischen Wassers 
mit dem Schmelzwasser der Gletscher entsteht (Celio, 1992). WÃ¤hren Celio (1992) im 
MÃ¤rzJApri 1991 (SÃ¼d-Herbst und Antezana et al. (1996 a) im Oktober 1994 (SÃ¼d 
FrÃ¼hling Schichtungen in der WassersÃ¤ul angeben, haben die Untersuchungen von KlÃ¶ 
ser (1996) im Oktober 1994 homogene WassersÃ¤ule ergeben. Nur auf der Station 1283, 
in GletschernÃ¤he waren Schichtungen zur erkennen. Die TIS-Messungen erfolgten je- 
weils mit der CTD-Sonde. Die Tiefen der Messungen variierten bei Celio (1992) zwi- 
schen 40 m am Ã¶stliche Ausgang und 200 - 300 m im inneren Kanal und bei Antezana et 
al. (1996 a) zwischen 150 und 160 m im inneren Kanal. Bei KlÃ¶se (1996) erfolgten die 
CTD-Messungen bis 90 m, ebenfalls im inneren Abschnitt des Beagle-Kanals. 
Meereisbildung und damit verbundene Eisbedeckung ist ,fÅ  ¸den Beagle-Kanal bisher 
nicht beschrieben worden, dies kann unter anderem an den starken GezeitenstrÃ¶me lie- 
gen (S.A.P., 1971 in WaloÃŸek 1982). Die im Kanal auftretenden Eisberge kalben aus 
den Gletschern Garibaldi, Romanche, Francia, Italia und Yendogaia. 
2.5. PrimÃ¤rproduktio und Sedimentation 
Untersuchungen zur PrimÃ¤rproduktio liegen fÅ  ¸ den Beagle-Kanal bisher nicht vor. An 
5 Stationen im Inneren des Kanals und 1 Station im ,,Canal Ballenero"' wurden wÃ¤hren 
der Expedition ,,Joint Magellan" im SÃ¼dsomme '94 (4.-6.11.'94) die Chlorophyll- 
Gehalte in der WassersÃ¤ul gemessen (Antezana et al., 1996 a). Die Proben fÅ  ¸die Chlo- 
rophyllbestimmung wurden mit 5 1 Niskin-Flaschen in 5-7 Schichten zwischen 0 - 50 m 
Tiefe genommen. Die Chlorophyll a-Gehalte lagen zwischen 2 und 6 pgll. Die MeÃŸsta 
tionen vor den Gletschern ergaben hohe Chl a-Werte in Tiefen zwischen 20 und 40 m 
sowie im ,,Canal Ballenero" in 10 m Tiefe. 
WÃ¤hren ,,Joint Magellan" wurden an 10 Stationen Messungen zum Sedimentationspo- 
tential von PrimÃ¤rproduzente anhand von Chloroplastenpigmenten (Chlorophyll a, 
Phaeophytin) durchgefbhrt (Witte, 1996). Die Proben wurden mit dem Multicorer ge- 
nommen und die Pigmentkonzentrationen fÅ  ¸ die obersten cm bestimmt. Ihre Auswer- 
Untersuchungsgebiet 
tung ergab auf allen Stationen hohe Phaeophytinkonzentrationen von 14 - 23 pg/cm3, 
wÃ¤hren die Chlorophyllkonzentrationen bei 2 - 5 pg/cm3 lagen (Witte, pers. Mitteilung). 
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Abb. 2: Geographische Lage der Stationsorte im Untersuchungsgebiet ( verÃ¤nder nach Arntz und 
Gorny, 1996) 
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Material und Methoden 
3. Material und Methoden 
3.1. StationsÃ¼bersich 
Das im Rahmen dieser Arbeit bearbeitete Molluskenmaterial wurde auf der chilenisch- 
deutsch-italienischen Expedition ,,Joint Magellan" des FS ,,Victor Hensen" im Okto- 
ber/November 1994 (SÃ¼d-Sommer gesammelt. Die Stationsdaten sind in Tab. 1 angege- 
ben und die Lage der einzelnen Stationen sind der Abb.2 zu entnehmen. Weitere Infor- 
mationen bietet der Fahrtbericht der Expedition (Arntz & Gorny, 1996). 
Tab. 1 Stationsliste der EBS-Hols wÃ¤hren der Expedition .,Joint Magellan" mit FS ..Victor Hensen" 
in den chilenischen Bcagle-Kanal 
Station Datum Position 
Ost S Anf (lat) S Ende WAnf long) W Ende 
49* - 1206 14.11.1994 55'48.13 55'48,lO 66'58.45 66'58,62 
48* - 1200 14.11.1994 SS"38.52 5j038,57 67O12.86 67'13.26 
43* - 1184 12.1 1.1994 55"06,84 55O06.95 6695.54 66'55.67 
43* - 1194 13.11.1994 55'08.48 55O08,19 66'57.81 66'58.08 
43* - 1197 13.11.1994 55O07.92 55'08.00 66'58.28 66'58.31 
42* - 1178 12.11.1994 55'07,30 55O07.28 66O52.78 66'52,90 
4 l*  - 1213 15.11.1994 55Â¡06,8 55'06.72 66'39.95 66Â¡39,9 
39* - 1237 18.11.1994 55O00.51 55'00,48 66'53.14 66'53,29 
37* - 1246 19.11.1994 54O58.00 54'57.85 68'49.3 1 68'49,04 
37* - 1247 19.11.1994 54'59.43 54'59,Sl 69'04,64 69'04.28 
37* - 1248 19.11.1994 54O58.80 54O58.78 69'01.75 69O01.98 
37* - 1253 19.11.1994 54O55.12 54'55,ll 69'19.89 69'20.13 
33* - 1257 19.11.1994 54'53.43 54'53.32 69'30.94 69Â¡31,1 
33* - 1261 20.11.1994 54Â¡53,6 54O53.81 69O58.98 69O59.03 
3 1* - 1263 20.11.1994 54O54.04 54O54.00 70'12.76 70Â°12.5 
29* - 1270 21.1 1.1994 54Â¡55,1 54O55.23 70Â°45,1 70Â°44,8 
28* - 1279 21.1 1.1994 54'46.84 54O46.90 71'0848 71'0835 
l9* - 1307 23.11.1994 54'17.37 54Â¡17,5 70'51.81 70Â°51.9 
West 









































Zur Probennahme wurde ein Epibenthosschlitten (EBS) verwendet, bei dem es sich um 
einen leicht modifizierten EBS von Rothlisberg & Pearcy (1 977) handelt. Einsatz, Form 
und Funktion dieses GerÃ¤te wurden bereits bei Buhl-Jensen (1986), Brattegard & Fossi 
(1991) und Brandt & Barthel (1995) beschrieben, 
3.3. Probenbearbeitung 
Die Proben aus dem EBS wurden an Deck Ã¼be inem 0,3 mm Sieb gewaschen und an- 
gereichert. AnschlieÃŸen wurden sie mit gepuffertem Formaldehyd (4 %ig) fixiert Die 
UberfÅ¸hrun in 70 %igen Ethanol konnte aus logistischen GrÃ¼nde erst nach 4 Monaten 
(nach Ankunft des Materials in Deutschland) geschehen. 
Das Material wurde im Institut fÃ¼ PolarÃ¶kologie Kiel unter dem Binokular gezielt nach 
Peracariden und Mollusken sowie nach selten auftretenden StÃ¤mme (Pantopoda, Deca- 
poda) aussortiert. 
Das in die Klassen Aplacophora, Polyplacophora, Gastropoda, Scaphopoda und Bival- 
via vorsortierte Molluskenmaterial wurde im Zoologischen Museum, Hamburg mit Hilfe 
Material und Methoden 
eines Binokulars (Wild M5) determiniert. Bei den Aplacophoren, Gastropoden, Scapho- 
poden und Bivalven wurde, wenn mÃ¶glic auf Artniveau, unterschieden, sonst wurden 
Habitus-Typen unterschieden. 
3.4. Determination der Arten 
Umfangreiche Bestimmungsliteratur fÅ  ¸ die marinen Mollusken der Magellanregion gibt 
es nicht, die Determination der Arten erfolgte weitgehend an Originalarbeiten sowie an 
den anhand dieser Originalarbeiten aufgestellten Arten- und Fundortlisten (Carcelles & 
Williamson, 195 1 ; Powell, 1960). Die Klassen Bivalvia und Gastropoda sind in weiteren 
Puplikationen (u.a. Soot-Ryen, 1959; Dell, 1964; Nicol, 1966; Castellanos, 1988-1993) 
Ã¼berarbeite worden, dies steht f i r  die anderen Klassen noch aus. Daher konnte eine ex- 
akte Bestimmung auf Artniveau nicht f i r  alle Taxa erfolgen. 
Aplacophora 
Ãœbe die Caudofoveata existieren nur zwei Arbeiten (Osorio & Tarifefio, 1976; von Sal- 
vini-Plawen, 1992), die sich mit Vertretern dieser Klasse in Chile bzw. in der Magellan- 
region beschÃ¤ftigen Exemplare jedes gefundenen Habitus-Typen wurden an Herrn von 
Salvini-Plawen zur genauen Determination gesandt. 
Solenogastren wurden zum einen von Pelsenseer (1898) als auch von Salvini-Plawen 
(1978) fÅ  ¸ die Antarktis und Subantarktis beschrieben. Exemplare der Habitus-Typen 
wurden ebenfalls an Herrn von Salvini-Plawen gesandt. 
Polyplacophora 
Die in der Magellanregion vorkommenden Polyplacophoren-Arten wurden anhand der 
Arbeiten von Carcelles & Williamson (1951) und GÃ¶ttin (1989) aufgelistet. Da es sich 
bei dem vorliegenden Material entweder um sehr kleine Arten oder um Juvenile handelt, 
wird eine Bestimmung der Arten aus ZeitgrÃ¼nde spÃ¤te erfolgen. 
Gastropoda 
Die Determination der Gastropoden erfolgte vor allem nach Castellanos (1988-1993), bei 
den Originalarbeiten insbesondere nach Strebe1 (1903-1906, 1908), sowie im Vergleich 
mit der malakologischen Sammlung des Zoologischen Museums in Hamburg, wo unter 
anderem die wertvollen Sammlungen Strebels und des ehemaligen Godeffroy Museums, 
Hamburg stehen. In diesem hatten um die Jahrhundertwende die Hamburger KapitÃ¤n 
ihre naturwissenschaftlichen Sammlungen ausgestellt. Soweit noch vorhanden, wurde mit 
dem Typus-Exemplaren Strebels gearbeitet. 
52 Arten des ,,Victor Hensen"-Materials konnten exakt determinert werden. Das nicht zu 
bestimmende Gastropoden-Material wurde unter ,,sonstige" zusammengefaÃŸt 
Scaphopoda 
Die Scaphopoden des Beagle Kanals wurden anhand der Originalliteratur bestimmt und 
mit der Artenliste (Carcelles & Williamson, 195 1) verglichen. 
Bivalvia 
Als Bestirnmungshilfe diente vor allem die mir von Frau MÃ¼hlenhardt-Siege zur VerfÅ  ¸
gung gestellte Arten-Abbildungskartei fÅ  ¸ subantarktische und antarktische Bivalven 
(Schwerpunkt Antarktis). Die Determination der Arten erfolgte danach anhand der Ori- 
ginalarbeiten oder der beschreibenden Arbeiten von Soot-Ryen (1959), Dell (1964) und 
Nicol (1966). Vergleichsmaterial wurde am Zoologischen Museum, Hamburg und am 
Senckenberg Museum, Frankfurt bearbeitet. Bei allen 52 in den Proben vorkommenden 
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Habitus-Typen konnten die Gattungen sicher festgelegt werden, ein Vergleich mit Ty- 
pus-Material wird in einer weiterfihrenden Arbeit die Artzuordnungen bestÃ¤tige bzw. 
neue Arten aufdecken. 
3.5. Dokumentation der Arten 
Die hÃ¤ufige Aplacophoren sowie die Jungtiere der Brutpflege betreibenden Bivalven 
wurden mit Hilfe der REM-Photographie dokumentiert. 
Die aus den Brutkammern herausprÃ¤parierte juvenilen Bivalven wurden direkt auf die 
mit Kohle-Kleber beschichteten TrÃ¤ge aufgebracht. Nach vollstÃ¤ndige Trocknung wur- 
de der TrÃ¤ge 15 Minuten mit Gold bedampft. 
Die Aplacophoren sowie das ,,Muttertier" der Art Solecardia antarctica wurden zu- 
nÃ¤chs Kritisch-Punkt getrocknet. 
Am Rasterelektronenmikroskop (CAMSCAN DV4) wurden dann Habitus-Aufnahmen 
der Tiere angefertigt. 
3.6. Schalenmorphologie 
Die Bestimmung von Mollusken erfolgt vor allem Ã¼be die Morphologie. Bei beschalten 
Mollusken (Gastropoden, Scaphopoden und Bivalven) richtet sie sich im wesentlichen 
nach den Schalenmerkmalen. Die verwendeten morphologischen und anatomischen 
Fachtermini werden am Ende dieses Kapitels (3.7.) erlÃ¤utert 
3.6.1. Klasse Aplacophora 
Caudofoveata 
Abb. 3 Morphologie eines Caudofoveata (nach Kaestner, 1993) 
Ct - Ctenidien am Hinterende 
Fs - Fdschild am Vorderende 
M - MundÃ¶ffnun am Vorderende 
So - dorsoventrales Sinnesorgan am Hinterende 
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Solenogastres 
Abb.4 Morphologie eines Solenogaster (nach Kaestner, 1993) 
Bf - Bauchfurche 
Fg - Flimmergmbe 
M - MundÃ¶ffnun 
Pr - Pallialraum 
VS - praeorales Sinnensorgan 
Klasse Gastropoda 
Abb.5 Schalenrnorphologie einer Schnecke (nach Hain , 1989) 
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Abb.6 Schalenmorphologie eines Scaphopoden (nach Kaestner. 1993) 
A - Apex 
F FuÂ 
M - MÃ¼ndun 
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3.7. Schalenterminologie 
In Anlehnung an Hain (1989) steht hinter dem Terminus die Klasse (A=Aplacophora, 









bandartige Zone im dorsalen Nahtbereich der UmgÃ¤ng bei den 
Turridae, spiegelt die ehemalige Lage des Analsinus wider 
schlitz- oder bogenfÃ¶rmig Einbuchtung der Endwindung, bei 
den Turridae am Dorsalrand der MÃ¼ndungsauÃŸenlipp bei den 
Scissurellidae in der Mitte des MÃ¼ndungsauÃŸenrand 
reduzierte FuÃŸsohle auch FuÃŸrinn genannt 
Conchiolinfaden, mit denen sich einige Bivalvengruppen reversi- 
bel an Substrat anheften kÃ¶nne 
dÃ¼nne meist glatte Deckschicht aus Schalenmaterial 
HauptzÃ¤hn 
im Juvenil- oder Adultstadium angelegte KlappenflÃ¤che 
Radulatyp mit 1 Zentralzahn, jederseits 3 LateralzÃ¤hn und 3 
MarginalzÃ¤hn 
Epipodialtentakeln /G:AuswÅ¸chs der Gewebefalten im seitlichen, dorsalen FuÃŸbereic 
externes Ligament BlLigamentanteile, die bei geschlossenen Klappen von auÃŸe sicht- 
bar sind; werden beim SchlieÃŸe gedehnt 
FuÃŸschil /A. Graborgan am Vorderende, auch Grabschild genannt 
gleichklappig /B: linke und rechte Klappe sind in Form und Gestalt gleich 
heterodont /B: verschiedenartige Cardinal- und LateralzÃ¤hn sind im SchloÃ 
ausgebildet 
internes Ligament /B:Ligamentanteile, die von auÃŸe nicht sichtbar, sondern in der 
SchloÃŸplatt eingesenkt sind; werden beim SchlieÃŸe komprimiert 
involut /G: so eingerolltes Gewinde, daÂ sich die Windungen oben und unten 
umfassen, das Gewinde ist eingesenkt oder am oberen Ende 
schwach sichtbar 
Lateralzahn /B: Seitenzahn im SchloÃ 
Lateralzahn /G: Radulazahn /-zÃ¤hn zwischen Zentralzahn und MarginalzÃ¤hne 
Lithodesma /B: kalkige VerstÃ¤rkungsplatt im internen Ligament 














randstÃ¤ndige(r Radulazahn /-zÃ¤hn 
siehe Zentralplatte 
Offnung der GehÃ¤usebasi bei spiralig gedrehten Gastropoden, 
deren Windungen sich innen nicht berÃ¼hre 
flÃ¼gelartig oder dreieckige AuswÃ¼chs des dorsalen Schalenran 
des beiderseits des Wirbels bei den Pectinacea 
Deckel auf der dorsalen, hinteren FuÃŸseite dient zum VerschluÃ 
der MÃ¼ndung hornig oder kalkig 
lappenartige AuswÃ¼chs im hinteren FuÃŸbereic (Opistho- 
branchia) 
UmgÃ¤ng des GehÃ¤use liegen in einer Ebene 
organisches HÃ¤utchen das die Kalkschale Ãœberzieh und schÃ¼tz 
ausstÃ¼lpbare RÃ¼sse mit MundÃ¶ffnun und Osophagus 
KlappenflÃ¤chen die im Embryonal- bzw. Larvalstadium gebildet 
werden 
apikale GehauseumgÃ¤nge die wÃ¤hren der Embryonal- bzw. 
Larvalphase angelegt werden 
Radulatyp mit 1 Zentralzahn und jederseits einem Seitenzahn 
ausgezogenes Schalenhinterende der Cuspidariidae 









mittige Furche auf den Windungen der Scissurellidae, die durch 
den VerschluÃ des Analsinus beim Schalenwachstum gebildet 
wird 
kalkige Trennwand in GehÃ¤use 
siehe rhachigloss 
Vielzahl gleichartig gebauter ZÃ¤hn im SchloÃ 
GehÃ¤usewindungen die wÃ¤hren der Juvenil- und Adultphase 
gebildet werden 
eine spiralige Windung des GehÃ¤use 
siehe Umgang 
Zahnplatte im Zentrum einer Radulaquerreihe 
14 
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3.8. Glossar der AbkÃ¼rzunge 
In der taxonomischen Betrachtung der Mollusken (4 , l . )  werden unter dem Punkt GrÃ¶Ã 
folgende AbkÃ¼rzunge verwendet: 
KL - GrÃ¶ÃŸ der Individuen aus dem ,,Victor Hemenc'-Material 
(Autoreninitialen) 
Lit - GrÃ¶ÃŸenangab aus der Literatur 









- Adelie Land KI - Kerguelen RCH - Chile 
- Bouvet Inseln MI - Marion Inseln RS -ROSS See 
-Bellinshausen MR - Magellanregion SG - SÃ¼d-Georgie 
OL - Oates Land SH - SÃ¼d-shetland 
- Crozet Inseln PA - Palmer Archipel Inseln 
- Davis See PE - Peru SS - Siid-sandwich- 
- Enderby Land PT - Patagonien Inseln 
- Falkland Inseln RA - Argentinien 
Abb. 3: Lage des Untersuchungsgebietes (Rahmen) zu den genannten sub-/ antarktischen Regionen 
(verÃ¤nder nach Dell, 1990) 
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3.9. Definition der ArtendiversitÃ¤ 
Die Ausdruck ArtendiversitÃ¤t der fÅ¸  den Artenreichtum benutzt wird, bezeichnet i.e. die 
Anzahl der Arten pro Station (Hurlbert, 1971). 
FÃ¼ die einzelnen Stationen wurden der Shannon-Wiener Index (H') (Shannon & Wea- 
ver, 1949) und die AquitÃ¤ nach Pielou (1966) berechnet, 
Ergebnisse - Taxonomie 
4. Ergebnisse 
4.1. Taxonomie der im Beagle-Kanal vertretenen epibenthischen Mollusken 
In den EBS-Proben wurden 35.087 Mollusken geiÃ¼nden Davon gehÃ¶re 1486 (4,2 %) 
zu den Aplacophoren, 1508 (4,3 %) zu den Polyplacophoren, 5072 (14,5 %) zu den Ga- 
stropoden, 564 ( 1,6 %) zu den Scaphopoden und 26.457 (75,4 %) zu den Bivalven, Die 
Individuen der einzelnen Klassen, auÃŸe die der Polyplacophoren, wurden bis auf Artni- 
veau sortiert und ihre Anzahl pro Station gezÃ¤hlt 




5 Scaphopodenarten und 
52 Bivalvenarten 
Z 1 18 Molluskenarten 
Nicht berÃ¼cksichtig sind die Polyplacophoren sowie bei den Gastropoden die Gruppen 
der rissooiformen Gastropoden und der Nudibranchia. Die Polyplacophoren und die 
Nudibranchia werden zur weiteren Bearbeitung an Spezialisten weitergegeben. Die arten- 
reiche, aber merkmalsarme Gruppe der rissooiformen Gastropoden zu einem spÃ¤tere 
Zeitpunkt erfolgen. 
Die Auflistung der Arten folgt einem an Hain (1989) angelehnten einheitlichen Schema: 
1) Gattungs- und Artname 1 Autor + Jahreszahl I ev. Neunachweis 
2) Literaturhinweis zur Artbeschreibung bzw. kurze Beschreibung der Art 
3) GrÃ¶Ã 
4) horizontale Verbreitung 
5) vertikale Verbreitung 
Arten, deren Namensstatus noch durch Vergleiche mit dem Typusmaterial Ã¼berprÃ¼ 
werden muÃŸ sind mit cf. (= confer, vergleiche) zwischen Gattungs- und Artnamen ge- 
kennzeichnet. Individuen, die nicht mit der zur VerfÅ¸gun stehenden Original- und Se- 
kundÃ¤rliteratu bestimmt werden konnten, sind mit sp.1 bis sp.n gekennzeichnet. 
Bei Anderung der bisher bekannten zoogeographischen undloder vertikalen Verbreitung 
der Arten aufgrund des bearbeiteten Materials sind die eigenen Daten durch Fettdruck 
gekennzeichnet. 
Die Vielzahl der Arten machte eine systematische Gliederung mit Hilfe der hÃ¶here Taxa 
(Unterklasse, Uberordnung, Ordnung, Familie) notwendig. Diese richtet sich nach 
Kaestner (1993), auÃŸe bei den Gastropoden, bei denen die Arbeiten Haszprunars (1988 
a), Bieters (1 990) und Ponder & Lindbergs (1 996) berÃ¼cksichtig wurden. 
Da auf eine Beschreibung der einzelnen Arten verzichtet wurde, sind die art- und gat- 
tungsiibergreifenden Merkmale bei der Beschreibung der hÃ¶here Taxa genannt. Diese 
Angaben erfolgen in Anlehnung an Eisenberg (1981), Hain (1989), Lindner (1990) und 
Kaestner (1993). 
Ergebnisse - Taxonomie 
4.1.1. Klasse Aplacophora 
a e r  die Aplacophoren der Magellanregion gibt es bisher nur wenige Arbeiten (Osorio & 
Tarifefio, 1976; Pelseneer, 1898; Salvini-Plawen, 1978, 1992). Im Beagle-Kanal wurden 
bisher noch keine Aplacophoren nachgewiesen. Die Bestimmung der Aplacophoren wur- 
de von Herrn Dr. Salvini-Plawen vorgenommen. Eine gemeinsame VerÃ¶ffentlichun zur 
Taxonomie und Okologie der vorliegenden Aplacophoren ist geplant. Bei 7 der 9 gehn-  
denen Arten handelt es sich wahrscheinlich um neue Arten. 
Aplacophoren besitzen einen wurmfÃ¶rmige KÃ¶rper der meist langgestreckt ist. Ihre 
KÃ¶rperoberflÃ¤c bildet starke Cuticula, die von die Kalkschuppen oder -stacheln durch- 
zogem ist. Die Aplacophoren zeigen eine Reihe ursprÃ¼ngliche Merkmale, wie die Aus- 
bildung der Cuticula, das Fehlen einer einheitlichen Schale, sowie das Fehlen von Augen, 
Statocysten und FÃ¼hlern Daher werden sie an die Basis der Mollusken gestellt. Sie 
kommen nur im Meer, vom Flachwasser bis in die Tiefsee vor. Aplacophoren ernÃ¤hre 
sich von Kleinstorganismen oder epizooisch (Salvini-Plawen, pers. Mitteilung). 
Unterklasse Caudofoveata 
KÃ¶rpe wurmfÃ¶rmig von Cuticula und Kalkschuppen bedeckt, ohne FuÃŸrinne mit FuÃŸ 
schild, mit terminalem Pallialraum und Ctenidien, Radula zweizeilig (distich) oder redu- 
ziert, leben mit dem Vorderende abwÃ¤rt im Sediment eingegraben, omnimikrovor, bis 
heute 100 Arten in 7 Gattungen bekannt. 
Aus der Magellanregion liegen bisher Nachweise von Limifossor holopeltatus 
(Limifossoridae) und Scutopiis chilensis (Limifossoridae) vor, sowie aus der Region um 
Valparaiso von Chaetoderma mancanae (Chaetodermatidae). 
Farn. Limifossoridae 
Familienspezifisch ist der Radulaapparat mit distiche Radula in mehreren Zahnreihen und 
ohne zusÃ¤tzlich cuticulare Bildungen. Limifossor, Scutopzis, Psilodens, Metachae- 
toderma 
Limifossor holopeltatus Salvini-Plawen, 1986 
Der KÃ¶rpe ist gleichmÃ¤ÃŸ walzenfÃ¶rmig hellgrau gefarbt, die Schuppen sind breit und 
glÃ¤nze metallisch (Tafel I, Fig. 1,2). Eine genaue Bestimmung der Radula und Schup- 
pen hat ergeben, ob es sich um Limifossor holopelfafz~s handelt. Diese Art ist mit einer 
LÃ¤ng bis 3,1 mm und einem Durchmesser um 2,7 mm beschrieben. Die vorliegenden 
Individuen sind lÃ¤nge und dÃ¼nner 
GrÃ¶ÃŸ KL: 4,6 mm LÃ¤ng : 1,6 mm Durchmesser 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 100 - 665 m 
Ergebnisse - Taxonomie 
Limifossor cf. holopeltatus Salvini-Plawen, 1986 
Der langgestreckt walzenfÃ¶rmig KÃ¶rpe besitzteinen beiderseits aufgeblÃ¤hte FuÃŸschil 
(Abb. 9 b, C). Der KÃ¶rpe ist hellrosa-silbergrau gefarbt und besitzt lÃ¤nglich Schuppen, 
welche mit Limifossor holopeltatus identisch sind. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 3,2 mm LÃ¤ng : 0,9 mm Durchmesser 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 100 m 
Scutopus sp. 1 neu in MR 
KÃ¶rpe langgestreckt, rosig gefarbt, Schuppen klein, weiÃŸlic metallisch glÃ¤nzen (Abb. 
9a) 
GrÃ¶ÃŸ KL: 3,96 mm LÃ¤ng : 0,48 mm Durchmesser 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 100 - 665 m 
Farn. Chaetodermatidae 
Der Radulaapparat der Chaetodermatidae besitzt eine distiche Radula in 1-2 Zahnreihen 
mit einer vergrÃ¶ÃŸerte krÃ¤ftige Basalplatte, sowie einem Paar seitlicher cuticulÃ¤re 
Platten. Falcidens, Chaetoderma 
Chaetoderma sp.n. 1 neu in MR 
KÃ¶rpe deutlich dreigeteilt in Pro- und Meso- und Metasoma, der VorderkÃ¶rpe ist rosig 
und mit feinen Schuppen besetzt, das Mesosoma erscheint silbrig und hat grÃ¶ÃŸe 
Schuppen der HinterkÃ¶rpe wirkt silbrig, trÃ¤g grobe Schuppen und der Darm scheint 
dunkel durch (Tafel I, Fig. 5). Es handelt sich nicht um Chaetoderma araucanae. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 9,2 rnm LÃ¤ng : 1,2 mm Durchmesser 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 100 - 665 m 
Falcidens sp.n. 1 neu in MR 
Der KÃ¶rpe ist walzenfÃ¶rmi mit langem ,,Schwanz", rosig mit metallischem Glanz, die 
Schuppen sind lang und liegen eng dem KÃ¶rpe an. Der ,,Schwanz" ist 1,s mal so lang 
wie der VorderkÃ¶rpe und um 113 dÃ¼nne (Tafel I, Fig. 3). 
GrÃ¶ÃŸ KL: 4,6 mm LÃ¤ng : 0,7 mm Durchmesser 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 100 - 665 m 
Ergebnisse - Taxonomie 
Faicidens sp.n.2 
Der walzenfÃ¶rmig KÃ¶rpe ist kurz geschwÃ¤nzt erscheint silbergrau mit dunkel durch- 
scheinendem Darm, die eng anliegenden Schuppen sind kurz. VorderkÃ¶rpe und 
,,Schwanzu sind etwa gleichlang. Der ,,Schwanz" ist um 113 dÃ¼nne als der VorderkÃ¶rpe 
(Tafel I, Fig. 4). Die Struktur der Mantel-Schuppen ist eine Apomorphie dieser neuen 
Art (Salvini-Plawen, pers. Mitteilung). 
GrÃ¶ÃŸ KL: 3,6 mm LÃ¤ng : 1,0 mm Durchmesser 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 100 - 665 m 
Unterklasse Solenogastres 
KÃ¶rpe stark verschmÃ¤lert von Cuticula und durchzogenen Kalkschuppen oder -nadeln 
bedeckt, FuÃ als FuÃŸrinn vorhanden, oft mit sekundÃ¤re Respirationsfalten im Pallial- 
raum, Radula mono-, di-, oder polystich oder reduziert, fast ausschlieÃŸlic rÃ¤uberisc 
von Cnidariern, leben im oder auf dem Sediment oder epizooisch, hÃ¤ufi auf Anthozoen- 
und Hydrozoen-Kolonien, um 190 Arten bekannt. Zur genauen Bestimmung mÃ¼sse die 
Arten histologisch untersucht werden. 
Solenogaster sp. 1 
Die Individuen gehÃ¶re der Ordnung Cavibelonia und der Farn. Pararrhopaliidae an. Der 
langgestreckte KÃ¶rpe ist von vielen langen Hohlnadeln und Haken besetzt, die Ã¼be kur- 
ze, velourartige Schuppen herausragen. Diese Schuppen Ã¼berdecke die ventral gelegene 
Bauchfurche (Tafel I, Fig. 6). Die hellen Schuppen lassen die Tiere weiÃ erscheinen, 
GrÃ¶ÃŸ KL: 4,4 mm LÃ¤ng : 1,3 mm Durchmesser 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 63 - 217 m 
Solenogaster sp.2 neu in MR 
Diese Tiere stehen systematisch in der Ordnung Pholidoskepia und gehÃ¶re wahrschein- 
lich der Fam. Macellomeniidae an. Der KÃ¶rpe ist langgestreckt und lÃ¤uf am Hinterende 
spitz zu. Er ist hell-rosig gefarbt. Die Schuppen und ,,Nagel"-Schuppen verleihen dem 
KÃ¶rpe einen pelzigen Charakter. Aufgrund des kurzen Schuppenkleides ist die Bauch- 
furche deutlich zu erkennen (Abb. 9 d). 
GrÃ¶ÃŸ KL: 2,6 mm LÃ¤ng : 0,7 rnm Durchmesser 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 63 - 217 m 
Ergebnisse - Taxonomie 
Solenogaster sp.3 neu in MR 
Diese Art gehÃ¶r der Ordnung der Pholidoskepia und wahrscheinlich der Fam. Dondersi- 
idae an. Die vorliegenden Individuen fallen durch ihre dunkle FÃ¤rbun und die sehr kur- 
zen, eng anliegenden Schuppen auf. Sie sind langgestreckt und besitzen ventral eine 
schmale Bauchhrche. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 2,7 mm LÃ¤ng : 0,5 mm Durchmesser 
Verbreitung: MR 
Tiefe: - 63 m 
Ergebnisse - Taxonomie 
Tafel I 
Fig. 1,2 Limifossor holopeltatus 
1 - Seitenansicht 
2 - Aufsicht auf den FuÃŸschil 
Fig. 3 Faicidens sp.n. I 
Fig. 4 Faicidens sp.n.2 
Fig. 5 Chaetoderma sp.n. 1 
Fig. 6 Solenogaster sp. 1 
Ergebnisse - Taxonomie 
Ergebnisse - Taxonomie 
(3.96 x 0,48 mm) 
b) Limifossor C$ holopelfatus C) Limifossor cf. holopeltafus 
(3,2 x 0,88 mm; Seitenansicht) (Aufsicht auf den Fdschild) 
d) Solenogaster sp.2 
(2,6 X 0.72 mm; Aufsicht auf die Bauchfurche) 
Abb. 9: Habitus der seltenen Aplacophoren, die nicht mit dem REM dokumentiert wurden 
a) - C) Caudofoveata, d) Solenogaster 
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4.1.2. Klasse Polypiacophora 
Die Polyplacophoren der Magellanregion und Tien'a del Fuegos sind umfassend bearbei- 
tet worden. Eine Revision dieser Klasse gibt Castellanos (1988-93). 7 Familien mit 14 
Gattungen und 26 Arten sind bisher in dieser Region nachgewiesen. Die meisten dieser 
Arten (1 8 von 24) werden adult grÃ¶ÃŸ als 20 mm werden, Chiton striatus sogar bis 100 
mm. Die Vertreter der Gattung Isch~~ochiion (4 Arten) erreichen um 15 mm, die kleinste 
im Beagle-Kanal nachgewiesene Art ist Leptochifon kequelenensis. die adult nur 6 mnl 
miÃŸt 
Bei den vorliegenden Polyplacopl~oren aus dem Beagle-Kanal handelt es sich um sehr 
kleine Individuen, deren GrÃ¶Ã zwischen 1-3 mm liegt. Da zur Artbestimmung ein 
Vergleich der Form und Porenmusterung der Lateral- und Zentralplatten nÃ¶ti ist, dies 
aber aufgrund der geringen GrÃ¶Ã der Individuen nicht unter dem Lichtmikroskop mÃ¶g 
lich war. wurde auf die Artbestimmung verzichtet. Die Tiere werden zur taxonomischen 
Bearbeitung an einen Spezialisten weitergereicht. 
Folgende Arten sind fÃ¼ den Beagle-Kanal nachgewiesen (Castellanos, 1988-93): 
Farn. Lepidopleuridae 
Lepidopleurus c~dlierefi Rochebrune. 1889; Leptoci~iton kerg~ielensis (Haddon, 1886); 
L iizedianae (Plate, 1899): Hemiarthum setulosiim Dall. 1876 
Farn. Lepidochitonidae 
Tonicella horniana (Rochebrune, 1889); Nuttalochiton marfzali (Rochebrune, 1889); ,'V. 
hyadesi (Rochebrune, 1889); Callociziton puniceus (Gould, 1846); C. steinenzi (Pfeffer, 
1887) 
Farn. Mopaliidae 
Plaxiphom aurata auratu (Spalowsky . 1795) 
Fan~ .  Ischnochitonidae 
Chaetopleura angulata (d '  Orbigny, 1841), C. peruviana (Lamk., 1819), C. brncei Ire- 
dale, 19 12; Ischnochiton dorsuosus (Haddon, 1886); /. imitator (Smith, 188 1); /. exan- 
themtus  Dall, 191 9; I. exaratus (Sass, 1878); Tonicina zschaui (Pfeffer, 1886); Chiton 
bowenii King, 183 1 ; C. stiiatus Barnes, 1824; C, subfuscus Sowerby, 1824; C. gmnosus 
Frembly, 1827; Tonicia lebruni Rochebrune, 1884; T. chilensis (Frembly, 1828); T. 
atmfa (Sowerby, 1840); Acanthopleura granulata (Gn~elin, 1790) 
Ergebnisse - Taxonomie 
4.1.3. Klasse Gastropoda 
Die Einordnung der Gastropoden in GroÃŸtax richtet sich im wesentlichen nach 
Haszprunar (1988 a) und Ponder & Lindberg (1996), die Zuordnung der Arten zu Gat- 
tungen und Familien erfolgte nach Castellanos (1988-93) und Hain (1989). 
Neuere Forschungsergebnisse Ã¼be Evolution und Phylogenie der Gastropoden (Ponder 
& Waren, 1988; Haszprunar, 1988 a; Bieler, 1990; Ponder & Lindberg, 1996) zeigen 
deutliche Unterschiede gegenÃ¼be der bekannten Systematik dieser Gruppe, die sich vor 
allem auf Thiele (193 1) bezieht. BerÃ¼cksichtig wurden auch die vor allem auf embryo- 
logischen Merkmalen beruhenden Ergebnisse von Bande1 & Glaubrecht (in Vorberei- 
tung). 
Ordnung Archaeogastropoda 
GehÃ¤us spiralig gewunden, napf- oder kappenfÃ¶rmig hÃ¤ufi mit Perlmutt, meist mit 
Operculum, 2 HerzvorhÃ¶fe 2 Kiemen, 2 Nieren 
Unterordnung Docoglossa 
Radula docogloss: 1 Zentralzahn mit jederseits 3 LateralzÃ¤hnen der Ã¤uÃŸers am krÃ¤f 
tigsten, 3 MarginalzÃ¤hne primitive Spermien (Haszprunar, 1988), meist WeidegÃ¤nge 
Fam. Patellidae 
GehÃ¤us klein bis mittelgroÃŸ flach kappen- oder napffÃ¶rmig Apex zentral oder dem 
Vorderrand genÃ¤hert Innenseite metallisch glÃ¤nzend ohne Operculum, Flachwasser, in 
der Gezeitenzone, herbivor 
Nacella mytilina (Helbling, 1779) 
Diese Napfschnecke unterscheidet sich von anderen Nacella-Arten der Region durch ihre 
flache, lÃ¤nglic ovale Schale, deren AuÃŸen und Innenseite metallisch glÃ¤nz (Castellanos, 
1988-93). 
GrÃ¶ÃŸ KL: 16,O mm LÃ¤ng : 10,4 mrn Breite : 4,6 mm HÃ¶h 
Lit: 38,s rnm LÃ¤ng : 24,2 mm Breite: 12,O mm HÃ¶h 
Verbreitung: FI, Kl, MR, PT 
Tiefe: - 100 - 600mm 
Unterordnung Vetigastropoda 
Kopfihler randstÃ¤ndig Epipodialtentakel, rhipidoglosse Radula: 1 krÃ¤ftige Zentralzahn, 
jederseits 5 LateralzÃ¤hne viele facherartig nebeneinanderliegende MarginalzÃ¤hne meist 
WeidegÃ¤nge 
Fam. Lepetidae 
GehÃ¤us klein, farblos bis weiÃŸ kappen- bis mÃ¼tzenformig fein gerippt, Apex dem Vor- 
derrand genÃ¤hert ohne Operculum, ohne Kiemen und Augen, Tiefwasserarten aus pola- 
ren bis gemÃ¤ÃŸigt Gebieten 
'gebnisse - Taxonomie 
Lepeta coppingeri (Smith, 188 1) 
Die Individuen aus dem Beagle-Kanal wurden mit dem Exemplar aus Hains Referenz- 
sammlung verglichen. L. coppingeri ernÃ¤hr sich herbivor (Hain, 1989). 
GrÃ¶ÃŸ KL: 4,O mm LÃ¤ng : 2,8 mm Breite : 1,s mm HÃ¶h 
Lit: 16,2 mm LÃ¤ng : 12,6 mm Breite: 9,1 mm HÃ¶h 
Verbreitung: zirkumantarktisch, CI, FI, KI, MR, SO 
Tiefe: 5 - 1108m 
Farn. Fissurellidae 
GehÃ¤us klein, weiÃŸ kappen- oder napffÃ¶rmig Schlitz am Vorderrand oder in der NÃ¤h 
des Apex, ohne Operculum, Flachwasserarten, vor allem in der Gezeitenzone, herbivor 
Puncturella cognata (Gould, 1852) 
Pz~ncturella cognafa unterscheidet sich von der anderen magellanischen Art P. conica 
(Abb. 10 a) durch uniforme Rippen (Castellanos, 1988-93), die bei dem bearbeiteten 
Material zu finden sind. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 6,7 mm LÃ¤ng : 4,6 mm Breite : 4,6 mm HÃ¶h 
Lit: - 
Verbreitung: MR, PT 
Tiefe: 40 - 135 m 
Farn. Scissurellidae 
GehÃ¤us sehr klein, durchsichtig, niedrig kegelfÃ¶rmig AuÃŸenlipp mit offenem Schlitz, 
genabelt, innen mit Permuttschicht, Operculum hornig, Tiefivasserarten 
Scissurella clathrata Strebel, 1908 
Strebel (1908) gibt eine genaue Beschreibung dieser Art, deren Form und Struktur mit 
den Individuen aus dem Beagle-Kanal Ã¼bereinstimmt 
GrÃ¶ÃŸ KL: 1,28 mm HÃ¶h : 1,08 mm 0 
Lit: 1,6 mmHÃ¶he 1 , 7 m m 0  
Verbreitung: FI, MR 
Tiefe: 25 - 110 m 
Farn. Trochidae 
GehÃ¤us spitzkegel- bis kreiselfÃ¶rmig genabelt, Spindel- und Ã¤uÃŸer MÃ¼ndungsran 
liegen nicht in einer Ebene, innen mit Perlmutt, spiraliges Operculum hornig, Flachwas- 
ser, vor allem Gezeitenzone, ErnÃ¤hrun meist herbivor, doch auch Detritus und Protozo- 
en fressend 
Ergebnisse - Taxonomie 
Trochidae sp. 1 
Die zwei Totschalen sind flach kreiselfÃ¶rmig Ã¤hnlic den GehÃ¤use der Gattung Marga- 
rella. Sie sind rosafarben und besitzen feine Spiralstreifen auf der Schale. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 3,3 mm HÃ¶h : 4,7 mm 0 Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 63 m 
Trochidae sp.2 
Diese Individuen sind deutlich genabelt, das GehÃ¤us ist rosa mit feinen Spiralstreifen 
und der Innenrand der eckigen MÃ¼ndun ist verdickt und nach unten leicht ausgezogen. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 2,6 mm HÃ¶h : 3,56 mm 0 Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 40 - 63 m 
Trochidae sp.3 
Die Individuen sind deutlich genabelt, mit 3 'A gleichmÃ¤ÃŸ gewÃ¶lbte Windungen, mit 
feinen Spiralstreifen an der Basis und besitzen ein horniges Operculum. Sie Ã¤hnel Indi- 
viduen aus Hains Referenzsammlung, die dieser unter Trochidae sp. eingeordnet hat, 
aber er diskutiert auch eine mÃ¶glich ZugehÃ¶rigkei zur Gattung Lissotesta. Dies werden 
Radula-Untersuchungen klÃ¤ren 
GrÃ¶ÃŸ KL: 1,28 mm HÃ¶h : 1,28 mm 0 Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 63 - 217 m 
Calliostoma consimilis (Smith, 188 1) 
Die vorliegenden Individuen stimmen mit der Beschreibung Strebels (1905a) Ã¼berei und 
wurden mit Strebels Material der malakologischen Abteilung des Zoologischen Muse- 
ums, Hamburg verglichen. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 6 , l  mm HÃ¶h : 7,O mm 0 Lit: 13 mm HÃ¶h : 11,6 
mm 0 
Verbreitung: MR 
Tiefe: - 25- 80 m 
Calliostoma C$ modestulum Strebel, 1908 
Strebels (1908) Beschreibung von C. modestulum trifft auf die bearbeiteten GehÃ¤us aus 
dem Beagle-Kanal zu. Das von ihm abgebildete Exemplar ist jedoch spitzkegeliger. 
Ergebnisse - Taxonomie 
GrÃ¶ÃŸ KL: 7,9 mm HÃ¶h : 8,8 mm 0 Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 25 - 100 m 
Calliostoma sp. 1 
Die schwach genabelten Tiere sind flachkegelig und silberfarben. Die SchalenoberflÃ¤ch 
besitzt sehr feine Spiralstreifen. 
GrÃ¶ÃŸ KL: r n m H Ã ¶ h e : m m  Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 40 - 63 m 
Farn Liotiidae 
GehÃ¤us klein, kreisel- bis flachscheibenfÃ¶rmig tief genabelt, runde MÃ¼ndung innen mit 
Perlmutt, spiraliges Operculum hornig mit Kalkauflage, Tiefwasserarten 
Cyclosfrema crassicosfafwi Strebel, 1908 
Strebel (1908) beschreibt diese Art, mit deren Merkmalen die aus dem Beagle-Kanal 
stammenden Tiere Ãœbereinstimme (Abb. 10 b). 
GrÃ¶ÃŸ KL: 0,64 mm HÃ¶h : 0,76 mm 0 Lit: 0,8 mm HÃ¶h : 0,s mm 0 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 3 6 - @ m  
Cyclostrema sp. 1 
Die GehÃ¤us dieser Art sind flachscheibenfÃ¶rmig mit kaum erhobenen Windungen, Die 
Schale ist farblos mit deutlichen Radialrippen, die MÃ¼ndun kreisrund. Auffallend ist der 
tiefe Nabel. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 0,48 mm HÃ¶h : 0,76 mm 0 Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 40 - 135 m 
Fam. Skeneopsidae 
GehÃ¤us klein, farblos bis weiÃŸ flachscheibenfÃ¶rmig Nabel weit offen, MÃ¼ndun lappen- 
fÃ¶rmi ausgezogen 
Microdiscula sp. 1 neu in MR 
Die vorliegenden Individuen unterscheiden sich von der fÅ  ¸SÃ¼d-Georgie beschriebenen 
M. subcanaliculaia sowie von der fÅ  ¸die Kerguelen beschriebenen M. vanhoffeni durch 
das Auftreten von Radialrippen. 
Ergebnisse - Taxonomie 
GrÃ¶ÃŸ KL: 0,48 mm F-he : 1,04 mm 0 Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 25 - 63 m 
Ordnung Caenogastropoda 
GehÃ¤us hochgetÃ¼rmt mit vielgedrehtem Protoconch, Epipodialtentakel, mit spezifi- 
schen Osphradium, monopectinate Kieme, 1 Herzkammer, Veliger-Larve, Spermien in 
Spermatophoren 
Unterordnung Cerithiimorpha 
GehÃ¤us hochgetÃ¼rmt nicht oder nur eng genabelt, MÃ¼ndun mit kurzem Siphonalfort- 
Satz 
Fam. Cerithiidae 
GehÃ¤us klein bis mittelp Â¥ turmfÃ¶rmig MÃ¼ndun mit kurzem Siphonalkanal, 
Operculum hornig, Flach ten, ErnÃ¤hrun herbivor und detritivor 
Cerithiopsilla burdwoodianzis (Melville & Standen, 19 12) neu in MR 
In Castellanos (1988-93) findet sich eine gute Beschreibung und Abbildung dieser Art 
(Abb. 10 C). 
GrÃ¶ÃŸ KL: 4,O mm HÃ¶h : 1,3 mm 0 Lit: 4 mm HÃ¶h : 1 mm 0 
Verbreitung: FI, MR 
Tiefe: - 6 3 -  110m 
Cerithiidae sp. I 
Diese Tiere Ã¤hnel in ihrer GehÃ¤usefor und -struktur C. burcfwoodianns, unterscheiden 
sich von dieser durch den um 1 Windung lÃ¤ngere Protoconch. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 5,2 mm HÃ¶h : 2,6 mm 0 Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 63 - 100 m 
Cerithiidae sp.2 
Der Unterschied zu C. burdwoodianus ist bei den vorliegenden Individuen die Anzahl der 
knotigen Spiralrippen, die an der juvenilen Teleoconchwindung 2, bei adulten Windun- 
gen 4 betrÃ¤gt 
GrÃ¶ÃŸ KL: 3,2mmHÃ¶he 1 , 5 m m 0  Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: - 63 m 
Ergebnisse - Taxonomie 
Cerithiidae sp.3 
Die GehÃ¤us dieser Art unterscheiden von C. bzirchvoodianus durch 3 sehr eng stehende 
Knotenreihen pro Windung. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 3 , 5 m m H Ã ¶ h e : 1 , 2 m m  Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: - 63 m 
Fam. Turritellidae 
GehÃ¤us schmal turmfÃ¶rmi mit vielen Windungen, ungenabelt, Operculum dÃ¼n und 
hornig, herbivor, detritivor 
Colpospirella algida (Melville & Standen, 19 12) neu in MR 
Castellanos (1988-93) gibt eine gute Beschreibung dieser Art und bildet sie ab. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 6,2 mm HÃ¶h : 2,2 mm 0 Lit: 8 mm HÃ¶h : 2,5 mm 0 
Verbreitung: FI, MR, PT, SG 
Tiefe: 63 - 665 m 
Mathilda cf. malvinarum (Melville & Standen, 1907) neu in MR 
Die aus dem Beagle-Kanal stammenden Individuen von den in Castellanos (1988-93) 
beschriebenen und abgebildeten Exemplaren dadurch, daÂ die 2 oberen der 4 Spiralrip- 
pen weniger krÃ¤fti ausgebildet sind. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 3 , 3 m m H Ã ¶ h e : 1 , 3 m m  Lit: 4 , 1 m m H Ã ¶ h e : 1 , 6 m m  
Verbreitung: FI, MR, PT 
Tiefe: 100 m 
Unterordnung Ctenoglossa 
GehÃ¤us hoch konisch mit vielen Windungen, sowohl recht als auch links gewunden, 
paraspermatozoe Spermien 
Fam. Eulimidae 
GehÃ¤us klein,weiÃŸ glatt, lÃ¤nglich turmfÃ¶rmig z.T. schwach gebogen, Operculum dÃ¼nn 
ohne Radula, mit SaugrÃ¼ssel Ectoparasiten auf Echinodermen, Entoparasiten in Holo- 
thurien 
Balcis subantarcticus (Strebel, 1908) neu in MR 
In Strebel (1908) findet sich die Beschreibung dieser Art und Castellanos (1988-93) bil- 
det sie ab. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 6,8 mm HÃ¶h : l ,7  mm 0 Lit: 4,s mm HÃ¶h : 1,5 mm 0 
Verbreitung: MR, SG 
Tiefe: 135 - G m  
Ergebnisse - Taxonon~ie 
Sfromb<fornus corforf~ Rochebrune & Mabille, 1889 
Die Beschreibung bei Castellanos (1988-93) trifft auf die vorliegenden Individuen zu 
GrÃ¶ÃŸ KL: 7,2 mm HÃ¶h : 2,O mm 0 Lit: 6 mm HÃ¶h : 2 mm 0 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 3 3 - G m  
issooiforme Gastropoden 
GehÃ¤us klein, farblos, kegel- bis kurzturmfÃ¶rmig ungenabelt, ovales Operculum hornig 
(Abb.10 d) 
Unter dieser Gruppe sind die Familien Eatoniellidae, Cingulopsidae, Rissooidae, Barleei- 
dae und Anabathridae zusammengefaÃŸt In ihrer Revision der rissooiformen Gastropoden 
des sÃ¼dliche SÃ¼damerika geben Ponder & Worsfold (1994) 27 Arten in 7 Gattungen 
und 3 Familien an Bei 18 Arten handelt es sich um Neubeschreibungen. Zur Artbestim- 
mung dieser merkmalsarmen Tiere gehÃ¶re neben der GehÃ¤usemorphologi sowohl 
Vergleiche der Protoconche und der Operculi als auch der Radula. Die taxonomische 
Bearbeitung der nur bis zu 3 mm groÃŸe Individuen ist in Vorbereitung. 
Farn Caecidae 
GehÃ¤us sehr klein, farblos, rÃ¶hrenfÃ¶rmi spiraliger Protoconch wird meist abgeworfen 
und durch Septum ersetzt 
Caecum sp 1 neu in MR 
Die Gehause der 3 gefundenen Tiere be-' cu.'- unvemechselbaren Merkmale der 
Gattung Caecum 
GrÃ¶ÃŸ KL: 1,48 mm LÃ¤nge 0,28 mm 0 Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: - 40 m 
Unterordnung Neotaenioglossa 
GehÃ¤us cypreoid, Echinospira-Larve, Filtrierer oder Kommensalen 
Farn. Vermetidae 
GehÃ¤us rÃ¶hrenfÃ¶rm gewunden, erste UmgÃ¤ng am Untergrund festgewachsen, spÃ¤ter 
frei und unregelmÃ¤ÃŸ gewunden, spiraliges Operculum dÃ¼n und hornig, ErnÃ¤hrun von 
Diatomeen, Plankton und Detritus, die mit einem Schleimnetz gefangen werden 
Vermetidae sp. l neu in MR 
Bei den gefundenen GehÃ¤use handelt es sich wohl noch um juvenile Tiere, da die weni- 
gen UmgÃ¤ng noch regelmÃ¤ÃŸ gewunden sind. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 1,0 mm HÃ¶h : l , 5  mm 0 Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: - 63 m 
Ergebnisse - Taxonomie 
Farn. Calyptraeidae 
GehÃ¤us klein bis mittelgroÃŸ kegel- bis flach pantoffelfÃ¶rmig spiraliger Apex, mit inne- 
rem Septum, ohne Operculum, Flach- bis Tiefivasserarten, auf Steinen oder anderen 
Schalentieren sitzend, Filtrierer 
Trochita sp. 1 juv. 
Bei dem Material aus dem Beagle-Kanal handelt es sich um juvenile Tiere. T. pileolus 
unterscheidet sich durch das Fehlen von LÃ¤ngsrippe auf dem Teleoconch von T. pileus 
(Castellanos, 1988-93). Da dieser bei den bearbeiteten Tieren noch fehlt, konnte eine 
Artunterscheidung zwischen diesen beiden magellanischen Arten nicht vorgenommen 
werden. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 5,O mm HÃ¶h : 9,8 mm 0 Lit: 12 mm HÃ¶h : 30 mm 0 
Verbreitung: FI, MR, PT 
Tiefe: - 40 - 145 m 
Crepipatella dilatata (Lamarck, 1822) 
Die Beschreibung von Castellanos (1988-93) trifft auf die in 66 m gefundene Totschale 
zu. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 2,2 mm LÃ¤ng : 1,6 mm Breite : 0,8mm HÃ¶h 
Lit: 60 mm LÃ¤ng : 50 mm Breite : 25 mm HÃ¶h 
Verbreitung: FI, MR, PT 
Tiefe: 66 m 
Farn. Capulidae 
GehÃ¤us klein, kappenfÃ¶rmig Apex zum Hinterende spiralig aufgerollt, innen porzellan- 
artig, haariges oder samtiges Periostrakum, ohne Operculum, ohne Radula, auf Steinen 
oder Molluskenschalen sitzend, Filtrierer oder Parasiten an Mollusken und Echinodermen 
Eine Beschreibung dieser unverwechselbaren Art findet sich bei Castellanos (1988-93). 
Die Totschalenhnde stammen aus 100. 135 und 665 m. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 3,5 mm LÃ¤ng : 3,O mm HÃ¶h 
Lit: 35mmLÃ¤nge:14mmHÃ– 
Verbreitung: MR, RS 
Tiefe: 100 - 665 m 
Capztlzis compresszts Smith, 1 89 1 
Die bearbeiteten Individuen besitzen die von Castellanos (1988-93) fÅ  ¸ diese Art be- 
schriebenen Merkmale. 
Ergebnisse - Taxonomie 
GrÃ¶ÃŸ KL: 3,5 mm LÃ¤ng : 1,7 mm Breite : 3,O mm HÃ¶h 
Lit: 12,8 mm LÃ¤ng : 8 mm Breite 
Verbreitung: MR, PT 
Tiefe: 100 m 
Fam. Larnellariidae 
GehÃ¤us dÃ¼nnschalig latt, ohrfÃ¶rmig ohne Nabel und Siphonalrinne, Windungen rasch 
grÃ¶ÃŸ werdend, hÃ¤ufi teilweise oder ganz vom Mantelgewebe bedeckt, RÃ¤uber leben 
auf und von festsitzenden Tunicaten 
Lamellaria ampla Strebel, 1906 
Strebel (1906) gibt eine genaue Beschreibung dieser Art und diskutiert ihre Unterschiede 
zu anderen Lamellaria-Arten. Die vorliegenden Individuen wurden mit dem Typusmate- 
rial aus dem Zoologischen Museum, Hamburg verglichen. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 15,5 mm LÃ¤ng : 10,5 mm Breite : 6,8 mm HÃ¶h (Tier) 
Lit : 15 mm Breite : 8 mm HÃ¶h (Schale) 
Verbreitung: FI, MR, PT 
Tiefe: - 40 m 
Lamellaria C$ ampla Strebel, 1906 
Die vorliegenden Individuen sind fleischfarbig ohne dunkle Pigmentflecken, ihre Schale 
entspricht der von L. ampla. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 9,l mm LÃ¤ng : 7,4 mm Breite : 5,8 mm HÃ¶h (Tier) 
Lit : 15 mm Breite : 8 mm HÃ¶h (Schale) 
Verbreitung: MX 
Tiefe: - 40 m 
Lamellaria elata Strebel, 1906 
Die Beschreibung dieser Art findet sich ebenfalls bei Strebel (1906). Es wurde sowohl 
das vorliegende Material aus dem Beagle-Kanal als auch das Typusmaterial aus dem 
Zoologischen Museum, Hamburg bearbeitet. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 19,5 mm LÃ¤ng : 15,s mm Breite : 11,l mm HÃ¶h (Tier) 
Lit: 19 mm Breite : 16 rnm HÃ¶h (Schale) 
Verbreitung: FI, MR, PT 
Tiefe: - 40 - 82 m 
Lamellaria sp. 1 
Die Schale dieses Individuums ist flacher als die der anderen Lamellaria-Arten. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 10,2 rnm LÃ¤ng : 6,3 mm Breite : 5,4 mm HÃ¶h (Tier) 
Ergebnisse - Taxonomie 
Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: - 63 m 
Farn. Naticidae 
GehÃ¤us klein bis mittelgroÃŸ kugel- bis eifÃ¶rmig Nabel offen bis ganz bedeckt, Endwin- 
dung groÃŸ MÃ¼ndun halbkreisfÃ¶rmig dÃ¼nne Periostrakum, Operculum fest und hornig, 
Flach- bis Tiefwasserarten, carnivor 
Naticidae sp. 1 
Die Windungen des weiÃŸe GehÃ¤use sind kaum erhoben, die MÃ¼ndun ist eifÃ¶rmig 
Auffallig ist der groÃŸ Protoconch (0,5 mm), der darauf schlieÃŸe lÃ¤ÃŸ daÂ es sich um 
juvenile Tiere handelt. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 2,2 mm HÃ¶h : 2,4 mm 0 Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 25 - 217 m 
PoZinices C$ patagonica (Philippi, 1845) 
Die vorliegenden Individuen Ã¤hnel der Beschreibung von Strebe1 (1906), das von Stre- 
bei abgebildete Exemplar ist jedoch weniger ,,bauchig" als das hier bearbeitete Material. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 6,6 mm HÃ¶h : 6,l mm 0 Lit: 28,5 mm HÃ¶h : 27 mm 0 
Verbreitung: FI, MR, PT, SG 
Tiefe: 0 - m m  
Unterordnung Stenoglossa 
(= Neogastropoda) GehÃ¤us spiralig gewunden, meist langer, rinnenfÃ¶rmige Siphonal- 
kanal, rhachiglosse Radula: 1 Zentralzahn, jederseits 1 Lateralzahn, carnivor, necro- oder 
saprophag 
Fam. Turridae 
GehÃ¤us klein bis mittelgroÃŸ hÃ¤ufi spindelfÃ¶rmig Analsinus vorhanden, langer Si- 
phonalkanal, ovales Operculum hornig, vor allem Flachwasserarten, aber bis in die Tief- 
see vertreten, carnivor, mit GiftdrÃ¼se 
Turridae sp. 1 
Die ZugehÃ¶rigkei der aus 135 m stammenden Totschale zu den Turridae wird durch den 
vorhandenen Analsinus deutlich. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 6,2 mm HÃ¶h : 3,s mm 0 Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 135 m 
Ergebnisse - Taxonomie 
Fam. Buccinidae 
GehÃ¤us spindel- oder eikegelfÃ¶rmig gewÃ¶lbt Windungen, mit Siphonalrinne, Opercu- 
lum hornig, Flach- bis Tiefwasserarten, carnivor, meist Aasfresser 
Parenthria sp. 1 
Bei den vorliegenden, fÅ  ¸die Gattung Pareuthria sehr kleinen Individuen handelt es sich 
wohl um juvenile Tiere. Da bei Vergleichsmaterial aus dem Zoologischen Museum, 
Hamburg der Protoconch fehlt und bei Beschreibungen nicht mit abgebildet ist, ist eine 
Artbestimmung nicht mÃ¶glich 
GrÃ¶ÃŸ KL: 5,1 mm HÃ¶h : 2,3 mm 0 Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 40 - 135 m 
Meteuthria nzartensi Strebel, 1905 
Strebel (1905b) beschreibt diese Art und Castellanos (1988-93) synonymisiert mit Stre- 
bels Evthria agnesia und E. kobelti. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 7,s mm HÃ¶h : 3,s mm 0 Lit: 10,3 mm HÃ¶h : 4,9 mm 0 
Verbreitung: MR, PT 
Tiefe: 40 - 135 m 
Antistreptus nzagellanicus Dall, 1902 
Strebel (1908) gibt eine gute Beschreibung dieser linksgewundenen Gastropode und bil- 
det sie ab. (Abb. 10 e) 
GrÃ¶ÃŸ KL: 4,O mm HÃ¶h : 2,1 mm 0 Lit: 4,7 mm HÃ¶h : 2,7 rnm 0 
Verbreitung: FI,MR, RA (bis 37' 5' S) 
Tiefe: 63 - 100 m 
Farn. Cancellariidae 
GehÃ¤us klein, eifÃ¶rmig oft mit Gitterstruktur, MÃ¼ndun eifÃ¶rmig Innenrand gezÃ¤hnt 
kurzer Siphonalkanal, ohne Operculum, Flach- bis Tiefwasserarten, herbivor 
Admete magellanica Strebel, 1905 
Die aus dem Beagle-Kanal stammenden Individuen stimmen mit den Merkmalen der von 
Strebel (1905 b) beschriebenen Art Ã¼berei und wurden mit dem Material aus dem Zoo- 
logischen Museum, Hamburg verglichen. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 4,5 mm HÃ¶h : 2,9 mm 0 Lit: 11,s mm HÃ¶h : 7,5 mm 0 
Verbreitung: FI, MR, PT 
Tiefe: 40 - 313 m 
Ergebnisse - Taxonomie 
Adnzete sp. 1 
Die vorliegenden Tiere unterscheiden sich von Admete magellanica durch die deutlich 
feineren Spiralrippen, die bisher noch nicht beschrieben wurden. Das GehÃ¤us sowie der 
Protoconch sind deutlich kleiner als bei A. magellanica. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 4,2 mm HÃ¶h : 2,5 mm 0 Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 66 - 665 m 
Farn. Muricidae 
GehÃ¤us mittelgroÃ bis groÃŸ bauchige Windungen mit einfachen, faltigen oder stacheli- 
gen rippigen AuswÃ¼chsen AuÃŸenran der MÃ¼ndun oft gezÃ¤hnt lÃ¤ngere Siphonalkanal, 
ovales Operculum hornig, Flachwasserarten, vor allem in der Gezeitenzone, carnivor, 
bohren Muscheln und Seepocken an, Aasfresser 
Trophon C$ ohlini Strebel, 1904 neu in MR 
Strebel (1904) beschreibt diese Art, die durch ihren kantigen Protoconch auffallt. Dieser 
ist bei den vorliegenden Individuen etwas kleiner als bei dem Typusmaterial aus dem 
Zoologischen Museum, Hamburg. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 7,4 mm HÃ¶h : 3,8 mm 0 Lit: 14,3 mm HÃ¶h : 5,5 mm 0 
Verbreitung: FI, MR, PT 
Tiefe: 30 - 219 m 
Trophon pallidus (Broderip, 1832) 
Strebel (1904) gibt eine genaue Beschreibung dieser Art. Neben den Individuen aus dem 
Beagle-Kanal wurde Strebels Material aus dem Zoologischen Museum, Hamburg bear- 
beitet. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 14,O mm HÃ¶h : 6,4 mm 0 Lit: 32,3 mm HÃ¶h : 14 mm 0 
Verbreitung: FI, MR 
Tiefe. 1 0 - u m  
Ordnung Heterostropha 
(= Heterobranchia) heterostrophe Embryonalschale 
Unterordnung Allogastropoda 
Protoconch heterostroph, Blattkiemen oder kiemenlos, spiralige Spermien, pigmentiertes 
Mantelorgan 
Fam. Pyramidellidae 
GehÃ¤us sehr klein bis klein, meist weiÃŸ oft porzellanartig glÃ¤nzend lÃ¤nglic kegelfÃ¶r 
mig, Protochonch gegen die folgenden Windungen um 90 bis 180' gedreht, 1-3 Columel- 
lafalten, Operculum hornig, ohne Radula, dafÃ¼ mit langem SaugrÃ¼sse mit stilettartiger 
Ergebnisse - Taxonomie 
Spitze, Flachwasserarten, carnivor oder ektoparasitisch, dann blutsaugend an Polychae- 
ten, Mollusken, Ascidien, SchwÃ¤mme 
Turbonzlla snzzthi Strebel, 1908 
Castellanos (1982) gibt eine gute Beschreibung dieser Art und bildet sie ab 
GrÃ¶ÃŸ KL: 3,6 mm HÃ¶h : 1,O mm 0 Lit: 4,l mm HÃ¶h : 1,2 mm 0 
Verbreitung: FI, MR 
Tiefe: 16 - 120 m 
Odostonzia translucens (Strebel, 1908) 
Die 11 Totschalen aus 40 und 665 m entsprechen der Beschreibung Strebels (1908). 
(Abb. 10 i) 
GrÃ¶ÃŸ KL: 3,2 mm HÃ¶h : 1,4 mm 0 Lit: 2,8 mm HÃ¶h : 1,3 mm 0 
Verbreitung: MR, SG 
Tiefe: 22 m 
Eulimella C$ xenophyes (Melvill & Standen, 19 12) neu in MR 
Die vorliegenden Individuen sind etwas spitzer zulaufend als die von Castellanos (1988- 
93) abgebildeten (Abb. 10 h). Der Vergleich mit dem Typusmaterial wird die Artzuge- 
hÃ¶rigkei klÃ¤ren 
GrÃ¶ÃŸ KL: l ,9 mm HÃ¶h : 0,5 mm 0 Lit: 3,2 mm HÃ¶h : 0,85 mm 0 
Verbreitung: FI, MR, PT 
Tiefe: - 40 - 600 m 
Eulimella sp. 1 
Die Individuen sind deutlich dicker als E. xenophyes und sind von einer dÃ¼nnen orange- 
gelben Akruste umgeben. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 1 ,4mmHÃ–he:0,5mm Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 63 - 66 m 
Farn. Omalogyridae 
GehÃ¤us sehr klein, farblos, flachscheibenfÃ¶rmig bikonkav, bis zu 4 Windungen, runde 
MÃ¼ndun 
Ergebnisse - Taxonomie 
Omalogyra antarctica Egorova, 199 1 neu in MR 
In der Artbeschreibung diskutiert Egorova (1991) die Unterschiede zwischen Omalogyra 
antarctica und 0 .  atomus. Die Individuen des ,,Victor-Hemen"-Materials besitzen die 
Merkmale von 0 .  antarctica. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 0,44 mm HÃ¶h : 1,08 mm 0 Lit: 0,s mm HÃ¶h : 1,1 mm 0 
Verbreitung: zirkumantarktisch, MR 
Tiefe: 2 - @ m  
Unterordnung Opisthobranchia 
GehÃ¤us meist vorhanden, dÃ¼nnschalig elegentlich vom Mantel umhÃ¼llt KriechfbÃ 
noch vorhanden, oft mit seitlichen Verbreiterungen (Parapodien), Hancock'sches Organ 
(chem. Sinnesorgan in FuÃ und Kopfschild), Veliger-Larve 
Farn. Diaphanidae 
GehÃ¤us klein, dÃ¼nn farblos, ei- bis birnenfÃ¶rmig wenige Windungen, Gewinde leicht 
erhoben oder eingesenkt, sehr weite Mundung 
Diaphanapaessleri (Strebel, 1908) 
Die aus dem Beagle-Kanal stammenden Individuen wurden mit dem Typusmaterial aus 
dem Zoologischen Museum, Hamburg verglichen. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 3,l mm HÃ¶h : 1,6 mm 0 Lit: 2,7 mm HÃ¶h : 1,5 mm 0 
Verbreitung: FI, MR, PT, SG 
Tiefe: 1 2 - m m  
Toledonia limnaeaefornzis (Smith, 1 879) 
Castellanos (1988-93) gibt eine Beschreibung und Dell (1972) bildet sie ab (Abb. 10 f )  
GrÃ¶ÃŸ KL: 4,2 mm HÃ¶h : 2,5 mm 0 Lit: 4,9 mm HÃ¶h : 3,4 mm 0 
Verbreitung: FI, Kl, MR, PT 
Tiefe: - 25- 118m 
Farn. Scaphandridae 
GehÃ¤us sehr klein bis mittelgroÃŸ oft weiÃŸ zylindrisch bis eifÃ¶rmig involutes Gewinde, 
schmale, lÃ¤nglich MÃ¼ndung vor allem Tiefwasserarten, aber auch im Flachwasser ver- 
treten, carnivor, ernÃ¤hre sich unter anderem von Scaphopoden 
Cylichna georgiana (Strebel, 1908) neu in MR 
Die vorliegenden Tiere wurden mit dem Typusmaterial aus dem Zoologischen Museum, 
Hamburg verglichen (Abb. 10 g). 
GrÃ¶ÃŸ KL: 3,4 mm HÃ¶h : 1,4 mm 0 Lit: 3,8 mm HÃ¶h : 1,7 mrn 0 
Ergebnisse - Taxonomie 
Verbreitung: ' MR, SG 
Tiefe: - 63-310m 
Scaphandridae sp. 1 
Die nicht intakten Schalen einer Scaphandridae stammt aus 253 und 665 m. Die Bmch- 
stÃ¼ck sind involut und besitzen eine groÃŸ MÃ¼ndung 
GrÃ¶ÃŸ KL: 2,2 mm HÃ¶h : l,4 mm 0 Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 253 - 665 m 
Fam. Limacinidae 
GehÃ¤us klein, dunnschalig, farblos, spiralig, mit Operculum, FuÃŸsohl reduziert, Para- 
podien flÃ¼gelarti verbreitert, ohne Kiemen, pelagische Hochseebewohner, Strudler 
Limacina C$ helicina (Phipps, 1774) 
Die vorliegenden Individuen entsprechen der Abbildung in Castellanos (1988-93), sind 
jedoch deutlich kleiner und hÃ¶he als die antarktischen Tiere aus dem Zoologischen Mu- 
seum, Hamburg. 
GrÃ¶ÃŸ KL: l,2 mm HÃ¶h : 1,s mm 0 Lit: 1,4 mm HÃ¶h : 2,2 mm 0 
Verbreitung: kosmopolitisch 
Tiefe: 40 - 66 m 
Ophistobranchia sp. 1 
Die Totschalen dieser ophistobranchen Gastropode sind hoch kreiselfÃ¶rrnig linksgewun- 
den, farblos und sehr dÃ¼nn In dem Material waren 5 Schalen aus 40 und 66 m. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 1,2 mm HÃ¶h : 1,2 mm 0 Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 40 - 66 m 
Nudibranchia 
Die in dem Material aus dem Beagle-Kanal stammenden Nudibranchia wurden taxono- 
misch nicht bearbeitet. Aus der Magellanregion sind mehr als 50 Arten bekannt, die meist 
nur unvollstÃ¤ndi beschrieben sind (SchrÃ¶dl 1996). Diese Gruppe bedarf einer Revision. 
Die vorliegenden Individuen werden zur weiteren Bearbeitung an einen Spezialisten ge- 
geben. 
Die Nudibranchia traten in Tiefen von 25 - 21 7 m auf. 
Ergebnisse - Taxonomie 
d) Rissooiforme Gastropode 
(2,7 x 1,7 mm) 
b) Cyclostrema mssicoslutum 
(0,8 x 0.8 mm) 
e) Anfisfrepfzis t~iagellanicus 
(4,5 mm) 
.Q 
h )  Eulitnella xenophyes 
(2,75 mm) 
C) Centhiopsilla burdwoodiu- 
mis (4 mm) 
9 Toledoniu litnt7aeuefor- 
t 7 1 1 ~  (3,2 x 2,3 mm) 
i) Odostot~~ia trunslucens 
(2,8 X 1,3 mm) 
Abb. 10: Habitus einiger im Beagle-Kanal nachgewiesener Gastropoden 
a) nach Hain (1989); b), C) und e) - i) nach Castellanos (1988-93); 
d) nach Ponder & Worsfold (1994) 
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Ergebnisse - Taxonomie 
4.1.4. Klasse Scaphopoda 
Die Bestimmung erfolgte anhand der Originalarbeiten sowie der Arbeiten von Plate 
(1909) und Dell (1990). 
Scaphopoden sind vom Flachwasser bis in die Tiefsee verbreitet, sie kommen auf Sand- 
und WeichbÃ¶de vor. Ihre ErnÃ¤hrun ist vielfaltig, einige Arten fressen Protozoen, insbe- 
sondere Foraminiferen, andere Detritus, Diatomeen und Algen. 
Farn Dentaliidae 
Schale langgestreckt, z.T. leicht gebogen, glatt oder gerippt, zum Vorderende breiter 
werdend, FuÃ nicht zurÃ¼ckziehbar mit seitlichen, lappigen Verbreiterungen, Mittelplatte 
der Radula deutlich breiter als lang 
Aus der Magellanregion sind 3 Arten der Dentaliidae (Dentalium lebruni, D. majorinum, 
D. perceptum) beschrieben. 
Dentalium majorinz~m Mabille & Rochebrune, 1889 
Dell (1964, 1990) beschreibt diese zirkumantarkische Art als sehr variabel in GrÃ¶Ã und 
Rippenanzahl ihres GehÃ¤uses Die Zahl der longitudinalen Rippen variiert in der Literatur 
wie auch bei dem vorliegenden Material zwischen 14 - 32. Dell diskutiert aufgrund des 
Auftretens eines tiefen apikalen Schlitzes die mÃ¶glich ZugehÃ¶rigkei zur Gattung Fissi- 
dentalium. Dieser Schlitz ist jedoch nicht bei allen von mir bearbeiteten Tieren zu finden, 
erst ein Vergleich mit Typusmaterial beider Gattungen wird hier AufschluÃ geben. Auf- 
fallig ist bei Tieren mit einer WachstumstÃ¶rung das nach dieser nicht mehr deutliche 
Rippen, sondern schwache Rippen mit Zwischenrippen ausgebildet werden. Abb. 11 b) 
LÃ¤ng (mm) 0 Apex (mm) 0 MÃ¼ndung(mm Rippen 
KL: 9,o 0,1 1 ,o 14 
KL: 26,O 0,4 2,6 18 
KL: 34,O 0,7* 3,5 32 
Lit : 26,O 3,o 18 
Lit: 57,O 4,5 24 
* = oberste Spitze des Apex abgebrochen 
Verbreitung: zirkumantarktisch, FI, MR, SH 
Tiefe: 133 -1097 m 
Dentalium cf. perceptum Mabille & Rochebrune, 1889 
Rochebmne und Mabille (1889) beschreiben die Schale dieser Art als lÃ¤nglich gerade, 
ohne Rippen, aber mit feinen konzentrischen Streifen. Ihre OberflÃ¤ch ist matt, weiÃ z.T. 
mit hellbrauner FÃ¤rbung Diese Merkmale stimmen mit den aus dem Beagle-Kanal stam- 
menden Individuen Ã¼berein Die Durchmesser der MÃ¼ndunge sind in der Originalbe- 
schreibung deutlich grÃ¶ÃŸ angegeben. Da diese ohne Abbildung ist, ist nicht ersichtlich, 
ob es sich eventuell um BruchstÃ¼ck handelte. Dell (1964) vermutete eine ZugehÃ¶rigkei 
zu Gattung Laevidentalium, gibt aber keine GrÃ¼nd dafÅ  ¸an. 
Ergebnisse - Taxonomie 
LÃ¤ng (mm) 0 Apex (mm) 0 MÃ¼ndun (mm) 
KL: 31,O 2,o 
KL: 57,O 3,3 
Lit: 45-50 8 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 253 m 
Farn. Siphonodentaliidae 
Schale gestreckt, kleiner, leicht gebogen, oft zum Vorderende hin verengt, FuÃ mit ge- 
zÃ¤hnte FuÃŸscheib oder wurmfÃ¶rmig ins Vorderende zurÃ¼ckziehbar Mittelplatte der 
Radula so breit wie lang 
Die Familie der Siphonodentaliidae ist bisher monotypisch (Cadulzis dalli) fÅ  ¸die Magel- 
lanregion. 
Cadulus dalli Pilsbry & Sharp, 1898 
Die Exemplare aus dem Beagle-Kanal entsprechen in ihren Merkmalen denen von C. 
dalli, die bei Odhner (193 1) gut beschrieben werden. 
LÃ¤ng (mm) 0 Apex (mm) 0 MÃ¼ndun (mm) 0max. (rnm) 
KL. 9,o 0,7 1,4 1,7 
KL: 1 1,8 0,8 1,8 2 2  
KL: 14,5 0,9 2,o 2,6 
Lit: 11,2 0,71 , 6 6  2,22 
Lit: 13,7 0,9 2,o 2,45 
Verbreitung: MR, PT 
Tiefe: 244 - 898 m 
Siphonodentalium sp. 1 neu in MR 
Die vorliegenden Tiere sind klein, ihre Schale ist leicht gebogen, zum Hinterende spitz 
zulaufend, zerbrechlich, matt-weiÃ mit feinen konzentrischen Streifen. Der Rand der 
schrÃ¤ verlaufenden MÃ¼ndun ist unregelmÃ¤ÃŸ und wirkt wie gebrochen. Am Hinteren- 
de laufen sehr feine longitudinale Streifen zum Apex. Dieser ist durch zwei deutliche 
Kerben in zwei ZÃ¤hn geteilt. Von dem fÅ  ¸die Falkland Inseln beschriebenen S. falklan- 
dieum Dell, 1964 unterscheiden sie sich durch das Auftreten der ZÃ¤hn am Apex. 
LÃ¤ng (mm) 0 Apex (mm) MÃ¼ndun (mm) 
KL: 5,1 0,4 1,4 
KL: 8,6 0,6 2,l 
KL: 12,3 0,7 2,2 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 253 - 665 m 
Ergebnisse - Taxonomie 
Die Schale ist sehr klein, ohne Rippen, leicht gebogen, weiÃŸ poliert glÃ¤nzen und mit 
sehr feinen konzentrischen Streifen. Der MÃ¼ndungsran verlÃ¤uf schrÃ¤ und ist glatt. Der 
Apex endet glatt und ungekerbt. Die vorliegenden Tiere sind deutlich kleiner als S. falk- 
landicum Dell, 1964. 
LÃ¤ng (mm) 0 Apex (mm) 0 MÃ¼ndun (mm) 
KL: 2,9 0,2 0,7 
KL: 3,5 0,25 0,7 
KL: 4,7 0,3 1,o 
5'. falklandiczmz 6,l 0,46 1,1 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 100 - 665 m 
Abb. 11 a: Cadulus dalli antarcticus 
(nach Odhner, 193 1) 
Abb. 11 b: Dentalium mjorinum Abb. 11 C: Siphonodentalium mmimus 
(nach Hedley. 1916) (nach Plate, 1908) 
Abb. 1 1 : Habitus der nachgewiesenen Scaphopodengattungen 
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Ergebnisse - Taxonomie 
4.1.5. Klasse ivalvia 
Die systematische Einteilung der Klasse Bivalvia lehnt sich an Dell (1964), Osorio & 
Bahamonde (1970) und Hain (1989) an. Die Zuordnung der Arten und Gattungen zu 
Familien folgt nach Vokes (1980). 
Unterklasse Protobranchiata 
Schalen rundlich, dreieckig, oder lÃ¤nglich Ligament extern oder eingesenkt, SchloÃŸran 
Â gebogen, SchloÃ taxodont, selten zahnlos, ohne Byssus, Kiemen sind freie Ctenidien, 
Substratfresser. freischwimmende Larven 
Farn. Nuculidae Gray, 1824 
Schale gleichklappig, rundlich bis dreieckig, Wirbel etwas hervorstehend, darunter ein 
kleiner Ligamentknorpel, SchloÃ taxodont, SchloÃŸran etwas gewinkelt, Mantellinie 
undeutlich, Mantelbucht fehlend, Flach- bis Tiefwasserarten, kalte bis temperierte Ge- 
wÃ¤sser Weichbodenbewohner 
FÃ¼ die Nuculidae sind bisher 2 Arten in der Magellanregion nachgewiesen. Diese sind 
Linziciilapisiin7 und Emczi la  grayi. Nachweise aus der Region Tierra del Fuego fehlten 
bisher. 
Nuczila sp 1 neu in MR 
Die vorliegenden Exemplare dieser Art unterscheiden sich von denen in der mir zugÃ¤ng 
lichen Literatur gefundenen Nucula-Arten durch ihre deutliche konzentrisch-radiale 
Netzstruktur auf den Schalen. 




Emmcnia grayi (Orbigny, 1846) 
Dell (1964) und Soot-Ryen (1959) beschreiben diese Art und bilden sie ab. Sie tritt in 
den Proben aus dem Beagle-Kanal in zwei deutlichen GrÃ¶ÃŸenklass (um 2 mm und um 
12 mm) auf. Bei den kleinen Exemplaren scheint es sich um Juvenile zu handeln, Serien- 
messungen und Vergleiche mit dem Typusmaterial von E. eltanir2i werden dieses in einer 
weitergehenden Arbeit klÃ¤ren 
GrÃ¶ÃŸ KL: 14,O mm LÃ¤ng : 9,7 mm HÃ¶h 
Lit: 17,9 mm LÃ¤ng : 14,O mm HÃ¶h 
Verbreitung: FI, MR, P, RA, RCH 
Tiefe: 63 - 665 m 
Fam. Nuculanidae H. & A. Adams, 1858 
Schale gleichklappig, Vorderende oval, Hinterende schnabelfÃ¶rmi verlÃ¤ngert Ligament 
intern, SchloÃ taxodont, viele spitze ZÃ¤hne SchloÃŸplatt leicht gebogen, Mantelbucht 
deutlich, ohne Perlmutt, Tiefwasserarten in kalten GewÃ¤ssern hÃ¤ufi in WeichbÃ¶de 
Ergebnisse - Taxonomie 
Diese Familie ist in der Magellanregion mit 8 Arten ( Yoldia eighfsi, Y. chilenica, Y. 
woodwai'di, Yoldiella fi'cmula, Y. iridoletis, Y. infreqziens, Phaseoivs patagonica, P. 
fragilis) vertreten. 
Yoldia cf. chilenica (Dall, 1908) 
Dall (1908) und Dell (1972) geben eine Beschreibung dieser Art und diskutieren die 
hnlichkeit von Juvenilen mit Y. indolens, von der sie sich allerdings durch das glÃ¤nzen 
de Periostrakum unterscheidet. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 9,7 mm LÃ¤ng : 6,l mm HÃ¶h : 4,6 mm Durchmesser 
Lit: 11,5mmLÃ¤nge:6,5mmHÃ¶ 
Verbreitung: MR, SÃ¼d-Chil 
Tiefe: 100 - 665 m 
Yoldia cf. w o o d w d i  Hanley, 1 860 
Soot-Ryen (1951) diskutiert diese Art als Synonym zu 7. eightsi, wÃ¤hren Dell (1990) 
beide Arten als sympatrisch fÅ¸  die Magellanregion beschreibt. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 26,O mm LÃ¤ng : 14,5 mm HÃ¶h : 8 mm Durchmesser 
Lit: 30,l mm LÃ¤ng 
Verbreitung: FI, MR, PA, SG, SH, SO 
Tiefe: 50 - 150 m 
Yoldiella cf. gi-anzila (Dall, 1908) 
Dalls (1908) Beschreibung dieser Art (anhand einer Schalenklappe) sowie die GrÃ¶ÃŸena 
gaben entsprechen den vorliegenden Tieren, nach Dell (1972) muÃ durch die Bearbeitung 
von mehr Exemplaren geklÃ¤r werden, ob es sich wirklich um eine eigene Art oder um 
juvenile einer anderen magellanischen Art handelt. Das Auftreten von Ã¼be 1000 Tieren 
dieser GrÃ¶ÃŸenklas mit jeweils gut entwickelten SchlÃ¶sser sollte die Vermutung einer 
eigenen Art bestÃ¤tigen 
GrÃ¶ÃŸ KL: 2,l  mm LÃ¤ng : 1.6 mm HÃ¶h : 0,9 mm Durchmesser 
Lit: 1,7mmLÃ¤nge:1,2mmHÃ¶ 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 106 - 665 m 
Propeieda loiigicazidata (Thiele, 191 2)  neu in MR 
Diese Art besitzt eine unverwechselbare Form, eine Beschreibung findet sich bei Nicol 
(1966). Abb. 12 b) 
GrÃ¶ÃŸ KL: 11,4 mm LÃ¤ng : 5,O mm HÃ¶h 
Lit: 26,8 mm LÃ¤ng : 10,3 mm HÃ¶h 
Verbreitung: zirkumantarktisch, MR, PA, SO, SS 
Tiefe: 6 4 -  1180m 
Ergebnisse - Taxonomie 
Phaseobis patagonicus Dall, 1908 
In Da11 ( 1  908) findet sich die Beschreibung dieser Art und in Dell (1990) eine Abbildung, 
die die Unterschiede zur antarktischen P. rouchi deutlich machen. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 9,1 mm LÃ¤ng : 4,2 mm HÃ¶h : 2,2 mm Durchmesser 
Lit: 8,4 mm LÃ¤ng : 4,2 mm HÃ¶h : 1,8 mm Durchmesser 
Verbreitung: MR, PT, SÃ¼d-Chil 
Tiefe. 100 - 665 m 
Fam, Malletiidae H. & A. Adams, 1858 
Schale gleichklappig, rundlich bis lÃ¤nglich Hinterende manchmal abgestutzt oder zuge- 
spitzt, dÃ¼nn leicht glÃ¤nzend Wirbel vor der Mitte, Ligament ganz extern, SchloÃ taxo- 
dont, zahlreiche ZÃ¤hne SchloÃŸran nicht deutlich abgeknickt, Mantellinie mit Mantel- 
bucht, 
Tiefwaserarten in WeichbÃ¶de 
Die Malletiidae kommen mit 7 Arten (Mallefza cunzvzgr, M. maequahs, M nzagellamca, 
M. pafagomca, M. subaequhs, Tmdana vn-ens, T. sulcata) in der Magellanregion vor 
Tindaria cf. virens Dall, 1 889 
Soot-Ryen (1959) gibt eine Beschreibung dieser Art, die mit dem vorliegenden Material 
Ã¼bereinstimmt Die Individuen aus dem Beagle-Kanal sind jedoch etwas grÃ¶ÃŸ als die 
von Dall beschriebenen. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 4,9 mm LÃ¤ng : 3,7 mm HÃ¶h : 2,8 mrn Durchmesser 
Lit: 4,5 mrn LÃ¤ng : 3,5 mm HÃ¶h : 2,5 mm Durchmesser 
Verbreitung: MR, PT, SÃ¼d-Chil 
Tiefe: 100 - 850 m 
Tindaria s P. 1 neu in MR 
Diese Art besitzt die fÅ  ¸ die Gattung Ti~zdaria typische konzentrische Rippung, ebenso 
die SchloÃŸ und Ligamentform. Die sehr deutlichen Rippen, die konzentrisch die Schale 
strukturieren, sind bisher jedoch nicht beschrieben worden. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 5,5 mm LÃ¤ng : 3,7 mm HÃ¶h : 2,4 mm Durchmesser 
Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: Y 103 m 
Fam. Solemyidae Gray, 1840 
Schale gleichklappig, schmal rechteckig, streckenweise nur aus Periostrakum bestehend, 
Ligament extern, SchloÃŸran gerade, SchloÃ reduziert, wenige Flachwasserarten, meist 
Tiefwasserbewohner, vergraben in Sand oder Schlamm 
Ergebnisse - Taxonomie 
In der Magellanregion sind bisher 2 Arten (Solemya macrodactyla, S. patagonica) dieser 
Familie nachgewiesen. 
Soleniya sp. 1 juv. 
Bei den vorliegenden Exemplaren handelt es sich um juvenile Tiere, die um 4 mm lang 
sind. Die Adulti kÃ¶nne LÃ¤nge von mehr als wie z.B. 5 cm erreichen. Eine Bestimmung 
bis zur Art ist nicht mÃ¶glich da die Artunterschiede erst bei Ã¤ltere Tieren deutlich wer- 
den. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 4,5 mm LÃ¤ng : 1,8 mm HÃ¶h : 1,l mm Durchmesser 
Lit: - 
Verbreitung: MR, PT, SÃ¼d-Chil 
Tiefe: 100 - < 1000 m 
Unterklasse Metabranchiata 
Schalen vielgestaltig, meist ohne Perlmutt, mit Faden- oder Lamellenkiemen 
Uberordnung Filibranchia 
Schale rund- bis lÃ¤nglich SchloÃ der antarktischen Arten taxodont oder nur mit geriefter 
Leiste unterhalb des Wirbels, vorderer SchlieÃŸnluske reduziert oder fehlend, meist Fil- 
trierer 
Ordnung Taxodonta 
Schale fast immer gleichklappig, Wirbel erhoben, mit rhomboidem Ligament, SchloÃ mit 
mehreren ZÃ¤hnen Periostrakum meist haarig oder schuppig, ohne Perlmutt 
Fam. Limopsidae Dall, 1895 
Schale gleichklappig, rundlich bis schrÃ¤g-oval weiÃŸ mit dickem, braunem, meist borsti- 
gem Periostrakum, innerer Schalenrand glatt oder gezÃ¤hnt SchloÃŸplatt geknickt, 
SchloÃ mit wenigen ZÃ¤hne oder zahnlos, vorderer SchlieÃŸmuske reduziert 
Die Limopsidae sind mit 6 Arten (Limopsis hirfella, L. mabilliana, L. nzarionensis, L. 
perieri, Lissarca miliaris, L. noforcadensis) in der Magellanregion und mit einer Art 
(Lin-iopsis hirtella) in Tierra del Fuego nachgewiesen. 
Linzopsis cf. nzarionensis Smith, 1885 
Dell (1964) hat 6 Arten- und Unterarten-Namen unter dem Namen L. marionensis ver- 
einigt, darunter auch die fÅ  ¸ die Magellanregion als hÃ¤ufi beschriebene L. jousseavmi. 
Obwohl die magellanischen Vertreter kleiner sind als die antarktischen entsprechen die 
groÃŸe Exemplare dem Habitus von L. marionensis. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 52 mm LÃ¤ng : 5 1 mm HÃ¶h 
Lit: 56 mm LÃ¤ng : 49 mm HÃ¶he bis 80 mm LÃ¤ng 
Verbreitung: zirkumantarktisch, FI, KI, MI, MR, SO, SH, SS 
Tiefe: 27 -1674 m 
Ergebnisse - Taxonomie 
Lissarca nziliaris (Philippi, 1845) 
Soot-Ryen (1951) beschreibt diese Art und bildet sie ab 
GrÃ¶ÃŸ KL: 4,7 mm LÃ¤ng : 3,s mm HÃ¶h : 2,5 mm Durchmesser 
Lit: 5,5 mm LÃ¤ng : 4,O mm HÃ¶h : 3,2 mm Durchmesser 
Verbreitung: MR, SG, SO, SH, Antarktische Halbinsel 
Tiefe' 6 - 270 m 
Farn. Philobryidae Bernard, 1897 
Schale gleichklappig, oval, klein, deutlich abgesetzte Embryonalschale, von deren Mitte 
lÃ¤uf das interne Ligament weit nach schrÃ¤ hinten, Periostrakum dÃ¼nn haarig, Wirbel 
erhoben, SchloÃ mit wenigen, kleinen ZÃ¤hnen vorderer SchlieÃŸmuske klein oder redu- 
ziert 
Diese Familie ist mit 2 Arten (Philobrya antarctica, P. magellamca) in der Magellanre- 
gion vertreten Die Beschreibungen dieser Arten sind aus heutiger Sicht fÅ  ¸ Artbestim- 
mungen nur unzureichend, das Typusmaterial gilt als nicht mehr bearbeitbar 
Philobrya sp. 1 
Diese Art zeichnet sich durch 20 feine Rippen aus, die bei den in der Literatur beschrie- 
benen Arten nicht erwÃ¤hn werden. Wahrscheinlich handelt es sich um juvenile Tiere. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 3,5 mm LÃ¤ng : 3,l mm HÃ¶h : 1,8 mm Durchmesser 
Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: - 25 m 
Philobrya sp.2 
Die vorliegenden Exemplare besitzen 3 deutliche ZÃ¤hn am Hinterrand der Schale, die in 
der Literatur fÅ  ¸keine Art beschrieben werden. Es handelt sich wohl ebenfalls um juveni- 
le Tiere. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 5,3 mm LÃ¤ng : 3,7 mm HÃ¶h : 3,O mm Durchmesser 
Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 25 - 63 m 
Ordnung Anisomyaria 
Schalen oft ungleichklappig, SchloÃ ohne echte ZÃ¤hne mit KnÃ¶tchen Riefen oder Zu- 
satzbildungen, vorderer SchlieÃŸmuske reduziert bis fehlend, hÃ¤ufi mit Perlmutt 
Farn. Mytilidae Rafinesque, 18 15 
Schalen gleichklappig, lÃ¤nglic oval, nach vorne verschmÃ¤lert Ligament meistens extern, 
Wirbel nahe dem Vorderrand oder endstÃ¤ndig SchloÃ mit wenigen, kleinen ZÃ¤hne oder 
zahnlos, Mantelbucht fehlend, vorderer SchlieÃŸmuske stark reduziert bis fehlend, Innen- 
Ergebnisse - Taxonomie 
seite mit Perlmutt, Byssus stark entwickelt, Flachwasserarten, hÃ¤ufi in Gezeitenzonen, 
oft auch Hartsubstrat, in Sand oder Schlamm 
5 Arten dieser Familie (Mytilus chilensis, Perna perna, Choromytilus chorus, Aula- 
conya ater, Perumytiluspurpuratus) sind fÃ¼ die Magellanregion bekannt, Choromytilus 
chorus auch fÃ¼ Tierra del Fuego. 
Mytilidae sp. l juv, 
Diese juvenile Mytilidae Ã¤hnel in ihrer SchloÃŸfor und Farbe M. chilensis, eine exakte 
Bestimmung kann jedoch noch nicht erfolgen, da beide Merkmale sich im Laufe des 
Wachstums noch Ã¤ndern 
GrÃ¶ÃŸ KL: 4,3 mm LÃ¤ng : 2,3 mm HÃ¶h : 1,2 mm Durchmesser 
Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 25 - 253 m 
Mytilidae sp.2 juv. 
Diese Art Ã¤hnel in ihren Merkmalen C. chorus, doch auch bei diesen Exemplaren ist eine 
Artbestimmung nicht mÃ¶glich da entweder die Tiere zu klein sind oder das SchloÃ ka- 
putt ist. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 9,5 mm LÃ¤ng : 5,O mm HÃ¶h : 3,6 mm Durchmesser 
Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 265 m 
Crenella sp. 1 neu in MR 
Diese Gattung ist bisher nicht fÃ¼ die Magellanregion nachgewiesen. Sie zeigt aber die 
typischen Merkmale der Gattung Crenella. Von der antarktischen Crenella marionensis 
unterscheidet sie sich durch ihre oval-rundliche Form, da C. marionensis deutlich tra- 
pezfÃ¶rmi ist. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 2,4 mm LÃ¤ng : 1,7 mm HÃ¶h : 1,6 rnm Durchmesser 
Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 40 - 217 m 
Fam. Pectinidae Rafinesque, 181 5 
Schale ungleichklappig, oft ungleich groÃ und unterschiedlich tief gewÃ¶lbt rundlich, mit 
Radialstreifen, fliigelfÃ¶rmig FortsÃ¤tz (Ohren) neben dem Wirbel, vorderes Ohr der 
rechten Klappe oft mit Byssus-Spalte, SchloÃ zahnlos, ohne Mantelbucht, vorderer 
SchlieÃŸmuske fehlt, hÃ¤ufi mit Augen auf dem Mantelrand, Flach- bis Tiefwasserarten, 
kÃ¶nne schwimmen 
Ergebnisse - Taxonomie 
FÃ¼ die Magellanregion sind 3 Arten der Pectinidae (Cyclopecten vitreus, Chlamys pata- 
gonica, Sen~ipullizim natans) nachgewiesen, Sennpallium natans fÅ  ¸Tierra del Fuego. 
Chlun~yspatagonica (King & Broderip, 183 1) 
Die Bestimmung dieser Art erfolgte anhand des im Hamburger Zoologischen Museum 
vorliegenden Materials sowie nach WaloÃŸe (1982). 
GrÃ¶ÃŸ KL: 38 mm LÃ¤ng : 34 mm Breite 
Lit: 64,7 mm LÃ¤ng : 63,4 mm Breite 
Verbreitung: FI, MR, PT 
Tiefe: 1 8 - M m  
Cyclopecten sp. 1 neu in MR 
Diese hyalin-schalige Pectinidae ist in der Literatur nicht erwÃ¤hnt Ihre Schale besitzt 
eine feine konzentrische Struktur, die rechte Klappe ist unwesentlich kleiner als die linke 
und besitzt eine Byssus-Spalte. Die gefundenen Tiere sind um 1 mm hoch und breit, leere 
Schale auch deutlich grÃ¶ÃŸe 
GrÃ¶ÃŸ KL' 8,7 mm LÃ¤ng : 9,3 mm Breite 
Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 135 - 665 m 
Cyclopecten sp.2 
Die Exemplare dieser Art zeichnen sich durch ihre deutliche Skulpturiemng der linke 
Klappe aus, wÃ¤hren die rechte bis auf das hintere ,,Ohrchen" unskulpuriert ist. Auf der 
linke Klappe treten mehr als 40 Rippen auf, die zusammen mit den Wachstumsringen ein 
Netzmuster bilden. Ein Vergleich mit dem Typus von Pseudamussiz~m polyleptus Dall, 
1908 muÃ klÃ¤ren ob es sich um dieselbe Art handelt, auch wenn in Dalls Beschreibung 
nur von um 36 Rippen die Rede ist. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 1,68 mm LÃ¤ng : 1,80 mm Breite 
Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 25 - 103 m 
Fam. Limidae Rafinesque, 18 15 
Schale gleichklappig, schief-oval, hÃ¶he als lang, Radialstreifen, teils mit schuppigen 
FortsÃ¤tzen SchloÃŸran mit kleinen Ohren, Wirbel Ã¼be der Mitte der dreieckigen Liga- 
mentflÃ¤ch gelegen oder Ã¼be den Dorsalrand erhoben, dadurch wird die Knorpelgrube 
gerade oder schrÃ¤g Ligament auÃŸen z.T. eingesenkt, vorderer SchlieÃŸmuske fehlt, 
meist Flachwasserarten, kÃ¶nne schwimmen, bauen Schutz-"Nester" aus Byssusfaden 
und SteincheniSchalenbmchstÃœcke 
Ergebnisse - Taxonomie 
Die Limidae sind bisher mit 2 Arten in der Magellanregion und in Tierra del Fuego 
(Acesta patagonica, Limatula pygmaea) nachgewiesen. 
Acesta patagonica (Dall, 1904) 
Von dieser Art fand sich nur eine, wohl juvenile, Klappe in den Proben (St. 1263), dage- 
gen waren in den Proben des Agassiz-Trawls auch ausgewachsene Exemplare (Arntz, 
pers. Mitteilung), 
GrÃ¶ÃŸ KL: 22 mm LÃ¤ng : 30 mm Breite 
Lit: keine Angaben; 
85 mm : 116 mm : 50 mm Durchmesser (ANT XIII/4, pers. Beobach- 
tung) 
Verbreitung: MR, PT, Sud-Chile 
Tiefe: 665 m 
Limatulapygmaea (Philippi, 1845) 
Dell (1964) beschreibt diese Art und diskutiert ihre Stellung gegenÃ¼be den anderen ant- 
arktischen und sub-antarktischen Limatula-Arten. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 15,O rnm H ~ h e  : 12,O mm Breite : 10,O mm Durchmesser 
Lit : 15 mm HÃ¶h : 1 1 mm Breite : 10 mm Durchmesser 
Verbreitung: BS, FI, KI, MI, MR, PA, SG, SH, SO, Sud-Chile 
Tiefe: 5 - = m  
Uberordnung Eulamellibranchia 
Schalen sehr vielgestaltig, SchloÃ mit wenigen Haupt- und NebenzÃ¤hnen deren Anord- 
nung ordnungstypisch ist, ZÃ¤hn z.T. fehlend, SchloÃŸty der antarktischen Arten uber- 
wiegend heterodont, meist zwei SchlieÃŸmuske 
Ordnung Heterodonta 
Ligament oft extern, SchloÃ mit wenigen, wechselstÃ¤ndige ZÃ¤hnen die mit den gegen- 
Ã¼berstehende ineinandergreifen, hÃ¤ufi mit stark entwickelten Siphonen, selten mit 
Perlmutt 
Farn. Lucinidae 
Schale gleichklappig, klein, rund bis oval, dickschalig, mit konzentrischen Linien oder 
Knoten, Ligament extern oder auch teilweise intern, Knorpel D eingesenkt, SchloÃ mit 
1-2 HauptzÃ¤hnen SeitenzÃ¤hn in rechter Klappe, Mantellinie ungebuchtet, SchlieÃŸmus 
kelabdrÃ¼ck gleichgeformt, Gezeitenzone bis Tiefwasser, Sand oder Weichboden 
Lucinoma cf. lamellata (Smith, 1881) 
Die Merkmale der aus dem Beagle-Kanal stammenden Individuen stimmen bis auf die 
GrÃ¶Ã mit den in der Originalbeschreibung (Smith, 1881) angegebenen uberein. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 3,s mm LÃ¤ng : 3,3 mm HÃ¶h : 1,6 mm Durchmesser 
Ergebnisse - Taxonomie 
Lit: 9,5 mm LÃ¤ng : 8 mm HÃ¶h : 3,5 mm Durchmesser 
Verbreitung: KI, MR 
Tiefe: 253 m 
Farn. Thyasiridae Dall, 1901 
Schalen gleichklappig, rundlich oder eckig, meist mit hinterer Radialfalte, hÃ¤ufi klein 
und dÃ¼nn Wirbel nach vorn gerichtet, spitz, Ligament extern, schwach ausgebildet, 
SchloÃ mit undeutlichen Zahnen oder zahnlos. Mantellinie ohne Mantelbucht 
Bei den Thyasiridae sind 3 Arten (Thyasira falklandica, T. fuesiensis, T. nqel/aizica) 
fÅ  ¸die Magellanregion bekannt. 
Thyasira sp. 1 neu in MR 
Diese zur Gattung Thyasira gehÃ¶rende Tiere lassen sich nach der Literatur keiner fÅ  ¸
die Sub-/Antarktis bekannten Art zuordnen. Aufgmnd ihres deutlich nach vorne gerichte- 
ten Wirbels Ã¤hnel sie T. magellanica, sind jedoch fÃ¼ diese Art zu groÃŸ 
GrÃ¶ÃŸ KL: 3,3 mm LÃ¤ng : 3,3 mm HÃ¶h 
Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 63 - 665 m 
Thyasira sp. 2 neu in MR 
Auch diese Exemplare lassen sich keiner Art zuordnen. Von der ihnen Ã¤hnelnde T. 
falklandica unterscheiden sie sich durch die geringere GrÃ¶Ã und die nur undeutlich aus- 
geprÃ¤gt Callusfalte. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 6,9 mm LÃ¤ng : 7,l mm HÃ¶h : 4,O mm Durchmesser 
Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 63 - 665 m 
Genaxims C$ debilis (Thiele, 19 12) neu in MR 
Thiele (1912) beschreibt diese Art, auf die die Merkmale der Exemplare aus dem Beagle- 
Kanal zutreffen. Nicol (1966) synonymisiert sie mit G. bongrazni. 
GroÃŸe KL: 2,7 mm LÃ¤ng : 2,7 mm HÃ¶h : 1,4 mm Durchmesser 
Lit' 5,8 mm LÃ¤ng : 5,6 mm HÃ¶h (0 3,O X 3,0 mm) 
Verbreitung: AD, DS, MR, SG, SO 
Tiefe: 29 - 752 m 
Ergebnisse - Taxonomie 
Farn. Kelliidae Forbes & Hanley, 1848 
Schale gleichklappig, oval, unskulpturiert, Wirbel z.T. deulich Ã¼be den Dorsalrand erho- 
ben, SchloÃ mit HauptzÃ¤hne (2 in der rechten Schale) und LateralzÃ¤hnen meist Tiefsee- 
formen 
FÃ¼ die Familie der Kelliidae ist das Vorkommen 1 Art (Kellia bullata) in der Magellan- 
region nachgewiesen. 
Kellia simulans Smith, 1907 neu in MR 
Nicol (1966) und Hain (1989) geben Beschreibungen dieser Art. Auffallend ist bei Ju- 
venilen der rosa-farbene Prodissoconch, der bei Ã¤ltere Tieren und Totschalen seine Far- 
be verliert. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 6,4 mm LÃ¤ng : 5,6 mm HÃ¶h 
Lit: 8,3 mm LÃ¤ng : 6,6 mm HÃ¶h 
Verbreitung: MR, RS, SH 
Tiefe: 47 - 741 m 
Fam. Erycinidae 
Schale gleichkiappig, oval, meist klein und dÃ¼nn Ligament intern, manchmal vom Man- 
telrand z.T. oder vÃ¶lli bedeckt 
2 Arten der Erycinidae (Lasaea miliaris, L. petitiana) sind in der Magellanregion gehn- 
den worden. 
Lasaea sp. 1 neu in MR 
Diese kleine Bivalve zeichnet sich durch ihre rostbraune Akruste aus, die die gesamte 
Schale bedeckt. Die Schale ist extrem dÃ¼n und hyalin, das Ligament ist intern und das 
SchloÃ besteht aus zwei krÃ¤ftige ZÃ¤hnen In der Literatur wird keine Lasaea-Art mit 
Akrusten erwÃ¤hnt 
GrÃ¶ÃŸ KL: 1,5 mm LÃ¤ng : 1,2 mm HÃ¶h : 0,8 mm Durchmesser 
Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 100 - 665 m 
Farn. Leptonidae Gray, 1847 
Schale gleichklappig, oval bis dreieckig, klein, dunnschalig, Schale manchmal von Man- 
telrand bedeckt, SchloÃŸbezahnun einfach: links: 1 Hauptzahn und / oder 2 SeitenzÃ¤hne 
rechts: 1 - 2 HauptzÃ¤hn und / oder 2 SeitenzÃ¤hn 
Die Familie der Leptonidae ist bisher noch nicht in der Magellanregion nachgewiesen 
worden. 
Ereebnisse - Taxonomie 
Solecardia antarctica Hedley, 19 1 1 neu in MR 
Beschreibungen und Abbildungen dieser Art finden sich in Hedley (191 1) und MÃ¼hlen 
hardt-Siegel (1 989). Die bearbeiteten Exemplare wurden mit dem im Zoologischen Mu- 
seum, Hamburg vorliegenden Material verglichen. In den Bruttaschen einigen adulter 
Tiere waren Juvenile verschiedener Entwicklung zu finden. Zwei Tieren wurde die 
Schale entfernt, um die Lage der Juvenilen zu dokumentieren (Tafel 11 I Fig. 3), aus zwei 
weiteren wurden die Jungtiere herausprÃ¤pariert gezÃ¤hl und vermessen (Tafel 11 I Fig. 
1,2). In Tier 1 waren 17 Juvenile in der Brutkammer, in Tier 2 waren es 39. Die LÃ¤ng 
dieser 56 Juvenilen betrÃ¤g 320-380 pm, die Breite 200-250 pm, dagegen sind die Ju- 
venilen in dem in Tafel I11 Fig. 3 abgebildeten Tier nur 200 pm lang und 125 pm breit. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 3,1 mm LÃ¤ng : 2,2 mm HÃ¶h : 1,2 mm Durchmesser 
Lit: 2,1 mm LÃ¤ng : 1,6 mm HÃ¶h 
Verbreitung: MR, SH, RS 
Tiefe: 2 0 - m m  
Fam. Montacutidae Clark, 1855 
Schale gleichklappig, schrÃ¤ - oval, vorn lÃ¤nge als hinten,klein bis sehr klein, Ã¤uÃŸer 
Ligament schwach, inneres unter dem Wirbel gelegen, SchloÃŸplatt unter dem Wirbel, 
mit mittlerer LÃ¼ck (HauptzÃ¤hn fehlen), je 1 Seitenzahn, ohne Mantelbucht, FuÃ mit 
Byssus 
Entwicklung oft mit Brutpflege, kommensalistisch mit Sipunculiden und Echinodermen 
In der Magellanregion sind 3 Arten der Montacutidae (Sciobertia australis, Mysella 
mabillei, M. sculpta) nachgewiesen. 
Mysella charcoti (Lamy, 1906) neu in MR 
Dell (1964) und Soot-Ryen (1951) geben gute Beschreibungen dieser Art. Das Material 
aus dem Beagle-Kanal und Vergleichsmaterial dieser Art aus dem Zoologischen Muse- 
um, Hamburg wurden bearbeitet. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 3,5 mm LÃ¤ng : 2,5 mm HÃ¶h : 1,2 mm Durchmesser 
Lit: 2,75 mm LÃ¤ng : 2,O mm HÃ¶h 
Verbreitung: BS, KI, MI, MR, PA, SG, SH, SO 
Tiefe: 20 - 290 m 
Mysella cf. mabillei (Dall, 1908) 
Die vorliegenden Exemplare stimmen mit den Merkmalen der von Dall (1908) beschrie- 
benen Art Ã¼berein ur sind diese deutlich grÃ¶ÃŸe Die von Dell (1990) erwÃ¤hnte Tiere 
dagegen liegen in der GrÃ¶ÃŸenklas der vorliegenden. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 1,2 mm LÃ¤ng : 1,0 mm HÃ¶h : 0,8 mm Durchmesser 
Lit: 2,2 mm LÃ¤ng : 1,7 mm HÃ¶h : 1,4 mm Durchmesser 
Verbreitung: MR 
Tiefe: - 63 m 
Ergebnisse - Taxonomie 
Mysella antarctica (Smith, 1907) neu in MR 
Soot-Ryen (1951) gibt eine gute Beschreibung dieser Art. Bei den vorliegenden Tieren 
handelt es sich wohl um juvenile dieser Art (Janssen, pers. Mitteilung). Nach Nicol 
(1966) ist diese Art synonym mit M. miniuscula. Abb. 12 g) 
GrÃ¶ÃŸ KL: 1,3 mm LÃ¤ng : 0,9 mm HÃ¶h : 0,4 mm Durchmesser 
Lit: 4,8 mm LÃ¤ng : 3,5 mm HÃ¶h 
Verbreitung: MR, RS 
Tiefe: 29 - 923 m 
Farn, Cyamiidae Dall, 1884 
Schalen gleichklappig, rund bis oval, klein bis sehr klein, dÃ¼nn z.T. mit starker Radial- 
struktur, mehr oder minder stark gewÃ¶lbt Wirbel oft nach vorne verlagert, SchloÃŸran 
schwach, mit kurzem, innerern Knorpel, vor dem rechts ein +/- deutlich zweigeteilter 
Zahn steht, dem links 2 ihn einschlieÃŸend ZÃ¤hn entsprechen, meist mit Brutpflege 
Die Cyamiidae sind mit 1 Art (Cyamium antarcticzun) in der Magellanregion vertreten. 
Cyamocardiuni denticulatum (Smith, 1907) neu in MR 
Hain (1989) und Dell(1990) geben gut Beschreibungen und Abbildungen dieser Art. Die 
vorliegenden Exemplare wurden mit denen des Zoologischen Museums, Hamburg vergli- 
chen, 
GrÃ¶ÃŸ KL: 3,1mmLÃ¤nge:3,1mmHÃ¶ 
Lit: 4,9 mm LÃ¤ng : 4,8 mm HÃ¶h 
Verbreitung: zirkumantarktisch, FI, MR 
Tiefe: 23 - 573 m 
Die drei folgenden Arten entsprechen in ihrer SchloÃŸausbildun der Gattung Cyamio- 
mactra, sind aber mit den sub- /antarktischen Arten Cyamiomactra laminifera, C. chi- 
lensis, C. falklandzca nicht identisch. Sie lieÃŸe sich mit der vorliegenden Literatur nicht 
bestimmen. 
Cyamiomactra sp. 1 neu in MR 
GrÃ¶ÃŸ KL: 3,s mm LÃ¤ng : 2,6 mm HÃ¶h : 1,9 mm Durchmesser 
Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 40 - 63 m 
Cyamiomactra sp .2  neu in MR 
GrÃ¶ÃŸ KL: 5,3 mm LÃ¤ng : 3,2 mm HÃ¶h : 2,7 mm Durchmesser 
Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 63 - 217 m 
Ergebnisse - Taxonomie 
Cyamiomactra sp. 3 neu in MR 
GrÃ¶ÃŸ KL: 5,5 mm LÃ¤ng : 3,s mm HÃ¶h : 2,6 mm Durchmesser 
Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 63 - 103 m 
Farn. Neoleptonidae Thiele, 1934 
Schale gleichklappig, rund bis abgerundet dreieckig bis oval, klein, Wirbel leicht erhaben, 
SchloÃ gut entwickelt, Mantellinie oft deutlich 
FÃ¼ die Neoleptonidae sind 2 Arten (Neolepfon hupei, N. parasiticum) fÅ  ¸ die Magellan- 
region und N. hupei fÅ¸  Tierra del Fuego nachgewiesen. 
Neolepton falklandicum Dell, 1 964 neu in MR 
In Dell (1964) findet sich eine ausfbhrliche Beschreibung dieser Art, die sich durch ihre 
dreieckige Form von den anderen Neolepton-Arten unterscheidet. Abb. 12 e) 
GrÃ¶ÃŸ KL: 3,2mmLÃ¤nge:2,8mmHÃ¶ 
Lit: 2,s mm LÃ¤ng : 2,3 mm HÃ¶h 
Verbreitung: KI, MR 
Tiefe: 25 - 110 m 
Neolepfon cf. umbonatum (Smith, 1885) neu in MR 
Dell (1964) beschreibt und bildet diese Art ab, diskutiert zugleich die Verwechslungs- 
mÃ¶glichkeite juveniler Tiere mit N. falklandicum. Von der fÃ¼ die Magellanregion nach- 
gewiesenen N. hupei unterscheidet sich N. umbonatum durch den in der Mitte gelegenen 
Wirbel. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 4,4 mm LÃ¤ng : 3,7 mm HÃ¶h : 2,6 mm Durchmesser 
Lit: 6,1 mm LÃ¤ng : 4,9 mm HÃ¶h 
Verbreitung: KI, MR, SG, SH 
Tiefe: - 25 - 271 m 
Neolepton sp. 1 
In den Proben fanden sich Schalen einer dritten Neolepton-Art, die mit den vorherigen 
nicht identisch ist, da das SchloÃ deutlich zarter ist. In der Literatur war diese Art nicht 
zu bestimmen, es kann sich aber auch um Juvenile handeln, deren SchloÃŸmerkmal noch 
nicht ausgebildet sind. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 5,s mm LÃ¤ng : 3,s mm HÃ¶h : 2,6 mm Durchmesser 
Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 63 m 
Ergebnisse - Taxonomie 
Farn. Carditidae Flemming, 1920 
Schalen gleichklappig, rund bis dreieckig, stabil, krÃ¤ftig Radialrippen, Wirbel mittig 
oder nach vorne verlagert, Ligament extern, SchloÃ breit, rechts mit 3 HauptzÃ¤hnen 
links mit 2 ZÃ¤hnen SeitenzÃ¤hn meist reduziert, FuÃ oft mit Byssus 
mehrere Arten mit Brutpflege 
Bei den Carditidae ist das Vorkommen von 8 Arten (Carditella exulafa, C. naviformis, 
C. pallida, Cyclocardia conpressa, C. spurca, C. thouarsi, C. velutina, Carditopsis 
flabellum flabellum) in der Magellanregion und 1 Art (Cyclocardia fhouarsi) in Tierra 
del Fuego bekannt. 
Carditella navijormis (Reeve, 1843) 
Dell (1964) gibt eine gute Beschreibung dieser Art und bildet sie ab. Das vorliegende 
Material stimmt mit den 1883 von Paessler gesammelten und als Cardita sp. im Zoologi- 
schen Museum, Hamburg hinterlegten Material Ã¼berein Diese adulten Tiere sind etwas 
grÃ¶ÃŸ als die aus dem Beagle-Kanal. In einem geÃ¶ffnete fanden sich Jungtiere in der 
Brutkammer (Tafel I1 1 Fig. 3), deren Anzahl sich nicht bestimmen lieÃŸ da ein Teil der 
Juvenile herausgefallen war. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 5,s mm LÃ¤ng : 3,8 mrn HÃ¶h : 3,6 mm Durchmesser 
Lit: keine Angaben 
Verbreitung: FI, MR, PT, SÃ¼d-Chil 
Tiefe: 25 - 63 m 
Cyclocardia sp , 1 
Die Individuen waren aufgrund ihrer geringen GrÃ¶Ã nicht zu bestimmen. Adulte der 
Gattung Cyclocardia werden um 33 mm groÃŸ das grÃ¶ÃŸ gefundene Tier maÃ 3,O mm. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 3,O mm LÃ¤ng : 2,8 mm HÃ¶h : 2,O mm Durchmesser 
Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 100 m 
Cyclocardia sp. 2 
Bei diesen Tieren handelt es sich ebenfalls um juvenile Tiere, die anhand ihrer geringen 
GrÃ¶Ã nicht bis zur Art bestimmt werden kÃ¶nnen Sie Ã¤hnel dem Protochonch von C. 
asfartoides, doch sind die Rippen der zum Vergleich genommenen antarktischen Formen 
hÃ¶her 
GrÃ¶ÃŸ KL: 3,6 mm LÃ¤ng : 3,4 mm HÃ¶h 
Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 25 - 265 m 
Ergebnisse - Taxonomie 
Carditopsis flabelhim flabelluni (Reeve, 1843) 
Da11 (1909) beschreibt diese Art und Dell (1964) bildet sie ab. In den Bruttaschen der 
zwei grÃ¶ÃŸt Tiere fanden sich Juvenile. Diese wurden herausprÃ¤pariert gezÃ¤hlt ver- 
messen und dokumentiert (Tafel 111 Fig. 5-8 ). In Tier 1 waren 4 Juvenile von 580 - 630 
pm LÃ¤ng und 480 - 520 pm Breite, in Tier 2 waren 6 Jungtiere der LÃ¤nge 450 - 580 
p n  und der Breiten 380 - 480 pm. In den Proben fanden sich bereits entlassene Jungtiere 
der LÃ¤ng 630 pm und der Breite 560 pm. Abb. 12 f )  
GrÃ¶ÃŸ KL: 2,9 mm LÃ¤ng : 2,3 mm HÃ¶h : 1,6 mm Durchmesser 
Lit: 4,07 mm LÃ¤ng : 3,54 mm HÃ¶h 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 25 - 135 m 
Farn. Astartidae d'orbigny, 1844 
Schale gleichklappig, gerundet dreieckig, krÃ¤ftig meist mit konzentrischen Streifen, Pe- 
riostrakum braun, Wirbel deutlich nach vorne gebogen, Ligament extern, SchloÃŸplatt 
breit, jederseits 2 HauptzÃ¤hne SeitenzÃ¤hn reduziert, ohne Mantelbucht 
Flach- bis Tiefwasserarten, kalt-temperierte GewÃ¤sse 
FÃ¼ die Magellanregion und Tierra del Fuego ist bisher 1 Art dieser Familie (Astarte 
longirostris) nachgewiesen. 
Astarte longirosfris Orbigny, 1846 
Hain (1989) gibt eine gute Beschreibung dieser Art und synonymisiert sie mit A. 
antarctica und A. mage/lanica. Dell (1990) stellt anhand REM-Untersuchungen der 
Schale fest, daÂ A. antarctica eine eigene Art ist. Die vorliegenden Tiere wurden eben- 
fall2 mit dem REM untersucht, um die Artbestimmung zu si'&ern. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 5,4 mm LÃ¤ng : 5,5 mm HÃ¶h : 2,8 mm Durchmesser 
Lit: 6,5 Tm LÃ¤ng : 6,2 mm HÃ¶h 
Verbreitung: DS, FI, KI, MI, MR, SG, SH 
Tiefe: - 25 - 665 m 
Farn. Veneridae Rafinesque, 18 15 
Schale gleichklappig, rund bis lÃ¤nglich nicht klaffend, SchloÃ gut entwickelt, je 3 
HauptzÃ¤hne Mantellinie mit schrÃ¤ aufwÃ¤rt oder nach vorn laufender Mantelbucht, vor 
allem Flachwasserarten, aber auch bis Tiefsee, leben leicht eingegraben in Sand oder 
Schlamm 
Aus dieser Familie sind bisher 4 Arten (Ameghinornya anfiqua, Pitar rostrata, Tmvera 
gayi, Eurhomaela exalbida) fÅ  ¸die Magellanregion bekannt. 
Tmvera gay1 (Hupe, 1854) 
Soot-Ryen (1959) stellt diese Art dar. Die vorliegenden Schalen wurden mit Material des 
Senckenberg Museums, Frankfurt verglichen. 
Ergebnisse - Taxonomie 
GrÃ¶ÃŸ KL: 1 1,3 mm LÃ¤ng : 8,8 mm HÃ¶h : 5,3 mm Durchmesser 
Lit: 20 mm LÃ¤ng : 16,5 mm HÃ¶h : 10 mm Durchmesser 
Verbreitung: FI, MR, PT, SÃ¼d-Chil 
Tiefe: 63 - 219 m 
Ezirhomalea C$ lenticularis (Sowerby, 1835) neu in MR 
Die vorliegenden, juvenilen Tiere entsprechen in ihren Proportionen den Schalen von E. 
lenticzilaris, mit denen sie im Senckenberg Museum, Frankfurt verglichen wurden. Soot- 
Ryen (1959) beschreibt diese Art und grenzt sie zu E. exalbida ab, 
GrÃ¶ÃŸ KL: 6,3 mm LÃ¤ng : 5,4 mm HÃ¶h : 3,6 mm Durchmesser 
Lit: 74,6 mm LÃ¤ng : 64,8 mm HÃ¶h 
Verbreitung: MR, SÃ¼d-Chil 
Tiefe: 3 8 - @ m  
Farn. Hiatellidae 
Schale gleichklappig, rundlich - trapezfÃ¶rmi bis rechteckig, am Ende klaffend, unregel- 
mÃ¤ÃŸ geformt, Ligament extern auf Leisten, SchloÃ mit meist schwachen HauptzÃ¤hnen 
SeitenzÃ¤hn fehlen, Mantellinie und -bucht manchmal undeutlich, Flachwasser bis Tief- 
Wasser, Kaltwasserarten, bohren in Schlamm oder nisten in Kelp oder SteinhÃ¶hlunge 
Es ist 1 Art der Hiatellidae (Hiatella solida) fÅ  ¸die Magellanregion und Tierra del Fuego 
nachgewiesen. 
Hiatella solida (Sowerby, 1834) 
Dell (1964) beschreibt diese Art und synonymisiert die in der Ã¤ltere Literatur angegebe- 
nen Hiatella-Arten mit der Art H. solida. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 6,3 mm LÃ¤ng : 3,2 mm HÃ¶h : 3,3 mm Durchmesser 
Lit : 17 mm LÃ¤ng 
Verbreitung: zirkumantarktisch, KI, MR, PT, SG, SS 
Tiefe: 5 - 368 m 
Farn. Pandoridae 
Schale ungleichklappig, beil- bis sichelformig, rechte Klappe abgeflacht, Dorsalrand oft 
konkav hinter den Wirbeln, Wirbel leicht hervorragend, Ligament mit schwachem Knor- 
pel, der vom Wirbel aus schrÃ¤ nach hinten gerichtet und in Furchen befestigt ist, Innen- 
seite der Schale mit von den Wirbeln verlaufenden VerstÃ¤rkungsleisten Mantellinie un- 
terbrochen, ohne Mantelbucht, Innenseite mit Perlmutt, Gezeitenzone bis Tiefwasser, 
Kies- oder SchillbÃ¶de 
Die Pandoridae sind mit 3 Arten (Pandora braziliensis, P. cistula, P. patagonica) in der 
Magellanregion und in Tierra del Fuego vertreten. 
Ergebnisse - Taxonomie 
Pandora pafagoirica Dall, 19 15 
Dell (1972) bildet diese Art ab und diskutiert ihre Stellung neben den anderen Pandora- 
Arten. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 15,s mm LÃ¤ng : 8,O mm HÃ¶h : 3,8 mm Durchmesser 
Lit: ohne Angaben 
Verbreitung: MR, SÃ¼d-Chil 
Tiefe: 100 - 665 m 
Farn. Thraciidae 
Schale etwas ungleichklappig, abgerundet rechteckig, dÃ¼nn hinten klaffend, Ligament 
extern, SchloÃ zahnlos, ohne Perlmutt, typische Tiefwasserarten 
Bisher war diese Familie fÅ  ¸ die Magellanregion und Tierra del Fuego noch nicht nach- 
gewiesen. 
Thracza mendionalis Smith, 1885 neu in MR 
Diese aufgrund ihres Umrisses und der ungleichseitigen SchalenausprÃ¤gun unverwech- 
selbare Art wird in Hain (1989) gut beschrieben und abgebildet. Die im Beagle-Kanal 
gefundenen Tiere sind etwas kleiner als die antarktischen Form. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 4,3 mm LÃ¤ng : 3,3 mm HÃ¶h : 1,8 mm Durchmesser 
Lit : 3 8 mm LÃ¤ng : 3 2 mm HÃ¶h 
Verbreitung: zirkumantarktisch, FI, KI, MI, MR, PA, SG, SO 
Tiefe: 5 - 752 m 
Y. 
Unterordnung Septibranchia 
Schalen meist gleichklappig, Kiemen durch ein waagerecht die MantelhÃ¶hl durchque- 
rendes Septum ersetzt, Tiefseearten, carnivore ErnÃ¤hrun 
Schale gleichklappig, rund bis eifÃ¶rmig klein, dÃ¼nn Ligament extern, Knorpel unterm 
Ligament liegend, SchloÃ mit reduzierten ZÃ¤hnen rechte Schale mit 1 Zahn, meist Tief- 
wasserarten 
2 Arten der Familie Poromyidae (Poromya chilensis, P. nzacfroides) sind fix die Magel- 
lanregion beschrieben. 
Poromya cf. nfactroides Dall, 1889 
Die vorliegenden Tiere entsprechen der Beschreibung von Dall (1 889). Von der ebenfalls 
fÅ  ¸ diese Region beschriebenen P. chilensis unterscheiden sie sich durch die fehlende 
Rippe auf dem Hinterrand der Schale. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 8,3 mm LÃ¤ng : 6,7 mm HÃ¶h : 5,5 mm Durchmesser 
Lit: ohne Angabe 
Verbreitung: Ecuador bis SÃ¼d-Chil 
Tiefe: 253 - 665 m 
Ergebnisse - Taxonomie 
Farn. Cuspidariidae 
Schale gleichklappig, rund bis oval mit ausgezogenem Hinterende (Rostrum), meist 
rundlich gewÃ¶lbt SchloÃ meist zahnlos, Mantelbucht flach, ohne Perlmutt, Tiefwasserar- 
ten 
Die Cuspidariidae sind mit 3 Arten (Q~spidaria chilensis, C. sinzilliana, C. patagonica) 
in der Magellanregion und Tierra del Fuego bekannt. 
Cvspidtiria C$ iifelix Thiele, 19 12 neu in MR 
Diese juvenilen Tiere entsprechen den von Hain (1989) abgebildeten. Von den fÃ¼ die 
Magellanregion bekannten CuspidarYa-Arten unterscheiden sie sich durch ein zu kurzes 
Rostrum (C. patagonica), fehlende konzentrische Rippen (C. similliana) und eine feh- 
lende Rippe auf dem Rostrum (C chi1ensi.s). Abb. 12 h) 
GrÃ¶ÃŸ KL: 8,4 mm LÃ¤ng : 5,1 mm HÃ¶h : 3,8 mm Durchmesser 
Lit: 42 mm LÃ¤ng : 28 mm HÃ¶h 
Verbreitung: zirkumantarktisch, BI, MR, SH, SG, SO 
Tiefe: 6 0 - m m  
Cuspidaria sp.n. 1 neu in MR 
Diese Cnspiahria-Ari ist mit den in der Literatur beschriebenen Arten nicht zu verglei- 
chen. Sie zeichnet sich durch ein sehr kurzes Rostrum und eine unskulpturierte, glÃ¤nzen 
de Schale aus. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 9,5 mm LÃ¤ng : 6,6 mm HÃ¶h : 5,O mm Durchmesser 
Lit: - 
Verbreitung: MR 
Tiefe: 100 - 665 m 
Farn. Verticordiidae 
Schalen gleichklappig, rund bis herzfÃ¶rmig deutliche Radialrippen, z. T. mit Knoten, 
Wirbel zum Vorderende geneigt, Ligament intern mit groÃŸe Lithodesma, SchloÃ redu- 
ziert, rechte Schale mit 1 dominanten Hauptzahn, keine SeitenzÃ¤hne mit Perlmutt, vor 
allem Tiefwasserarten 
FÃ¼ die Magellanregion ist die Verticordiidae Lyonsiella radiata nachgewiesen 
Lyonsiella radiata Dall, 1889 
Eine Beschreibung dieser Art findet sich bei Dall (1889). Die Art zeichnet sich durch ihre 
herzfÃ¶rmige perlweiÃŸ-glÃ¤nzen Schale aus, deren AuÃŸenseit mit Ã¼be 36 Radialrippen 
besetzt ist. 
GrÃ¶ÃŸ KL: 10,O mm LÃ¤ng : 9,9 mm HÃ¶h : 6,6 mm Durchmesser 
Lit. keine Angaben 
Verbreitung: MR, PT 
Tiefe: 665 m 
Ergebnisse - Taxonomie 
a) Yoldiella valettei b) Propeleda longicaudata 
C) Cyclopecten falklai~dicus d) Thyasira bongraini e) Neolepton falklandicum 
(Holotyp; 5.6 x 5.3 mm) (Holotyp; 2.8 x 2.3 rnm) 
f) CarditopsisJabellum g) Mysella antarctica h) Cnspidaria infelix 
(Typ; 4,07 x 3,54 mm) (Typ: 2,7 X 2.3 mm) 
Abb. 12: Habitus einiger im Beagle-Kanal nachgewiesenen Arten und Gattungen 
a), b), d) und h) nach MÃ¼hlenhardt-Siege (1989). 
C). e), f) und g) nach Dell (1964) 
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Tafel JI 
Fig. 1 Solecardia antarctica, juvenil aus Brutkammer 
Fig. 2 Solecardia antarctica, juvenil aus Brutkammer, mit Wachstumsfehler 
Fig. 3 Solecardia antarctica, Adultus mit Juvenilen 
Fig. 4 Carditella naviformis, juvenil aus Brutkammer 
Fig. 5 Cardifopsisflabellu~abellum, juvenil aus Brutkammer 
Fig. 6 Carditopsisflabellum$abellum, juvenil aus Brutkammer 
Fig. 7 Carditopsisflabellumflabellum, juvenil aus Brutkammer 
Fig. 8 Carditopsisflabellumflabellum, juvenil aus Brutkammer 
Ergebnisse - Taxonomie 
Ergebnisse - Ã–kologi 
4.2. Verteilung der epibenthischen Mollusken durch den Beagle-Kanal 
Im folgenden wird zuerst die horizontale Verteilung der Mollusken durch den Beagle- 
Kanal (Kap. 4.2.1 .) dargestellt, bevor auf die vertikale Verteilung (Kap. 4.2.2.) sowie die 
SubstratabhÃ¤ngigkei (Kap. 4.2.3 .) eingegangen wird. 
Es wurden 18 EBS-Proben an 12 Stationsorten untersucht, aus denen insgesamt 35.087 
Mollusken quantitativ herausgesammelt wurden. Um die Stationen vergleichen zu kÃ¶n 
nen, wurden die Individuenanzahlen auf 1000 m2 Hols hochgerechnet. Dies ergab insge- 
samt 107.413 Mollusken aus 118 Arten, die sich auf die einzelnen Klassen wie folgt ver- 
teilten: 4.745 Aplacophoren / 9 Arten, 4.657 Polyplacophoren, 17.279 Gastropoden / 52 
Arten, 1.909 Scaphopoden I 5  Arten und 78.823 Bivalven 152 Arten. 
4.2.l.Horizontale Verteilung der Mollusken 
Der Vergleich der verschiedenen Stationen zeigt deutliche Unterschiede in den Gesamt- 
zahlen der Individuen pro Station (Abb. 13). Drei Stationen, St. 1263 mit 21.241 Indivi- 
duen, St. 1246 mit 38.025 Individuen und St. 1213 mit 22.763 Individuen, fallen durch 
ihre sehr hohen Werte auf, die um das 10 fache hÃ¶he liegen als die einer durchschnittli- 
chen Station z.B. St. 1237 mit 1.852 und St. 1248 mit 1.972 Individuen. Die bei den der 
Ã¶stliche MÃ¼ndun vorgelagerten Inseln genommenen Stationen (St. 1200, 1206) treten 
ebenfalls durch hohe Abundanzen hervor. Die niedrigen Anzahlen bei Station 1261 und 
1279 kamen wahrscheinlich durch Fehler bei der Probennahrne zustande (siehe Kap. 5.2). 
Abb. 13: Gesamtverteilung epibenthischer Mollusken auf den einzelnen Stationen durch den 
Beagle-Kanal. Die Werte sind hochgerechnet auf 1000 m2 SchleppflÃ¤che 
Zur genaueren Untersuchung wurde die Verteilung der einzelnen Molluskenklassen auf 
den verschiedenen Stationen dargestellt (Tab.2). Die Gastropoden und Bivalven sind die 
Ergebnisse - Ã–kologi 
dominanten Taxa. Sie treten auf 72 bzw. 94 % aller Stationen mit hohen Individuenzah- 
len auf. Die Polyplacophoren treten mit einer Ausnahme (St. 1270) nur im Ã¶stliche Teil 
und bei der Ã¤uÃŸer MÃ¼ndun des Kanals auf, wÃ¤hren die Aplacophoren und Scapho- 
poden auf den Stationen im Innern des Kanals zu finden sind. 
Deutliche Unterschiede finden sich auch in den Abundanzen der einzelnen Klassen. Die 
Bivalven stellen 73,3 % aller gefundenen Individuen dar, gefolgt von den Gastropoden 
mit 16,l %. Geringere Anzahlen finden sich bei den Aplacophoren mit 4,4 %, bei den 
Polyplacophoren mit 4,3 % und bei den Scaphopoden mit 1,8 %. 
Tab. 2: Individuen- und Artenverteilung der Molluskenklassen auf die einzelnen Stationen des Beagle- 
Kanals. Hochgerechnet auf 1000 m2 SchleppflÃ¤che Ind.=Individuenanzahl der betreffenden 
Klasse pro Station. Arten=Artenanzahl pro Klasse und Station. + = Auftreten von Polyplaco- 







































1 Apiacophora Polyplacophora Gastro~oda Scapliopoda 










































In der Abb. 14 wird die Verteilung der einzelnen Molluskenklassen auf den verschiede- 
nen Stationen im Verlauf des Kanals gezeigt. Es wird deutlich, daÂ der in Abb. 13 ge- 
zeigte Verlauf der Abundanzen vor allem auf die Dominanz der Bivalven zurÅ¸ckzufÅ¸hr 
ist. 
Die hÃ¶chste Abundanzen der Aplacophoren (Abb. 14a) finden sich auf den Stationen 
121 3, 1246 und 1263. Ihr Auftreten auf anderen Stationen ist sehr gering. 
Die Polyplacophoren (Abb. 14b) sind bis auf Station 1213 nur mit wenigen Individuen 
nachgewiesen worden. In den Proben der Station 1213 finden sich mehr als 87 % aller im 
Beagle-Kanal gesammelten KÃ¤ferschnecken 


Ergebnisse - Ã–kologi 
Die Gastropoden zeigen im Ã¶stliche Kanal (St. 1213, 1178) und vor den vorgelagerten 
Inseln (St. 1200,1206) die hÃ¶chste Abundanzen. 
Die Bivalven sind durch den gesamten Kanal weit verbreitet, aber am hÃ¤ufigste auf den 
Stationen 1213, 1246 und 1263. Sie zeigen keine PrÃ¤feren fÅ  ¸ einen bestimmten Ab- 
schnitt im Beagle-Kanal, die Ã¶stliche marine MÃ¼ndun oder die inneren Fjorde, wie die 
anderen Klassen. 
Die Anzahlen der auf den einzelnen Stationen nachgewiesenen Arten (Abb. 15) variiert 
stark zwischen 2 Arten auf Station 1194 und 69 Arten auf Station 1213. Beim Vergleich 
der Abundanzen (Abb. 13) mit den ArtendiversitÃ¤te wird deutlich, daÂ die individuen- 
reichen Stationen nicht identisch mit den artenreichen Stationen sind. Auf Station 1213, 
der Station mit den zweithÃ¶chste Individuenzahlen (22.763 Mollusken), treten mit 69 
Arten fast 60 % aller Arten auf. Die in den Artenzahlen folgende Station 1247 weist 48 
Arten auf, ihre Abundanzen liegen mit 2.278 Individuen jedoch deutlich niedriger als bei 
Station 1213. An dritter Stelle liegt die Station 1200 mit 44 Arten, die auf 5.449 Indivi- 
duen verteilen. Dann erst folgen mit 36 bzw. 37 die Stationen 1246 und 1263, bei denen 
die hÃ¶chste Abundanzen auftraten. 
Abb. 15: Verteilung der Arten auf den einzelnen Stationen durch den Beagle-Kanal 
In Tabelle 2 wird auch die Artenverteilung der einzelnen Klassen auf die Stationen dar- 
gestellt. Da die Polyplacophoren nicht bis zum Artniveau bearbeitet wurden, wurde ihr 
Auftreten mit einem + gekennzeichnet. Nur auf den Stationen 1246 und 1247 wurden 
alle fÅ¸n untersuchten Molluskenklassen nachgewiesen. Die Bivalven sind auf allen Sta- 
tionen vertreten, wenn die Station 1197 nicht berÃ¼cksichtig wird, auf der keine Mollus- 
ken nachgewiesen wurden. Sie stellen auf 14 Stationen die meisten Arten, nur auf den 
Stationen 1200, 1206 und 1213 Ãœberwiege die Gastropodenarten. Die auf der Station 
1213 nachgewiesenen 69 Arten setzen sich aus 36 Gastropoden-, 30 Bivalen- und 3 
Ergebnisse - Ã–kologi 
Aplacophorenarten zusammen. Das entspricht 69 % der Gastropoden-, 58 % der Bival- 
ven- und 33 % der Aplacophorenarten. Die 48 Arten von Station 1247 bestehen aus 23 
(44%) Bivalven-, 17 (32 %) Gastropoden-, 6 (66 %) Aplacophoren- und 1 (20 %) Sca- 
phopodenart. Auf Station 1200 sind es nur Gastropoden (25 Arten, 48 %) und Bivalven 
(19 Arten, 36 %), auf die die hohe ArtendiversitÃ¤ zurÅ¸ckzufÅ¸hr ist. Station 1247, auf 
der alle Klassen zu finden sind, bietet 100 % (5) der Scaphopoden-, 56 % (5) der Apla- 
cophoren- und 42 % (22) der Bivalvenarten, aber nur 8 % (4) der Gastropoden. Bei der 
Betrachtung des Stationsortes 37 (St. 1246, 1247, 1248, 1253) fallt auf, daÂ 8 der 9 
Aplacophorenarten dort nachgewiesen wurden. 
Bei der Betrachtung der einzelnen Artnachweise (Tab. 15, siehe Anhang) fallt auf, daÂ 
keine Art auf allen Stationen nachgewiesen wurde. Am hÃ¤ufigste trat die Bivalve En- 
nucula grayi auf, die an 13 Stationen gefunden wurde. NÃ¤chstfolgend Art ist ebenfalls 
eine Bivalve, Yoldiella cf. granula, die auf 11 Stationen nachgewiesen wurde. Die Fami- 
lie der Thyasiridae und die rissooiformen Gastropoden waren jeweils auf 10 Stationen zu 
finden, die noch ausstehende Aufteilung dieser merkmalsarmen Taxa in Arten pro Station 
muÃ klÃ¤ren ob dabei eine Art Ã¼beral vertreten ist oder ob sich das hÃ¤ufig Auftreten auf 
mehrere Arten verteilt. Insgesamt sind 25 % aller Arten nur ein- oder zweimal gefunden 
worden, bei diesen handelt es sich vor allem um Gastropoden. 56 % der Molluskenarten 
wurden drei- bis fÅ¸nfma in den Proben nachgewiesen und 19 % Arten traten an mehr als 
fÅ¸n Stationen auf. Von diesen 17 Arten entfielen 12 Arten auf die Bivalven. 
Innerhalb der Aplacophoren waren Chaetoderma sp.n. 1 und Falcidens sp.n. 2 die hÃ¤u 
figsten Arten, sie wurden auf 5 von 7 Stationen gefunden. 
Bei den Gastropoden wurde Colpospirella algida auf 8 von 13 Stationen nachgewiesen. 
Lepeta coppingeri war in den Proben aller 5 Schillstationen vertreten und Pareuthria 
sp. 1 und Diaphana paessleri wurden ebenfalls auf 5 Stationen, sowohl auf Schill, als 
auch auf Misch- und WeichbÃ¶de gefunden. 
Der Nachweis von Siphonodenfaliunz sp.2 erfolgte auf allen 9 Stationen, auf denen Sca- 
phopoden zu finden waren. Auf jeweils 3 Stationen warenilentalium majorinum, Cadu- 
Ins dalli und Siphonodentalium sp. 1. 
Die hÃ¤ufigste Bivalven wurden bereits erwÃ¤hn (S.O.). Auffallend ist bei ihnen, daÂ 5 
w e n  (Tindaria sp. 1, Philobrya sp. 1, Lucinonia cf. lamellata, Mysella cf. nzabillei und 
Lyonsiella radiata) nur jeweils auf einer Station nachgewiesen sind. 
Zum Vergleich mit dem Artenreichtum zu den Abundanzen pro Station wurden der Di- 
versitÃ¤tsinde nach Shannon & Weaver (1949) und die Ã„quitÃ nach Pielou (1977) be- 
rechnet (Tab.3). Die DiversitÃ¤te und AquitÃ¤te sind zwischen den einzelnen Stationen 
sehr unterschiedlich. Die GesamtdiversitÃ¤te der einzelnen Stationen variieren zwischen 
1,000 (St. 1194) bis 4,153 (St. 1213), die AquitÃ¤te 0,339 und 1 mit einem Mittelwert 
von 0.658. 
Ergebnisse - Ã–kologi 
Tab. 3: Sliannon -Wiener DiversitÃ¤tsinde (H') und AquitÃ¤ (E) der Molluskenklassen auf den einzel- 








































4.2.2. Vertikale Verteilung der Mollusken 
Die Untersuchung der Tiefenverteilung der Mollusken soll klÃ¤ren ob PrÃ¤ferenze fÅ  ¸
bestimmte Tiefen zu erkennen sind. Von den 18 Stationen liegen 11 (1178, 1184, 1194, 
1197, 1200, 1206, 1213, 1237, 1247, 1261, 1270) im Bereich zwischen 25 und 200 m 
und 7 Stationen (1246, 1248, 1253, 1257, 1263, 1279, 1307) zwischen 200 und 665 m. 
Die Verteilung der Individuen zur Tiefe (Abb. 16) zeigt, daÂ die Mehrzahl der Stationen 
mit hohen Abundanzen (> 1000 Individuen) in Tiefen bis 200 m zu finden sind. In grÃ¶ÃŸ 
ren Tiefen treten die Stationen 1246 (256 m) und 1263 (665 m) hervor, auf denen mit die 
hÃ¶chste Abundanzen zu finden sind. Die niedrigen Individuenzahlen der Stationen 1261 
(120 m) und 1279 (580 m) beruhen auf Fehlern bei der Probennahme. Dadurch fehlt vor 
allem fÅ  ¸die individuenreiche Tiefenstation 1263 eine Vergleichsstation. 
Ergebnisse - Ã–koloei 
Tiefe (m) 
0 
Abb. 16: Gesamtverteilung der epibenthischen Mollusken zur Tiefe. Die Werte sind hochgerechnet 
auf 1000 m2 SchleppflÃ¤ch 
Die Tabelle 4 verdeutlicht die Individuenverteilung der einzelnen Klassen zur Tiefe. FÃ¼ 
die Tiefen von 25 - 135 m sind 41,s % der im Beagle-Kanal gefundenen epibenthischen 
Mollusken nachgewiesen, 62.869 der 107.413 Individuen (58,5 %) waren in Tiefen zwi- 
schen 21 7 und 665 m zu finden. Die Polyplacophoren und Gastropoden zeigen eine PrÃ¤ 
ferÃ¤n fÃ¼ flachere Stationen, Ã¼be 99 bzw. 93 % der Individuen dieser Klassen sind dort 
nachgewiesen. Auf den tieferen Stationen sind die Scaphopoden vertreten. In Tiefen 2 
217 m treten sie auf allen 7 Stationen auf, z.T. mit hohen Individuenzahlen, wÃ¤hren sie 
nur auf 2 der 11 flachen Stationen, bei 100 und 135 m, vorkommen. Die hÃ¶chste 
Abundanzen der Aplacophoren (4.027 von 4.745 Individuen) und Bivalven (55.887 von 
78.823 Individuen) finden sich ebenfalls im tieferen Wasser, doch kommen sie auch auf 
Stationen im flacheren hÃ¤ufi vor. In 63 m Tiefe (St. 1213) wurden z. B. 737 Aplaco- 
phoren und 8392 Bivalven nachgewiesen. 
Ergebnisse - Ã–kologi 
Tab. 4: Individuenverteilung der Molluskenklassen zur Tiefe. Hochgerechnet auf 1000 m2 
SchleppflÃ¤che 
Die Linie kennzeichnet die Stationen, die tiefer als 200 m liegen. 
Tiefe (m) 1 Apiacopliora Polyplacophori~ Gastropoda Scaphopoda Bivalvia 
Die Tiefenverteilung der Individuen fÅ  ¸ die einzelnen Stationen ist in Abb. 17 dargestellt. 
Wie bei der horizontalen Verteilung wird gezeigt, daÂ das Verteilungsmuster in Abb. 16 
auf der Dominanz der Bivalven beruht. 
Die Aplacophoren (Abb. 17 a) sind nur bei 3 Stationen mit hÃ¶here Abundanzen nach- 
gewiesen. Diese 3 Stationen zeigen jedoch mit zunehmender Tiefe ein Ansteigen der In- 
dividuemahlen pro 1000 m2 SchleppflÃ¤che 
Die Klasse der Polyplacophoren (Abb. 17 b) ist in Tiefen bis um 100 m mit Abundanzen 
> 50 Individuen vertreten. Darunter treten KÃ¤ferschnecke nur noch vereinzelt auf. Die 
hohen Abundanzen in 63 m (St. 1213) lassen keine PrÃ¤feren fÅ  ¸ diese Tiefe erkennen, 
da in 66 m Tiefe (St. 1206) beim selben Sediment (Kap. 4.2.3.) keine Polyplacophoren 
nachgewiesen wurden. 
Eine mÃ¶glich TiefenabhÃ¤ngigkei findet sich bei den Scaphopoden (Abb. 17. C). Die 
Stationen 1248, 1246 und 1263 zeigen mit zunehmender Tiefe ein Ansteigen der Indivi- 
duenzahlen. Dies trifft jedoch nicht auf die von den Tiefen her zwischen Station 1246 
und 1263 liegenden Stationen 1253, 1307 und 1257 zu. 
Die Gastropoden (Abb.17 d) treten mit hohen Abundanzen im flachen Wasser auf. Der in 
Tiefen um 260 m (St. 1248, 1253) und von 665 m (St, 1263) erkennbare Anstieg der 
Individuenzahlen ist auf Klassenniveau nicht zu klÃ¤ren sondern ist abhÃ¤ngi von der 
TiefenprÃ¤fere der einzelnen Arten. 
Auch die Bivalven (Abb. 17 e) zeigen keine TiefenabhÃ¤ngigkei auf Klassenniveau. Die 
dargestellte Tiefenverteilung beruht auf den Tiefenverbreitungen der 52 nachgewiesenen 
Arten. 
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Abb. 17: Verteilung der einzelnen Molluskenklassen zur Tiefe. Die Grafiken a-C) beziehen sich 
auf eine Gesamtzahl von 2500 Individuen, die Grafiken d) und e) auf 10000 Individuen 
Die Werte sind hochgerechnet auf 1000 m2 SchleppflÃ¤che 
Die Tiefenverteilung der Arten pro Station (Abb. 19) zeigt deutlich, daÂ die meisten Ar- 
ten in Tiefen bis 100 m nachgewiesen wurden. Die 3 Stationen mit den hÃ¶chste Arten- 
diversitÃ¤te liegen dort, in Tiefen von 63 m (69 Arten), 40 m (55 Arten) und 100 m (48 
Arten). Auffallend ist die hohe Artenzahl bei der 665m Station, auf der 37 Arten gefun- 
den wurden. Eine Ab- bzw. Zunahme der DiversitÃ¤ mit zunehmender Tiefe ist fÅ  ¸ die 
Gesamtartenzahlen der epibenthischen Mollusken nicht zu erkennen. 
Die Betrachtung der GesamtdiversitÃ¤te H' (Shannon & Weaver, 1949) gegen die Tiefe 
zeigt, daÂ hÃ¶her DiversitÃ¤te im Flachwasser bis 100 m nachgewiesen wurden, mit zu- 
nehmender Tiefe abnehmen und unter 400 m wieder ansteigen. 
Ergebnisse - Ã–kologi 
Abb. 18: Shannon-Wiener DivcrsitÃ¤tsinde H' zur Tiefe. Dargestellt sind die Mittelwerte mit der 
Standardab~veichung. 
Die Artenverteilung der einzelnen Klassen zur Tiefe ist in der nachfolgenden Tabelle 
(Tab. 5) dargestellt. Das Auftreten der Polyplacophoren ist mit einem + gekennzeichnet, 
da diese Klasse nicht bis auf Artniveau bestimmt wurde. Bei den Aplacophoren treten 
zwar in 100 m die meisten Arten (7) auf, doch sind sie erst in Tiefen ab 217 m mit 4 - 5 
von 9 Arten vertreten. Die Gastropoden zeigen eine deutliche TiefenabhÃ¤ngigkei der 
Artenanzahlen mit einer PrÃ¤feren fÅ  ¸Flachwasser WÃ¤hren auf den Stationen zwischen 
25 - 100 m Tiefe 12 bis 36 Arten pro Station (0 21 Arten) vertreten sind, kommen in 
Tiefen > 200 m nur 3 bis 7 Arten pro Station vor. Eine PrÃ¤feren fÅ  ¸ die Tiefe besitzen 
die Scaphopoden, Erst auf Stationen tiefer als 250 m waren mehr als 2 Arten in den 
Proben zu finden. Die Bivalvenarten dagegen sind in allen Tiefen im Schnitt mit 13 Arten 
pro Station nachgewiesen. In den Tiefen um 11 5 m (St. 1184, 1197, 1194, 1261) und 
zwischen 271 und 580 m (St. 1307, 1257, 1279) traten nur wenige Arten in den Proben 
auf. 
Ergebnisse - Ã–kologi 
Tab. 5: Artenverteilung der einzelnen Molluskenklassen zur Tiefe 
Ergebnisse - Ã–kologi 
Abb. 19- Verteilung der Arten pro Station zur Tiefe 
Ergebnisse - Ã–kologi 
4.2.3. Sedimeiitabhaiigigkeit der Mollusken 
Im Beagle-Kanal treten drei verschiedene Sedimente auf: Schill auf den Stationen 1178, 
1184, 1200, 1206 und 1213, Weichboden auf der Stationen 1194, 1197, 1237, 1246, 
1248, 1253, 1257, 1261, 1263, 1279 und 130'7, sowie Mischboden aus sandigem 
Schlamm auf den Stationen 1247 und 1270. Am ostlichen Ausgang dominiert der Schill 
und im inneren Kanal der Weichboden als Sedimenttyp. Die SedimentabhÃ¤ngigkei bzw. 
die PrÃ¤ferenze der verschiedenen Taxa werden im folgenden untersucht. 
Von den 107.413 im Beagle-Kanal nachgewiesenen Mollusken traten 60,3 % auf den 
Weichbodenstationen, 36 % auf dem Schill und 3,7 % auf den Mischboden auf (Tab. 6). 
Die Betrachtung der Klassen zeigt deutliche Unterschiede bei der PrÃ¤ferÃ¤ der einzelnen 
Klassen fÅ  ¸ die verschiedenen Sedimente. Die Aplacophoren (Caudofoveata und Soleno- 
gastres) sind zu 84 % im Weichboden, zu 15 % im Schill und nur zu 1 % im Mischboden 
nachgewiesen. Die Differenzierung dieser Klasse in ihre Unterklassen zeigt, daÂ 99 % 
der Caudofoveaten im Weichboden zu finden sind, wÃ¤hren 92 % der Solenogastren im 
Schill und nur 2 % im Weichboden nachgewiesen wurden (Tab. 6). Die Scaphopoden 
sind mit einer HÃ¤ufigkei von 97 % ebenfalls typische Weichbodenvertreter. Bei den Bi- 
valven sind die hÃ¶chste Abundanzen (57.792 Individuen, 74 %) auch auf dem Weich- 
boden anzutreffen. Dagegen sind die Polyplacophoren zu 96 % und die Gastropoden zu 
91 % auf dem Schill vertreten. 
Tab. 6:  HÃ¤ufigkeite der einzelnen Klassen auf den verschiedenen Sedimenten. Die Werte sind 








Schill Mischboden Weichboden 
........................................................................................................................... 
0 24 3928 
734 46 12 
4459 191 15 
15673 335 1247 
0 5 8 1894 
Die Betrachtung der Nachweise der einzelnen Arten in den verschiedenen Sedimenten 
(Tab. 16, siehe Anhang) zeigt, daÂ einige Arten in allen Sedimenten auftreten, wÃ¤hren 
andere an einen Sedimenttyp gebunden sind, Tab. 7 stellt eine Zusammenfassung der 
Ergebnisse der Tab. 17 dar. Es wurden nur 112 Taxa berÃ¼cksichtigt was eine Diskre- 
panz zu den 11 8 in der Taxonomie aufgefbhsten Arten darstellt. Dies liegt unter anderem 
daran, daÂ einige Arten, z.B. Nacella cynibularia, Crepipatella dilatata, Capulus chi- 
lensis und Acesta patagonica, nur als Totschalen vorliegen. Zum anderen wurden Arten 
als Familie (z.B. Mytilidae, Thyasiridae) zusammengefaÃŸ angegeben, die aufgrund ihrer 
Merkmalsarmut in Jugendstadien nicht quantitativ auf Artniveau zu trennen sind. 33,9 % 
(38) der Arten wurden nur im Schill nachgewiesen, bei 25 dieser Arten handelt es sich 
um Gastropoden. In allen drei Sedimenten traten 21,4 % (24) Arten auf, die zu den 
Aplacophoren, den Polypiacophoren, den Gastropoden und den Bivalven gehÃ¶ren In 
Schill und im Weichboden waren 1 Gastropodenast (Diaphana paessleri) und 3 Bival- 
ventaxa (Mytilidae, Cyclopecten sp.2, Mysella antarcfica) zu finden. Nur 3 (2,6 %) Ar- 
ten (Liniifossor cf. holopeltatus, Mathilda cf. nzalvinamm, Capulus conzpressus) wurden 
nur im Mischboden nachgewiesen. 
Ergebnisse - Okologie 
Tab. 7 '  Nachweise von Artzahlen der verschiedenen Taxa in den \ crschiedenen Sedimenten 
Sediment 
s 
S - M  
S - M - W  
M - W  
W 
W - S  
M 
Aplacophora 








Polyplacophora Gastropoda Scaphopoda Bivah ia 
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0 2 5 0 12 
0 8 0 3 
1 9 0 12 
0 3 1 12 
0 1 4 6 
0 l 0 3 










S = Schill, M = Mischboden, W = Weichboden 
Die Abundanzen der einzelnen Arten auf den Stationen, geordnet nach den Sedimenten, 
sind in der Tabelle 16 im Anhang dargestellt. FÃ¼ die artenreichen Klassen der Gastropo- 
den und Bivalven werden im folgenden die HÃ¤ufigkeite der Individuen innerhalb ihrer 
Familien angegeben (Tab. 8). 
Tabelle 8 zeigt die Abundanzen der 23 nachgewiesenen Gastropodenfamilien, der rissooi- 
formen Gastropoden, der Nudibranchia sowie der unter sonstige zusammengefaÃŸte Ga- 
stropoden in den verschiedenen Sedimenten. Nur 2 der 26 Taxa (Farn. Eulimidae und 
Naticidae) kommen mit hohen Abundanzen im Weichboden vor. Bei den anderen Taxa 
treten im Schill die hÃ¶chste Individuenanzahlen auf. Die individuenreichste Gruppe sind 
im Schill mit 6.444 Individuen die rissooiformen Gastropoden, der 38,8 % (6.699 von 
17.255) aller Gastropoden angehÃ¶ren Die Familie der Turritellidae, die mit 2.790 Indivi- 
duen im Schill vertreten ist, stellt mit 438 Individuen den Hauptanteil im Weichboden. 
Dominante Art der Turritellidae ist Coipospirella algida. Bei den Eulimidae, die mit 339 
Individuen die zweithÃ¤ufigst Familie im Weichboden sind, gehÃ¶re 327 der Art Ba/cis 
si/ba/zfarcficiis an Im Schill kommen viele Arten (43 von 49) mit mittleren Abundanzen 
vor. Dagegen sind im Weichboden nur 11 Arten nachgewiesen, von den 4 Arten (C. al- 
gida, B. siiba~~tarcticiis, Polir~ices cf patagonica, Admete sp. 1) 73,5 % der Individuen 
stellen. Nur der Vertreter der Capulidae Capdlis compressus wurde allein im Mischbo- 
den nachgewiesen. Die Nudibranchia sind neben C. compressiis das Taxon mit der 
hÃ¶chste Abundanz auf dem Mischboden. 
Tab. 8: Abundanzen der Gastropodenfamilien bzw. -groÃŸtax auf den verschiedenen Sedimenten 

























































Ergebnisse - Ã–kologi 


















Schill Mischboden Weichboden 
5 0 0 
Die Untersuchung der Abundanzen der 26 im Beagle-Kanal nachgewiesenen Bivalven- 
familien (Tab. 9) legt dar, daÂ 13 Familien (50 %) dominant (> 70 % der Individuen die- 
ser Familien traten dort auf) auf Schill vorkommen. Dies war nach dem Ergebnis der 
Gesamtindividuenzahlen auf den verschiedenen Sedimenten nicht zu erwarten, da 74 % 
aller Bivalven auf dem Weichboden gefunden wurden. 11 Familien zeigen eine dominante 
PrÃ¤feren zum Weichboden. Nur 3 dieser Familien, die Nuculidae, die Nuculanidae und 
die Thyasiridae, sind auch im Schill vertreten. Die nachgewiesenen taxodonten Arten, 
Enmicula grayi und Yoldiella cf. s>'ai;;iIa, kommen mit 33 von 19.777 bzw. 97 von 
3.967 Individuen dort nur sehr selten vor. Dagegen sind 9 der 13 fÅ  ¸ Schill als dominant 
belegten Familien ebenfalls im Weichboden anzutreffen. Die genaue Betrachtung der 2 
Familien (Farn. Limopsidae, Carditidae), die 53,l % bzw. 60,5 % ihrer Individuen im 
Schill haben, weist auf SedimentabhÃ¤ngigkeite auf Artniveau hin. So wurden bei den 
Limopsidae Lissarca milzaris nur im Schill nachgewiesen, wÃ¤hren Limopsis cf. mario- 
nensis auf aller Sedimenten + gleich hÃ¤ufi auftrat Die Art Cyclocardia sp. 1 der Carditi- 
dae wurde nur im Weich- und Mischboden gefunden, wÃ¤hren Cardifa imviformis und 
Cardifopsisflabell~~mflabell~im nur im Schill auftraten. 
Ergebnisse - Ã–kologi 
Tab 9 Abundanzen der Bivahenfamilien auf den verschiedenen Sedimenten Die Werte sind hochge- 










































































































































5.1. Die Magellanregion 
Der SÃ¼de SÃ¼damerika wird faunistisch unterschiedlich gegliedert (BrattstrÃ¶ & Johan- 
sen, 1983; Dall, 1909; Dell, 1971; Hedgpeth, 1969; Sebens & Paine, 1979; Stuardo, 
1964). In der vorliegenden Arbeit wird unter Magellanregion verstanden das Gebiet von 
der SÃ¼dspitz (Kap Horn) bis hinauf zur Insel Chiloe an der pazifischen KÃ¼st und dem 
Golf Nuevo an der AtlantikkÃ¼ste Diese Einteilung wurde auch von Carcelles & William- 
son (1951) getroffen, allerdings beinhaltet die Magellanregion bei ihnen auch die Falk- 
land-Inseln. Diese mÃ¼sse hier aufgrund der groÃŸe faunistischen Unterschiede jedoch 
ausgeschlossen werden. 
Die meisten Autoren, z.B. Dall (1909), Stuardo (1964), Dell (1971) und BrattstrÃ¶ & 
Johanssen (1983), ziehen die nÃ¶rdlich Grenze ihrer sÃ¼dlichste Faunenregion Amerikas 
bei der Insel Chiloe und nennen sie Magellan oder ,,cold-temperate" Region. Grund dafÅ¸ 
ist der bis hierher geltende EinfluÃ des Kap Horn-Stromes. Nach Sebens & Paine (1979) 
reicht die ,,Southern Zone" bis hinauf nach Valdivia. In dieser Arbeit wird Insel Chiloe 
ebenfalls als nÃ¶rdlich Grenze angesehen, da die Verbreitung vieler bereits fÅ  ¸ die Magel- 
lanregion nachgewiesener Molluskenarten bis dorthin geht. 
Die sÃ¼dlich Grenze der Magellanregion sind bei vielen Autoren Kap Horn und Tierra 
del Fuego (Carcelles, 1944; Carcelles & Williamson, 195 1; Dell , 1971), doch diskutieren 
Stuardo (1964) und Sebens & Paine (1979) die MagellanstraÃŸ als weitere Grenze. 
Sebens & Paine (1979) bezeichnen nur die Region sÃ¼dlic der MagellanstraÃŸ als 
,Magellan Zone". Stuardo (1964) merkt an, daÂ der Ã¶stlich Eingang der MagellanstraÃŸ 
als natÃ¼rlich Barriere fÅ  ¸ die Verbreitung vieler Arten fungieren kann und schlÃ¤g die 
Trennung in zwei Provinzen, westlich und Ã¶stlic Kap Horns vor. BrattstrÃ¶ & Johans- 
sen (1983) sehen eine Aufteilung der Magellanregion jedoch erst fÅ  ¸ sinnvoll an, wenn 
die Ergebnisse weiterer faunistischer Untersuchungen in beiden Ozeanen dazu AnlaÃ 
geben. Als SÃ¼dgrenz gelten in dieser Arbeit Kap Horn und Tierra del Fuego. Ob die 
MagellanstraÃŸ einen begrenzenden EinfluÃ auf die Verbreitung der Mollusken hat, muÃ 
noch geklÃ¤r werden. Diese Frage ist in Hinblick auf die nÃ¶rdlich Verbreitungsgrenze 
der neu nachgewiesenen Arten interessant, die bereits fÅ  ¸ die Antarktis nachgewiesen 
sind. 
Carcelles & Williamson (1951), Castellanos (1988-93) und Hedgpeth (1969) schlieÃŸe 
die Falkland-Inseln in die Definition ihrer Magellanregion ein, wie auch bei der ersten 
Einteilung Amerikas in Faunenprovinzen (Woodward, 1856). Powell (1965) hh r t  die 
Falkland-Inseln als eigene Region an, deren Fauna sowohl unter magellanischem, pata- 
gonischem als auch unter subantarktischem EinfluÃ steht. FÃ¼ eine Trennung der Falk- 
land-Inseln von der Magellanregion spricht auch, daÂ sie bereits im spÃ¤te Mesozoikum 
voneinander getrennt lagen (Dalziel & Elliot, 1971). Der Falkland Strom, der zwischen 
Tierra del Fuego und den Falkland-Inseln nach Norden verlÃ¤uft ist verantwortlich fÅ  ¸
den Transport magellanischer Arten zu den Falkland-Inseln. 
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5.2. Methoden 
5.2.1. Quantifizierbarkeit der EBS-FÃ¤ng 
Eine Schwierigkeit der Benthosforschung ist die quantitative Probennahme, z. B.  zum 
Vergleich verschiedener Habitate. FÃ¼ die Infauna bieten sich genormte Greifer, wie z. B. 
der GroÃŸkastengreife oder der Multicorer (Holme & Mcintyres, 1984) an. Diese sind 
fÅ  ¸vagile Fauna, z.B. Peracarida, ebenso wie fÅ  ¸ sehr kleine epibenthische Formen als 
quantitative FanggerÃ¤t jedoch nur begrenzt geeignet. Der Staudruck der Greifer 
,schwemmt" diese Fauna weg (Rumohr, pers. Mitteilung) und sie werden in den Proben 
nur begrenzt gesammelt. 
Der Epibenthosschlitten dagegen fangt diese ,,aufgeschwemmte" Fauna sowie die supra- 
benthische Fauna (z. B. Mysidaceen), wÃ¤hren er Ã¼be den Grund gezogen wird. Es  han- 
delt sich jedoch auch bei diesen Proben nicht um quantitative, sondern nur um reprÃ¤sen 
tative FÃ¤nge Die Berechnung der Schleppstrecke Ã¼be die Stationskoordinaten (nach 
Brattegard in Brandt & Barthel, 1995) ergibt die LÃ¤ng der Schleppstrecke, die auf eine 
Gesamtschleppstrecke (z. B. 1000 m) hochgerechnet wird. Diese Standardisierung der 
Methode ermÃ¶glich den reprÃ¤sentative Vergleich der Stationen. Zudem wurde der Ein- 
satz des EBS standardisiert. Das GerÃ¤ wird jeweils 10 min bei 1,5 facher KabellÃ¤ng zur 
Wassertiefe mit 1 Kn geschleppt. Die Ergebnisse des EBS sind fÅ  ¸ die epibenthische 
Fauna aufgrund der hÃ¶here Abundanzunterschiede jedoch aussagekrÃ¤ftige als die Da- 
ten anderer ProbenahmegerÃ¤te 
Fehler bei der Probenahme mit dem EBS treten auf, wenn es wÃ¤hren des Hauls zu Ris- 
sen im Netz oder im Netzbecher kommt, wenn der Schlitten aufschwimmt oder auf un- 
ebenem Grund hÃ¼pft 
Bei Station 1279 war das Netz fast vÃ¶lli gefÅ¸llt aber oberhalb des Netzbechers geris- 
sen. Der Inhalt des Netzbechers wurde als qualitative Probe fixiert. 
Eine ebenfalls nur qualitative Probe ist Station 1261. WÃ¤hren des Schleppens mit 3,3 
Kn (im Vergleich zu normal 1 Kn Schleppgeschwindigkeit) wurde eine Kurve gefahren 
und der EBS ist wahrscheinlich aufgeschwommen. Es handelt sich um eine kleine Probe, 
da der EBS nicht wÃ¤hren der gesamten Schleppzeit am Boden war. 
5.2.2. Betrachtung der Gastropodasystematik 
Seit Anfang der 80'er Jahre beschÃ¤ftige sich verschiedene Arbeitsgruppen, z.B. um 
Haszprunar, Ponder und Bandel, mit der Uberarbeitung des phylogenetischen Systems 
der Gastropoda. Die Uberarbeitung des klassischen Systems der streptoneuren Gastro- 
poda nach Thiele wurde aufgrund verschiedener Erkenntnisse notwendig. Nach 
Haszprunar (1988 a) handelt es sich bei diesen Erkenntnissen um: 1) die Entdeckung 
neuer Taxa, vor allem aus der Tiefsee, (2.B. Fretter, 1988; Haszprunar, 1989; McLean, 
1988, 1989) und die Erforschung seltener Arten, deren innere Organisation unbekannt 
war (z.B. Haszprunar, 1985 a, 1985 b; Ponder, 1986, 1988), 2) die ErschlieÃŸun neuer 
Methoden (SEM, TEM) zur Entdeckung und Dokumentation von feinen Strukturen und 
Merkmalen, z.B. in der Ontogenie der Schale (z.B. Bandel, 1982), der Radulamorpho- 
logie (z.B Hickman, 1983, 1984) und der Spermienrnorphologie (z.B. Healy 1982, 
1983, 1988; Kohnert & Storch, 1983, 1984), 3) die Erforschung der phylogenetischen 
Systematik durch die Unterscheidung synapomorpher und symplesiomorpher Homologi- 
en. Unter BerÃ¼cksichtigun dieser Erkenntnisse stellte Haszprunar (1988 a) 4 mogliche 
phylogenetische Systeme fÅ  ¸ die Streptoneura auf, die auf 4 verschiedenen AnsÃ¤tze ba- 
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sieren: 1) auf dem Nervensystem, 2) auf den Kiementypen und dem Verdauungstrakt, 3) 
auf den Regeln von Wiley (1979, 1981), und 4) nach den Regeln von Hennig (1966). 
Ponder & Lindberg (1996) untersuchten 22 Gastropoda-Taxa und 3 potentielle AuÃŸen 
gruppen (Polyplacophora, Monoplacophora, Nautiloidea) anhand von 95 Merkmalen der 
Anatomie und der Schalen. Sie erstellten mit Hilfe der Computerprogramme MacClade 
(Maddison & Maddison, 1 992) und PAUP 3.1.1. (Swofford and Begle, 1993) Klado- 
gramme. Die 95 Merkmale wurden dabei untereinander nicht gewichtet. Das in der Ar- 
beit abgebildete Kladogramm stellt die Polyplacophora den anderen 24 Taxa gegenÃ¼ber 
von denen als nÃ¤chste die Monoplacophora abgespalten werden. Die Nautiloidea wer- 
den als monophyletisch mit den 22 Gastropodataxa angesehen. Dies verwundert, da die 
Nautiloidea zu den Cephalopoden gerechnet werden, die innerhalb der Mollusken als 
abgeleiteter als die Gastropoda angesehen werden. Die in dem Kladogramm (Ponder & 
Lindberg, 1996) dargestellte Monophylie der Littorinidae mit den Tonnoidea wider- 
spricht den Ergebnissen der Untersuchungen von Bandel & Glaubrecht (pers. Mittei- 
lung), die unter anderem auf Radula-, Sperma- und Embryonalschalenmerkmalen beru- 
hen. 
Es wird lange dauern bevor sich Systematiker und Phylogenetiker auf ein einheitliches 
phylogenetisches System einigen werden, aufgrund der fortschreitenden Forschungen 
werden sie sich wohl nie einigen. Die neuen molekulargenetischen Methoden (z.B. PCR) 
werden weitere Erkenntnisse liefern, die mit den bisherigen diskutiert werden mÃ¼ssen 
Die in dieser Arbeit verwendete Systematik basiert auf dem fÅ  ¸ Streptoneura geltenden 
System nach Haszprunar (1988 a), das auf den Nervensystemen beruht. Die Unterord- 
nung der Allogastropoda wurde jedoch nach Bandel & Glaubrecht (pers. Mitteilung) in 
die Ordnung der Heterostopha gestellt. 
5.2.3. ArtendiversitÃ¤ 
Der Ausdruck ArtendiversitÃ¤ bezeichnet, wie von Hurlbert (1971) definiert, die Anzahl 
der Arten pro Station. Hier wurden die exakten Artenanzahlen zu den Abundanzen der 
jeweiligen Station zum Vergleich der Stationen verwendet. Nach Hurlbert werden die 
Stationsproben auf eine durchschnittliche Individuenzahl reduziert und die Artenzahlen 
und Probenumfange der Unterproben gezÃ¤hlt Die GÃ¼ltigkei dieser Berechnung ist am 
hÃ¶chsten wenn entweder die Gesamtzahlen der Individuen der Proben oder des Gebie- 
tes bekannt sind, die GebietsgrÃ¶Ã gleich ist oder die Individuen einer Unterprobe wirk- 
lich unabhÃ¤ngi aus den Proben sortiert wurden. Wenn die Abundanzen aller Stationen 
sowie die Artenzahl einer Station bekannt sind, lassen sich danach auch die Artenzahlen 
der Gesamtproben durch Hochrechnung auf eine einheitliche Individuenzahl vergleichen. 
Bei den vorliegenden Proben ist sowohl die GebietsgrÃ¶Ã einheitlich (1000 m2 
SchleppflÃ¤che als auch die Abundanz der einzelnen Stationen bekannt. Die Abundanzen 
und Artenzahlen der einzelnen Stationen variieren jedoch stark. Zum Beispiel wurden auf 
Station 1213 insgesamt 22.763 Individuen aus 69 Arten nachgewiesen, die Station 1247 
umfaÃŸt 2278  Individuen von 48 Arten und die Station 1206 nur 24 Arten mit 8.048 
Individuen. 
Eine Berechnung der ArtendiversitÃ¤ fÅ  ¸ die einzelnen Stationen nach Hurlbert hÃ¤tt die- 
se Ergebnisse deutlich verÃ¤ndert WÃ¤r die Abundanz der Station 1213 als ReferenzgrÃ¶ 
ÃŸ gewÃ¤hl worden, so wÃ¤r die berechnete, erwartete Artenanzahl auf den anderen Sta- 
tionen geringer als die gezÃ¤hlt ausgefallen. Die Individuen- und Artenzahlen der Station 
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1247 als Berechnungsgrundlage hÃ¤tte fÅ  ¸ die Stationen 121 3 und 1206 zu hohe Arten- 
zahlen ergeben. 
Die Berechnung der zu erwartenden Arten nach Hurlbert (1971) eignet sich in diesem 
Fall nicht so sehr fÅ  ¸ die Bestimmung der ArtendiversitÃ¤ten es wurde daher einfach mit 
der Artenzahl pro Station gerechnet. 
5.3. Interpretation der taxonomisch-systematischen Bestandsaufnahme 
Die Bestandsaufnahme (Kap. 4.1 .) umfaÃŸ 6 Caudofoveaten-, 3 Solenogastren-, 52 Ga- 
stropoda-, 5 Scaphopoda- und 52 Bivalviaarten. Rissooiforme Gastropoda, Nudibranchia 
und Polyplacoporen wurden nicht berÃ¼cksichtigt Zur Bestimmung der rissooiformen 
Gastropoda und Polyplacophora sind umfangreiche elektronenmikroskopische Untersu- 
chungen nÃ¶tig die in weiteren Arbeiten erfolgen werden. Die Bestimmung der Nudibran- 
chia wird von einem Spezialisten erfolgen, da die Nudibranchia der Magellanregion nur 
unvollstÃ¤ndi beschrieben wurden. Die heutige Artenkenntnis, die vor allem auf den von 
Osorio & Bahamonde (1970), Powell (1960) und Castellanos (1988-93) publizierten 
Artenlisten beruht, umfaÃŸ 2 Caudofoveaten, 117 Gastropoda, 3 Scaphopoda und 78 
Bivalvia. Die Kenntnis der Arten dieser Region wurde um 4 Caudofoveaten, 3 Soleno- 
gastren, 12 Gastropoda, 2 Scaphopoda und 23 Bivalvia erweitert. 
Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit beruhen nur auf 18 EBS-FÃ¤nge aus Tiefen zwi- 
schen 25 und 665 m. Taxa mit endobenthischer Lebensweise und aus der Gezeitenzone 
sind nicht mit erfaÃŸt ebenso fehlen, bedingt durch die Probennahme mit dem EBS, bei 
den Gastopoden die groÃŸwÃ¼chsig Formen, z.B. der Volutidae und Muricidae. Die 
Auswertung der AGT-Proben aus dem Beagle-Kanal und der MagellanstraÃŸ steht je- 
doch noch aus und kann in Hinblick auf das Vorkommen dieser Familien neue Erkennt- 
nisse liefern. 
Das Fehlen der litoralen Arten in den Proben ist besonders auffallig bei den Familien der 
Fissurellidae, Patellidae (Gastropoda) und Gaimardiidae (Bivalvia). Castellanos (1988- 
93) gibt 8 Vertreter der Fissurellidae an, von denen nur Pvnctzirella cognata in den EBS- 
Proben nachgewiesen wurde. Bei den Patellidae ist ebenfalls nur 1 von 5 Arten vertreten. 
Von den 4 in der Magellanregion vertretenen Arten der Gaimardiidae sind in den Proben 
keine Vertreter vorhanden. Am Strand von Puerto Williams (Ã¶stliche Ausgang des Be- 
agle-Kanals) waren die Schalen von Gaimardia trapesina frapesina (Lamarck, 1819) in 
groÃŸe Mengen zu finden und die hÃ¤ufigst Art im SpÃ¼lsau (pers. Beobachtung). 
Die Muricidae und Volutidae ernÃ¤hre sich rÃ¤uberisc (Kaestner, 1993) und treten nur 
vereinzelt auf. Die groÃŸwÃ¼chsig Arten, z.B. Trophon geversianus (Pallas, 1789), T. 
plicatus (Lightfoot, 1786), Adelomelon ancilla (Solander, 1786) und Odontocymbiola 
canigzai Vasquez & Caldini, 1992, sind vor allem aus Schleppnetzfangen der Fischerei 
bekannt (Vasquez & Caldini, 1992). 
Die hohe Anzahl der Neunachweise lÃ¤Ã sich durch den Einsatz des EBS mit seinen 
feinmaschigen Netzen erklÃ¤ren 42 der 43 neu nachgewiesenen Arten sind kleiner als 10 
mm, 30 davon sogar kleiner als 5 mm. Bei Maschenweiten > 10 mm (z.B. AGT) ist die 
Wahrscheinlichkeit groÃŸ daÂ diese Kleinstformen verloren gehen. 
Kleinschaligkeit (Schalen < 10 mm) tritt nach Nicol (1978) bei vielen beschalten Mollus- 
ken unabhÃ¤ngi vom Lebensraum auf. Jedoch ist der Anteil kleinwÃ¼chsige Formen in 
der Antarktis mit 70 % der Gastropoda und 61 % der Bivalvia deutlich hÃ¶he als in den 
Tropen (42 Yo, 13-38 Yo) oder in der Arktis (42 %, m) (Nicol, 1978). In der vorlie- 
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genden Arbeit sind 78 % der Gastropoda und 71 % der Bimlvia kleiner als 10 mm. Diese 
hohe Anzahl an kleinwÃ¼chsige Arten mag daran liegen, daÂ mit dem EBS die grÃ¶ÃŸer 
nicht gefangen wurden, doch es wird deutlich, daÂ in der Magellanregion die Klein- 
wÃ¼chsigkei ebenso wie in der Antarkis hÃ¤ufi zu rinden ist. 
Die Neunachweise verteilen sich wie folgt auf die einzelnen untersuchten Klassen: 
1) Aplacophora (Kap. 4.1.1 .): 
7 Arten der Caudofoveaten (Scufopiis sp.1, C h a e f o d e m  sp.n. 1, Falcidens sp.n. 1, 
Falcidens sp.n.2) und Solenogastren (Solenogaster sp.1, Solenogaster sp.2, Solenoga- 
stei- sp.3) sind erstmals in der Magellanregion gefunden worden. 4 der Caudofoveatenar- 
ten sind bisher noch nicht beschrieben, so daÂ die Zahl der weltweit nachgewiesenen 
Arten dieser Unterklasse auf 104 ansteigt. Eine VerÃ¶ffentlichun zur Taxonomie und 
Okologie der im Beagle-Kanal nachgewiesenen Aplacophoren in Zusammenarbeit mit 
Herrn Dr. von Salvini-Plawen wird vorbereitet. 
2) Gastropoda (Kap 4 1 3 ) 
Es erfolgte der Neunachweis von Microdisczila sp 1 aus der Ordnung der Archaeo- 
gastropoda Die Caenogastropoda Cei ithiella b;~rd~+'ood~anzis, Colpospii ella algida, 
Mafhilda cf mahjzruai uni, Balcis subantai cficus, Caecunz sp 1, Vermetidae sp 1 und 
Ti ophon cf ohlim wurden ebenso wie die Heterostropha Ezilimella cf xenophyses, 
Ontalosyra antarctmt und Cylichna geowana erstmals in der Magellanregion gefÅ¸n 
den 
3) Scaphopoda (Kap. 4.1.4.): 
2 Vertreter der Gattung Siphonodentalium wurden erstmalig nachgewiesen. 
4) Bivalvia (Kap. 4.1.5.): 
Aus der in der Magellanregion artenreichen Unterklasse der Protobranchiata wurden 
Nucula sp.1, Propeleda longicaudata und Tindaria sp.1 neu nachgewiesen. Der Ord- 
nung der Anisomyaria gehÃ¶re Crenella sp. 1 und Cyclopecten sp. 1 an. Die Heterodonta 
stellen mit Thyasira sp. 1, T. sp.2, Genaxinus C$ debilis, Kellia simulans, Lasaea sp. 1, 
Solecardia anfarcfica, Mysella charcofi, M. antarctica, Cyanziocardium denticulatunz, 
Cyanzimacfra sp.1, C. sp.2, C. sp.3, Neolepton falklandicnnz, N. iin~bonatunz, Eurho- 
rnalea cf. lenticz~laris, Thracia meridinalis, Cvspidaria infelix und C. sp.n. 1 die meisten 
Neunachweise. 
Eine Kennzeichnung neuer Arten wurde nur bei den Aplacophora und bei Cnspidaria 
sp.n.1 vorgenommen, da diese Ergebnisse gesichert sind. Eine taxonornisch- 
systematische Beschreibung neuer Arten erfordert den Vergleich mit Typusmaterial ver- 
wandter oder Ã¤hnliche Taxa (Mayr, 1975). Da dies bisher bei den beschalten Mollusken 
nicht vorgenommen wurde, wurde auf die Kennzeichnung weiterer Arten verzichtet, bei 
denen eine neue Art vermutet wird, z.B. bei Caecunz sp. 1. 
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Die systematische Zusammensetzung der Malakofauna des Beagle-Kanals zeichnet sich 
durch folgende Besonderheiten aus: 
1) Das artenreiche Auftreten der Aplacophora, insbesondere der Caudofoveaten 
2) Es treten Ordnungen und Uberfamilien der Gastropoda und Bivalvia (Littorinidea; 
Cardoidea, Veneroidea, Tellinoidea) auf, die in vielen Meeresgebieten artenreich sind, im 
Weddellmeer jedoch fehlen (Hain, 1989) Sie sind jedoch meist nur mit wenigen Arten 
pro Taxon vertreten. 
3) Es treten eine Vielzahl von Familien und Gattungen auf, innerhalb dieser Taxa jedoch 
nur wenige Arten. 
Gastropoda: Farn.: 25 Gatt.: 38 Arten: 52 
Bivalvia: Farn.: 26 Gatt.: 39 Arten: 52 
4) 9 der nachgewiesenen Gastropoda- und Bivalviagattungen (Punclurella, Lepeta, Li- 
mopsis, Cyclopecten, Limat~~la,  Thyawa, Thracia, Poron~ya und Cuspida~ la) gelten als 
Tiefseevertreter 
5) Die Anzahl der bipolaren Gastropoda- und Bivalviagattungen in den untersuchten 
Proben ist hoch 2 Gattungen der Gastropoda (Lepeta, Admete) und 9 Gattungen der 
Bivalvia (Yoldiella, Phaseolus, Cyclopecten, Thyasn'a, Mysella, Cyclocardia, Astarte, 
Poronzya und Cuspidaria), die nach Nicol(1967) und Egorova (1984, 1985) eine bipola- 
re Verbreitung zeigen, sind auch im Beagle-Kanal vertreten 
5.4. Zoogeographie der epibenthischen Mollusken 
Die im Kap. 4.1. aufgekhrten Taxa zeigen unterschiedliche Anbindungen an umgebende 
Faunengebiete. Die in Tab. 10 als Antarktis bezeichnete Region umfaÃŸ den antarktischen 
Kontinent einschlieÃŸlic der Antarktischen Halbinsel und der SÃ¼d-Shetland-Inseln je- 
doch nicht die Inseln der Scotia Region. 
I )  Aplacophora 
Die Aplacophora sind auf die Magellanregion beschrÃ¤nk (Tab 10) 
2) Gastropoda 
Viele Gastropoda aus dem Beagle-Kanal sind auch in Patagonien (28,8 %), bei den 
Falkland-Inseln (36,5 %) und in SÃ¼d-Georgie (30,7 %) verbreitet, wÃ¤hren nur 7 % 
der Arten auch in der Antarktis vertreten sind (Tab. 10). Diese weitverbreiteten Arten 
sind Lepeta coppingeri, Capiilus chilensis, Onialogyra antarctica und Limacina cf. he- 
licma. Toledonia lin~i~aeaeformis t auÃŸe fÅ  ¸ die Magellanregion, Patagonien und die 
Falkland-Inseln nur fÅ  ¸ die Kerguelen nachgewiesen (Kap. 4.1.3.). 
3) Scaphopoda 
Der Scaphopode Dentaliuni niajorimim ist sowohl zirkumantarktisch als auch um die 
Falkland-Inseln verbreitet. Cadulus dalli wurde auÃŸe in der Magellanregion nur in Pata- 
gonien nachgewiesen, wÃ¤hren in der Antarktis die Form Cadulus dalli antarcticrls ver- 
treten ist (Kap. 4.1.4.). 
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4) Bivalvia 
Die Bivalvia zeigen eine faunistische Anbindung an die Antarktis. 28,8 % der Arten 
kommen auf beiden Seiten der Drake Passage vor. Nur Limopsis cf. marionensis, 
Lissarca n z i l i ~ s ,  Linzatula pygmaea, Cyamiocardi~~n denÅ¸cnlatum Asfarfe /origi- 
rosfrjs, Hiatella solida, Thracia meridionalis und Cnspidaria cf. infelix treten sowohl in 
der Magellanregion und in der Antarktis als auch in Patagonien und bei den Falkland- 
Inseln auf. Die ArtenÃ¼bereinstimmun mit Patagonien und den Falkland-Inseln betrÃ¤g 25 
% bzw. 19,2 %, mit SÃ¼d-Georgie nur noch 15,3 % (Tab. 10). 
5) Die Betrachtung der in dieser Arbeit benicksichtigten Arten zeigt, daÂ die Artenge- 
meinsan~keiten von der Magellanregion Ã¼be die Falkland-Inseln und SÃ¼d-Georgie bis 
hin zur Antarktis und den Kerguelen abnehmen (Tab. 10). 
Tab. 10: Vergleich der gemeinsamen Arten des Beagle-Kanals (Magellanregion) mit 






MR PT F1 SG Antarktis KI 
9 0 0 0  0 0 
Autor 
Castellanos, 1988-93 ; Powell, 1960 
Powell, 1960 
Osorio & Bahamonde, 1970 , 
Powell, 1960 
MR = Magellanregion ; PT = Patagonien ; F1 = Falkland-Inseln ; SG = SÃ¼d-Georgie ; 
Antarktis = antarktischer Kontinent einschlieÃŸlic der Halbinsel und der Sud-Shetlands, 
jedoch ohne die Subantarktis ; KI = Kerguelen 
Die magellanische Malakofauna zeigt in der Artenzusammensetzung deutliche Gemein- 
samkeiten mit der antarktischen. Die antarktische Fauna wird hÃ¤ufi aufgrund der Ã¤hnli 
chen biotischen und abiotischen Parameter, z.B. in Nahrungsangebot, Temperatur und 
SalinitÃ¤t mit der Tiefseefauna verglichen. Auch in der Magellanregion sind diese Parame- 
ter denen der Tiefsee Ã¤hnlich jedoch nicht fÅ  ¸die Parameter Druck und Licht. 
Dell (1965) diskutiert fÅ  ¸ die Herkunft der antarktischen Mollusken 3 mÃ¶glich UrsprÃ¼n 
ge: 1) aus der Tiefsee, 2) als Einwanderer Ã¼be Sudamerika und den Scotia-Bogen und 
3 )  als Reliktfaunenelemente der Antarktis, bei Arten und Gattungen, die keine Anbin- 
dungen an andere Faunen zeigen. 
Nach Hain (1.989) weisen u.a. die Gattungen Malletia, Limopsis, Cyclopecten, Lintati/la, 
Thyasira, Lyonsia, Thracia, ~~~~~~va und Cnspidaria der Bivalvia sowie die Gastropo- 
da der Gattungen Pmcturella und Lepeta Beziehungen zur Tiefsee auf. In der Antarktis 
zeigen die Arten dieser Gattungen eine extrem eurybathe Verbreitung (Dell, 1972, Hain, 
1989). Als Taxa mit vermutlichem Einwandern Ã¼be SÃ¼damerik und den Scotia-Bogen 
gibt er die Gattungen Philobrya, Astarte, Cyclocardia (alles Bivalvia), Pafigeri~ia, Mar- 
garella, Amauropsis und Marseniopsis (alles Gastropoda) an. Als Gattungen und Arten 
ohne direkte Anbindung an andere Faunen nennt er u.a. Cyamiocardiim, Psendokellya, 
Liniati~la hodgsoni, Thracia meridionalis, Limopsis marionensis, Adanzz~ssium colbecki 
(Bivalvia), Antimargarita, Falsinzaigarita und Prosipho (Gastropoda). 
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In der Magellanregion zeigen die oben genannten Arten mit Tiefseebeziehungen ebenfalls 
eine extreme Eurybathie (s. Kap. 5.5.2.), was Emergenz dieser Taxa auf den Schelf be- 
gÃ¼nstig haben kÃ¶nnte Eine weitere Untersuchung muÃ klÃ¤ren ob diese Gattungen 
wirklich ihren Ursprung in der Tiefsee haben und von dort aus sowohl in die Magellan- 
region als auch in die Antarktis eingewandert sind. 
Vertreter der Gattungen und Arten, die nach Hain (1989) keine direkte Faunenanbindung 
besitzen, z.B. Cyamiocardi~ini denficzilafzi~7 und Thracia meridioiialis, wurden neu in 
der Magellanregion nachgewiesen. Es ist denkbar, daÂ auch diese Arten Å¸be SÃ¼dameri 
ka und den Scotia-Bogen in die Antarktis eingewandert sind, 
Die Erstnachweise in der Magellanregion zeigen je nach Klasse unterschiedliche Anbin- 
dungen an die benachbarten Faunen (Tab.l l) .  Die Aplacophora und Scaphopoda sind 
nur dort nachgewiesen (s. Kap. 5.4.1 .). Bei den Gastropoda treten von den 1 1 Neunach- 
weisen 3 nur in der Magellanregion auf, wÃ¤hren die anderen 8 Arten aus anderen Re- 
gionen, vor allem von den Falkland-Inseln, bekannt waren. Auch innerhalb der 
Neunachweise der Gastropoda ist eine Abnahme der Artengemeinsamkeiten von der 
Magellanregion Å¸be die Falkland-Inseln und SÅ¸d-Georgie bis hin zur Antarktis zu be- 
obachten. Die erstmals in der Magellanregion nachgewiesenen Bivalvia sind hier entwe- 
der endemisch (12 von 23 Arten) oder zeigen eine faunistische Anbindung an die antark- 
tische Bivalviafauna (9 von 22). Der Nachweis von Genaxirius qf. debilis im Beagle- 
Kanal, die Art, die aus der Davis See und dem Adelie Land bekannt ist, ebenso wie die 
Nachweise von Kellia simlans und Mysella anfarctzca im Beagle-Kanal, die bisher in 
der ROSS See und bei den SÃ¼d-Shetland-Insel bzw. nur in der ROSS See bekannt sind, 
lÃ¤Ã eine zirkumantarktische Verbreitung dieser Arten vermuten. 
Tab. 1 1 : Vorkommen der Neunachweise des Beagle-Kanals (Magellanregion) in den 
umgebenden Regionen 
................. ............... 




11 4 5 3 1 Castellanos, 1988-93 ; Powell, 1960 
2 0 0 0 0 Powell, 1960 
2 3 1 2 0  9 Osorio & Bahamonde, 1970 ; 
Powell, 1960 
...... ....... ... .... . ........... 
gesamt 4 3 5 7 3  10 
MR = Magellanregion ; PT = Patagonien ; F1 = Falkland-Inseln ; Â§ = SÃ¼d-Georgie ; 
Antarktis = antarktischer Kontinent einschlieÃŸlic der Halbinsel und den SÃ¼d-Shetlands 
jedoch ohne die Subantarktis ; Kl  = Kerguelen 
Die vollstÃ¤ndige zoogeographischen Beziehungen der siidamerikanischen Malakofauna 
zu den benachbarten Faunen werden erst durch weitere Untersuchungen und Probenah- 
men in beiden Regionen zu klÃ¤re sein. Dies ist insbesondere fÅ  ¸ die Betrachtung der 
Besiedlungsgeschichte der Antarktis durch die Mollusken wichtig. Nach Hain (1989) 
muÃ die Evolution der Taxa auf Gattungs- oder sogar Artniveau untersucht und gedeutet 
werden FÃ¼ diesen Vergleich liegt aus der Antarktis das gesamte von Hain gesammelte 
Material der ,,Polarstern"- Expeditionen ANT 11113, ANT Vl3, ANT Vl4, ANT VIi 3 
und ANT V1114 sowie das Molluskenmaterial der Expedition PS ANT 1x13 vor. Pro- 
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benmaterial der Expedition PS ANT XIII/4,2 vom sÃ¼damerikanische Kontinentalhang 
von 80 bis 2400 m Tiefe steht ebenfalls zur VerfÅ¸gung Weitere Probennahmen in der 
Magellanregion sind im Oktober 1996 geplant (Arntz, ?ers. Mitteilung). 
5.4.1. Endemismus in der Magellanregion 
Die Magellanregion ist durch relativ hohe Endemismusraten der unterschiedlichen Taxa 
gekennzeichnet, diese liegen jedoch nicht so hoch wie in der Antarktis (Tab. 12). Beide 
Regionen wurden durch die Offnung der Drake-Passage und das vollstÃ¤ndig Wirken des 
Zirkumpolarstromes voneinander getrennt. Ein faunistischer Austausch zwischen der 
Magellanregion und der Antarktis wird fÅ  ¸ benthische Taxa von einigen Autoren (z. B. 
Sieg, 1988; Dell, 1972) angenommen. Die klimatische Barriere nach Norden bildet der 
ausgeprÃ¤gt Temperaturgradient (= Antarktische Konvergenz) zwischen polaren und 
tropischen Wassermassen (Menzies et al., 1973), der ein Einwandern nÃ¶rdliche Arten 
erschwert und die Isolation der Magellanregion verstÃ¤rkt 
Der Prozentsatz der Endemiten liegt bei den untersuchten Taxa im Schnitt bei 44 %. 
Dieser hohe Endemismusgrad spricht dafÅ¸r daÂ sich die Fauna der Magellanregion recht 
unabhÃ¤ngi entwickelt hat. 
Tab. 12: Vergleich der Endemismen Magellanregion - Antarktis 
Taxa 












* = Hartmann-SchrÃ¶ lei 
* *  = aus Brandt. 1991 
Endemismen Autor 
MR 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . , . , . . . . . . , . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . 
9 % H.-Â§ & H., 1962* 
45 % Menzies, 1962 
3 3 %  Haig,1955 
50 % vorliegende Unter- 
suchung 
61 % Soot-Ryen, 1959 
52 % Ekman, 1953 
45 % Madsen, 1963 
50 % Pawson, 1969 a 
52% Norman, 1937 
& Hartmann, 1962 
Endemismen Autor 
Antarktis** 
. . . , . . . , . . . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
38 % Hartman, 1966 
87 % Brandt, 1991 
64 % Dell, 1964 
69 % Pawson, 1969 b 
85 % Pawson, 1969 a 
90 % Andriashev, 1965 
Innerhalb der Mollusken verteilt sich die HÃ¤ufigkei von Endemiten unterschiedlich auf 
die einzelnen Klassen (Tab. 13). Die sehr hohen Endemismusraten bei den Apiacophora 
(100 %) und Scaphopoda (60 %) kÃ¶nne mit der geringen GrÃ¶Ã der Arten, die nur we- 
nige mm betrÃ¤gt zusammenhÃ¤ngen Es ist zu vermuten, daÂ diese Arten bei Probenah- 
men mit feinmaschigen Netzen auch in anderen Regionen nachgewiesen werden. Die bei 
beiden Klassen auftretenden planktotrophen Larven dienen zur weiten Ausbreitung von 
Arten und stÃ¼tze diese Annahme. Bei den Gastropoda und Bivalvia, bei denen die En- 
demismusraten 48 bzw. 42 % betragen, tritt dagegen Brutpflege auf, 
Tab. 13 : Endemische Arten der Magellanregion 
Weitere Untersuchungen in den an die Magellanregion anschlieÃŸende Regionen mÃ¼sse 
klÃ¤ren ob die hohe Endemismusrate der Magellanregion auf der unvollstÃ¤ndige Kennt- 
nis der Ã¼brigen umgebenden Regionen beruht, durch Umweltfaktoren bedingt ist oder 
historisch-geologische GrÃ¼nd hat. Phylogenetisch-biogeographische Untersuchungen 
stehen fÅ  ¸die benthischen Mollusken noch aus, so daÂ keine Aussagen Ã¼be die phyloge- 
netische Stellung der endemischen Arten der Magellanregion gemacht werden kÃ¶nnen 






Kosmopoliten sind bei den untersuchten Molluskenklassen selten. Es handelt sich bei 
ihnen meist um pelagisch lebende Gastropoda, z.B. Limacim he/ici~ia und Pteropoden 
u.a. der Gattungen Cavolina und Clio, oder die pleustisch lebenden Arten der Gattung 
Janthitia. Nachweise von Kosmopoliten liegen aus der Magellanregion nur fÅ¸ Lin~acifia 
helicim in Castellanos (1988-93) und Jmthitia courcelli Rochebrune & Mabille, 1889 in 
Powell (1960) vor. Bei den Polychaeten sind 8 kosmopolitische Arten in der Magellan- 
region nachgewiesen (Hartmann-SchrÃ¶de & Hartmann, 1962). 
Nachweise europÃ¤ische Arten von Melville & Standen 1907 fÅ  ¸ Mangelia costata 
(Donovan, 1804) und Retusa tr~incat~//a (ÃŸruguiere und 1912 fÅ  ¸ Calypfraea chifiensis 
(Linnaeus, 1758) sind nach Powell (1960) unhaltbar. Der Nachweise der europÃ¤ische 
CreneUa decussata (Montagui, 1808) von Melville und Standen (1912) sowie von Aft- 
omia ephippi~im Linnaeus, 1758 von Melville und Standen (1914) mÃ¼sse Ã¼berprÃ¼ 
werden. 
Die einzige in der vorliegenden Arbeit nachgewiesene kosmopolitische Art ist Lin~acina 
cf. helicina 
-hopoda Bivalvia 
9 25 3 22 
100% 48% 60% 42% 
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5.5. Verteilung der Mollusken 
Die horizontale und vertikale Verteilung der Mollusken hÃ¤ng von den fur sie limitieren- 
den biotischen und abiotischen Faktoren ab WÃ¤hren das Nahsungsangebot vor allem 
die Individuendichte, aber auch das Vorkommen der Arten beeinflunt, bedingen auch die 
Bathyn~etrie und die Sedimentologie die Artzusamn~ensetzung. Im Kap. 5.5.1. werden 
vor allem die biotischen Faktoren diskutiert, in den Kap 5.5.2. und 5.5.3. die abiotischen 
Faktoren. 
5.5.1. Horizontale Verteilung 
Die Betrachtung der horizontalen Verteilung (Kap. 4.2 1.) zeigt, daÂ die Abundanzen 
und Artenzahlen der Stationen untereinander sehr unterschiedlich sind. Die als Ver- 
gleichsstationen fÅ  ¸ die marine bzw innere Beagle-Kanal Fauna betrachteten Stationen 
1206, 1200 und 1307 sind im Vergleich zu den Stationen im Beagle-Kanal sehr verschie- 
den. WÃ¤hren die marinen Stationen vor den Inseln Wollaston und Valderrama (St. 
1206, 1200) in ihrer Astenzusammensetzung noch mit den Stationen an der Ã¶stliche 
MÃ¼ndun des Beagle-Kanals Ã¼bereinstimmen ist die Epifauna auf der Station 1307 ex- 
trem individuell- und artenarm. Die Stationen zeichnen sich durch eine besondere 
Kleinskaligkeit der Habitate aus. Diese tritt besonders am Stationsort 37 hervor. Dort 
wurden 4 EBS-Hols (St. 1246, 1247, 1248, 1253) genommen, die in ihren Abundanzen 
zwischen 953 - 38025 Mollusken und in der Artenzahl 17 - 48 schwanken. Die horizon- 
tale Verteilung der Malakofauna im Beagle-Kanal beruht nicht auf einem longitudinalen 
Gradienten, sondern wird wahrscheinlich durch die verschiedenen biotischen und abioti- 
schen Parameter der einzelnen Stationen beeinfluÃŸt 
Der Beagle-Kanal sowie die Stationen vor seiner Ã¶stliche MÃ¼ndun zeichnen sich durch 
hohe Abundanzen an kleinwÃ¼chsigen epibenthischen Taxa, wie z .  B .  Mollusca und Pera- 
carida (Tab. 14) aus, wÃ¤hren epibenthische Makrofauna, z. B .  Echinodermata und An- 
thozoa, selten auftritt (Gutt & Schickan, 1996) Sowohl die Mollusken der EBS-FÃ¤nge 
als auch die der AGT-FÃ¤nge die im Institute de la Patagonia in Punta Arenas eingesehen 
wurden, zeichnen sich durch kleine Formen aus (pers Beobachtung). 
Im ,,Canal Magdalena", in dem die EBS-Station 1307 liegt, sind die Abundanzen der 
makrobenthischen Suspensionsfresser hÃ¶he (Gutt & Schickan, 1996), dagegen sind die 
IndividuenhÃ¤ufigkeite der Mollusca und Peracarida geringer. Die Vertreter der Makro- 
fauna, insbesondere die Schlangensterne und Gorgonien mit ihren langen Armen, kÃ¶nn 
ten die herabsinkenden Nahrungspartikel eventuell bereits aus der WassersÃ¤ul filtrieren. 
Auf dem Sediment kÃ¤m dadurch viel weniger Nahrung fÅ  ¸ kleinwÅ¸chsig epibenthische 
bzw. semi-inbenthische Formen an. 
Im Beagle-Kanal, in dem Vertreter der Makrofauna als Nahrungskonkurrenten unbedeu- 
tend sind, tritt die Nahsungskonkurrenz zwischen den kleinwÃ¼chsige Taxa auf. WÃ¤hren 
den epibenthischen Mollusken nur die Nahrungspartikel als Nahrung zur VerfÅ¸gun ste- 
hen, die auf das Sediment sinken, kÃ¶nne Taxa der Peracarida, z .  B .  die Amphipoden, 
bereits Nahrung in der WassersÃ¤ul oberhalb des Sediments fressen. Die Stationen, auf 
denen die Peracarida in hohen Abundanzen zu finden sind (Brandt, pers. Mitteilung), 
zeichnen sich die Mollusken durch relativ niedrige Anzahlen im Vergleich der Mollus- 
kenabundanzen aus (Tab. 14). Als Beispiele sind die Stationen 1184, 1237 und 1253 zu 
nennen. In der Probe von St.  1184 sind 3 1.260 Peracarida, aber nur 1,085 Mollusca ver- 
treten, bei St. 1237 kommen 32.634 Peracarida und 1.852 Mollusca und bei St. 1253 
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49.293 Peracarida und 953 Mollusca vor Die Stationen mit hohen Molluskenabundan- 
Zen, St. 1246 und 1263, sind durch geringes Auftreten der Peracarida charakterisiert. 
Ausnahmen bilden die Stationen 1206, 1200 und 1213, auf denen trotz hoher Peracari- 
denabundanzen hohe Molluskenanzahlen anzutreffen sind. Eine mÃ¶glich ErklÃ¤run ist 
ein hÃ¶here Nahrungsangebot auf diesen Stationen gegenÃ¼be den anderen Stationen. 
Der Vergleich der Chlorophyll a- und Phaeophytinkonzentrationen im obersten Sedi- 
mentzentimeter (Witte, pers. Mitteilung) zeigt, daÂ die Konzentrationen der Chloropla- 
stenpigmente auf all diesen Stationen noch nicht vollstÃ¤ndi aufgezehrt sind. Hohe 
Phaeophytinkonzentrationen sind auf den Stationen mit wenig Epifauna (St. 1194, 1197 
und 1257) zu finden. Die Unterschiede in den Chlorophyll a-Konzentrationen, die um 2 
und 5 pg 1 cm3 liegen, werden auf der unterschiedlichen Verteilung des Phytoplanktons 
beruhen Da die Probennahme im FrÃ¼hjah erfolgte, ist ein Auftreten lokaler PlanktonblÃ¼ 
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Abundanzvergleich zwischen Mollusken und Peracarida auf den einzelnen 
Stationen durch den Beagle-Kanal. Die Werte sind hochgerechnet auf 
1000 m2 Schleppstrecke. Soweit Angaben Ã¼be Chlorophyll a- und Phaeo- 
phytinkonzentrationen im obersten Sedimentzentimeter vorliegen, wurden 
diese angegeben. 
Mollusca Peracarida* Chlorophyll a** Phaeophytin** 
(ug 1 Cm3) Cng 1 Cm3) 
0-1 cm 0-1 cm 
8048 263 0 1 2,859 15,570 
5449 35309 
1085 3 1260 3,662 14,884 
3 10 3,436 21,353 
0 5 3 3,436 21,353 
1288 13226 
22763 166361 
1852 32634 4,446 20,754 
38025 1141 4,824 16,100 
2278 4471 
1972 4363 2,093 12,938 
953 49293 2,404 16,484 
I90 48 3,892 20,116 
3 1 113 2,466 16,421 
21241 1041 2,899 19,494 
1710 1567 
51 1 792 
14 112 
, pers. Mitteilung; ** Witte, pers. Mitteilung 
Die hohen Abundanzen der Peracarida im ostlichen Beagle-Kanal und bei den vorgela- 
gerten Inseln beruhen auf sehr hohen Amphipodenanzahlen. Nach Miihlenhardt-Siegel 
(1989 a) zeigen Amphipoden eine PrÃ¤feren fÅ  ¸ sandiges Sediment und treten seltener 
auf Weichboden auf. Im Beagle-Kanal kommen die Amphipoden vor allem im Schill vor, 
im Weichboden sind sie nur mit geringen Abundanzen vertreten. Die Verteilung der Am- 
phipoden kÃ¶nnt somit die Verteilung der epibenthischen Mollusken, insbesondere die 
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der Bivalvia beeinflussen. Dadurch ist das vermehrte Auftreten von Bivalvia auf dem 
Weichboden zu erklÃ¤ren 
Die epibenthischen Mollusken des Beagle-Kanals zeigen unterschiedliche Tiefenverbrei- 
tungen auf, die sich vermutlich durch die NahrungsansprÃ¼ch der einzelnen Arten er- 
klÃ¤rt 
Die herbivoren Arten, zu denen die Polypiacophora und viele der Gastropoda zÃ¤hlen 
treten in hohen Abundanzen nur bis 66 m auf. In Tiefen 2 100 m sind nur noch vereinzelt 
Vertreter der Herbivoren zu finden, wie z. B. 12 Individuen der Art Trochidae sp.3 in 
217 m Tiefe. Die Tiefenverbreitung der Herbivoren ist von der Tiefenverbreitung der 
benthischen Algen, und diese wiederum von der Tiefe der euphotischen Zone abhÃ¤ngig 
Untersuchungen zur Tiefenverbreitung der Algen liegen fÅ  ¸ die Magellanregion nicht vor, 
fur die Antarktische Halbinsel ist die Verbreitung der makrophytischen Desniaresiici ligu- 
lafa mit bis zu 40 m angegeben (LÃ¼ning 1985). Einzellige benthische Algen kommen 
jedoch noch tiefer als Makrophyten vor. Unter der Annahme, daÂ die LichtverhÃ¤ltniss in 
der Magellanregion mit denen der Halbinsel vergleichbar sind, beruht die Tiefengrenze 
der herbivoren Mollusken auf der Tiefe der euphotischen Zone. 
Die Filtrierer und Sedimentfresser, zu denen die Caudofoveaten, die Scaphopoda und die 
meisten Bivalvia gehÃ¶ren sind eurybath. Einige Arten, z. B. die Bivalvia Mysella 
mtarcfica, Cymiocardium detiticulaf~im und Neolepfori cf. i~nibortafi;m, zeigen in den 
Proben aus dem Beagle-Kanal PrÃ¤ferenze fÅ  ¸die flacheren Stationen. Die Tiefenverbrei- 
tung dieser Arten reicht bis in deutlich grÃ¶ÃŸe Tiefen. Ihr Auftreten in den Proben der 
flacheren Stationen ist wahrscheinlich abhÃ¤ngi von der Sedimentbiologie. 
Die Tiefenverbreitung der RÃ¤uber z.B. Pamthi.ia sp.1, Poliriices cf. patagonica, Po- 
romya mactroides und Cuspidaria cf. infelix, sowie die der Parasiten, z. B. Bulcis 
subm~farcficzis, Stron7bformi.s carforti und Ei~lir?ie/la cf. xenophyes, ist abhÃ¤ngi vom 
Vorkommen der Beute bzw. Wirte. Ob die Lamellariidae, die in 40 und 60 m Tiefe zu 
finden sind, nur in geringeren Tiefen auftreten, ist erst zu klÃ¤ren wenn die Tiefenverbrei- 
tung der sessilen Tunicaten, auf denen sie leben und die sie fressen, bekannt ist. Die Mu- 
ricidae kommen ebenfalls nur in geringen Tiefen (40 - 100 m) vor, wÃ¤hren die Naticidae 
eurybath sind. Die Eulimidae, Ektoparasiten auf Echinodermen, treten vor allem in den 
Tiefenproben (217 - 665 m) auf, in denen auch irregulÃ¤r Seeigel zu finden sind (Brandt, 
pers. Mitteilung). Die ebenfalls ektoparasitischen Pyramidellidae, die sich blutsaugend 
von Polychaeten, Mollusken, Ascidien und Porifera ernÃ¤hren sind nur in Tiefen zwischen 
40 und 66 m aufgetreten. Die carnivoren Bivalvia der Gattungen Poromya und C-iispida- 
ria, die der Unterordnung der Septibranchia angehÃ¶ren sind vor allem in den grÃ¶ÃŸer 
Tiefen (253 - 665 m) zu finden. Die Proben, in denen sie vorkommen, sind daher durch 
eine hohe Anzahl angebohrter Muschelschalen, insbesondere der Arten Niicula sp. 1 und 
Yoldia cf. chileriica, gekennzeichnet. 
Ca. ein Viertel der im Beagle-Kanal nachgewiesenen Arten (30 von 118) zeichnet sich 
durch eine eurybathe Verbreitung bis in die Tiefsee aus. Auf der Basis von physikalischen 
und faunistischen Anderungen am kontinentalen Schelfrand mit der Tiefe definieren 
Lipps & Hickman (1982) den Beginn der Tiefsee in Wassertiefen zwischen 200 und 400 
m. Nach Gerlach (1994) beginnt fÅ  ¸ Benthosbiologen die Tiefsee am Kontinentalhang 
unterhalb der Schelfkante, in ungefahr 500 bis 1000 m Wassertiefe. In dieser Arbeit wird 
die Definition nach Lipps & Hickman (1982) verwendet. WÃ¤hren sich die Anzahl der 
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eurybathen Gastropoda auf 7 beschrÃ¤nk (Lepeta coppingeri, Colpospirella algida, 
Baicis ,submtarcficz~s, Polinices cf. patagonica, Admete nzagellanica, Admete sp. I,  Cy- 
lichna qf. georgiand), zeigen 19 Bivalvia (Nuciila sp. 1, Erviiiciila grayi, Yoldia cf. chi- 
lenica, Yoldiella cf. granzila, Propeleda longicaz~data, Phaseolljs patagonica, Tindaria 
cf. virens, Solernya sp. 1, Linmpsis cf. marionensis, Cydopecfen sp. 1, I,imatula pygmea, 
Kellia sinmians, Lasaea sp. 1, Solecardia antarcfica, Hiatella solida, Pandora patago- 
nica, Thracia meridionalis, Czispidaria cf. infelix und Cz~spidaria sp.n. I)  eine weite 
Vertikalverbreitung. Diese Arten bzw. Arten dieser Gattungen waren bisher nur in der 
Antarktis fÅ  ¸ ihre eurybathe Verbreitung bekannt (Dell,1972; Hain, 1989). Die Gattun- 
gen sind ansonsten vor allem in der Tiefsee vertreten (Clarke, 1961; Knudsen, 1970). 
Die magellanische Malakofauna zeigt auch bei der Tiefenverbreitung der Arten deutliche 
Gemeinsamkeiten mit der antarktischen Malakofauna. 
5.5.3. SedimentabhÃ¤ngigkei 
Die untersuchten Molluskenklassen zeigten unterschiedliche PrÃ¤ferenze fÅ  ¸ die ver- 
schiedenen Sedimenttypen. 
Das dominante Auftreten der Gastropoda im Schill ist nicht durch diesen Sedimenttyp 
bedingt, sondern durch die innerhalb der euphotischen Zone liegenden Stationen. Dort 
kommen noch Algen, die Nahrung der meist herbivoren Gastropoda vor (Kap. 5 . 5  2 ) .  
FÃ¼ die Solenogastren, die Ãœberwiegen auf dem Sediment leben (KÃ¤stner 1993), ist eine 
mÃ¶glich PrÃ¤feren fÅ  ¸ Schill erst zu klÃ¤ren wenn etwas Ã¼be die ErnÃ¤hrungsweis der 
nachgewiesenen Arten bekannt ist. Handelt es sich um RÃ¤uber so sind die Solenogastren 
an das Sediment gebunden, auf dem ihre Beute lebt. 
Die Arten mit semi-inbenthischer Lebensweise, bei denen ein Teil ihrer Schale (Bivalvia, 
Scaphopoda) bzw. ihr Hinterende (Caudofoveata) aus dem Sediment hervorragt, bevor- 
zugen Weichboden. Untersuchungen von MÃ¼hlenhardt-Siege (1989 a) zeigen, daÂ die 
Bivalvia der Antarktischen Halbinsel einschlieÃŸlic der SÃ¼d-Shetland-Insel und der Ele- 
phant-Insel tonigen Weichboden dem Sandboden vorziehen. Bei den Bivalvia dieser Un- 
tersuchung handelt es sich um Gattungen, die auch im Beagle-Kanal nachgewiesen wur- 
den. 
Hemisessile Arten, die sich mit Byssusfaden an Hartsubstraten festsetzen, sind in den 
Proben aus Mangel an geeignetem Substrat nur spÃ¤rlic vertreten. Die Individuen von 
Lissarca nziliaris saÃŸe mit ihren Byssusfaden an filamentÃ¶se Rotalgen fest (pers. Be- 
obachtung). Bei den gefundenen Mytilidae (Mytilidae sp.1, M. sp.2) handelt es sich um 
juvenile Individuen, deren Byssusfaden erst spÃ¤rlic ausgebildet sind, so daÂ sie leicht 
durch StrÃ¶munge losgerissen und verdriftet werden kÃ¶nnten 
Die Familien Pectinidae und Limidae, typische epibenthische Bivalvia, treten vor allem 
auf dem Schill auf. 
Die Verteilung der Bivalvia auf den verschiedenen Sedimenten kÃ¶nnt durch die Sedi- 
mentationsraten erklÃ¤r werden. Im inneren Beagle-Kanal, insbesondere vor den Glet- 
schern, ist ein hoher terrigener wie auch biogener Sedimenteintrag durch Gletscher und 
ZuflÃ¼ss zu erwarten. Dagegen wird der Eintrag von Sedimenten in marinen, nicht vom 
Land beeinfluÃŸte Gebieten geringer sein. Diese Vermutung muÃ durch Untersuchungen 
mit Sinkstoffallen noch Ã¼berprÃ¼ werden. Durch ihre Graborgane (Grabschild der Cau- 
dofoveata, GrabfuÃ der Protobranchia und Scaphopoda) ist die semi-inbenthische Fauna 
in der Lage, sich durch dicke Sedimentauflagen zu graben. Dagegen kÃ¶nne sich die epi- 
benthischen Formen von dicken Sedimentauflagen durch plÃ¶tzliche krÃ¤ftige Sedimen- 
teintrag nicht befreien. 
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5.6. AusbreitungsmÃ¶glichkeite magellanischer Mollusken 
Vor dem Hintergrund der zoogeographischen Verbreitung der epibenthischen Mollusken 
stellt sich die Frage, wie die Mollusken diese Verbreitungsareale erreichen bzw erreicht 
haben. Verschiedene Ausbreitungsstrategien konnen genutzt werden. Zu diesen zÃ¤hle 
die Fortpflanzung Ã¼be planktische Larven, die Verdriftung von hemisessilen Arten und 
an Substrat befestigten Eigelegen mit ihrem Substrat, z.B. Algen, und die Brutpflege der 
Jungtiere. 
Die Verbreitung planktischer Larven sowie die Verdriftung von an Substraten befestigten 
Mollusken kann westwÃ¤rt Ã¼be der Falkland Strom und den Zirkumpolarstrom erfolgen. 
Dadurch kann eine Besiedlung der Falkland-Inseln und SÃ¼d-Georgien durch aus der 
Magellanregion stammende Mollusken ermÃ¶glich werden. Helmuth et al. (1994) unter- 
suchten die weitrÃ¤umig Verbreitung der hemisessilen Bivalve Gaimardia trapesina 
durch Verdriftung ihres Substrates. Die Ergebnisse der Driftversuche zeigen, daÂ sowohl 
die Falkland-Inseln als auch SÃ¼d-Georgie erreicht werden kÃ¶nnen Die Verbreitung von 
Gaimardia frapesina reicht von der Magellanregion bis zur Marion-Insel und den Ker- 
guelen. Ob auch diese Inselgruppen Ã¼be den Zirkumpolarstrom besiedelt werden kÃ¶n 
nen, bleibt durch weitere Driftversuche zu Ã¼berpsÃ¼fe 
Meroplanktische Larven sind bei den subantarktischen und antarktischen Mollusken sel- 
ten nachgewiesen worden, wobei von vielen Arten der Reproduktionszyklus noch nicht 
bekannt ist. FÃ¼ Aplacophora, Polyplacophora und Scaphopoda planktische Larven als 
Fortpflanzungsstadien angegeben (Kaestner, 1993). Hain (1989) konnte bei Ntitfalochi- 
ton mirandus (Polyplacophora) die Abgabe und Befruchtung lecithotropher Eier beob- 
achten. Bei Vertretern der Capulidae und Lamellariidae (Gastropoda) wurden ebenfalls 
lecithotrophe, meroplanktische Larven nachgewiesen (Boysen-Ennen, 1987; Pelseneer, 
1903; Piatkowski, 1987). 
Die meisten subantarktischen und antarktischen Gastropoda, z. B. die Familien der Fissu- 
rellidae, Lepetidae, Naticidae, Buccinidae, Muricidae, Volutidae, Marginellidae und Dia- 
phanidae zeichnen sich durch die Ablage von lecithotrophen Eigelegen aus. In den Pro- 
ben aus dem Beagle-Kanal waren Eier der Turritellidae Colpospirella algida zu finden, 
in denen die Protoconche schon deutlich zu erkennen sind (pers. Beobachtung). A. Clar- 
ke (B.A S.)  untersucht die Reproduktionsmethoden antarktischer Gastropoda im Hin- 
blick auf ihre Verbreitung entlang der Antarktischen Halbinsel (pers. Mitteilung). Seine 
Ergebnisse werden neue Erkenntnisse zu Ausbreitungsstrategien liefern. 
Viele Bivalviaarten, z.B. der Philobryidae, Kelliidae, Montacutidae und Carditidae, be- 
treiben Brutpflege und vermehren sich Ã¼be wenige, jedoch recht groÃŸ Juvenile. Da die 
Jungtiere aus ihren ,,MÃ¼ttern schlÃ¼pfen liegt nahe, daÂ ihre Verbreitung ebenfalls gering 
ist. Hain (1989) nimmt an, daÂ die Juvenilen von Philobrya siiblaevis sich passiv schwe- 
bend oder aktiv schwimmend fortbewegen kÃ¶nnen 
Hain (1989) diskutiert auÃŸerde eine mÃ¶glich demersale Verdriftung der Eier bzw. der 
frisch geschlÃ¼pfte Juvenilen. Aufgrund der vorhandenen, hÃ¤ufi lipidreichen Reserve- 
stoffe, die sie fÅ  ¸ Ca. 2 Monate ernÃ¤hre (Clarke, 1983), sind die Juvenilen in der Lage, 
sich wÃ¤hren dieser Zeit Ã¼be die demersale Drift zu verbreiten. Stimmen Hains Vermu- 
tungen zur demersalen Drift, so ist auf diesem Weg eine Verbreitung der brutpflegebe- 
treibenden Arten mÃ¶glich 
Ein rezenter Austausch zwischen der magellanischen und der antarktischen Malakofauna 
erscheint aufgrund der genannten AusbreitungsmÃ¶glichkeite der epibenthischen Mollus- 
ken denkbar. 
Die vorliegenden Arbeit ist die bisher umfangreichste Bestandsaufnahme der epibenthi- 
sehen Mollusken des Beagle-Kanals. Die Artenkenntnis der Malakofauna der Magellan- 
region wurde um 43 Alten erweitert, bei einigen Arten werden Neubeschreibungen er- 
folgen, z. B. bei den Caudofoveaten und Cuspidaria sp.n. 1. Die mÃ¶gliche AbhÃ¤ngigkei 
ten der Molluskenverteilung durch den Beagle-Kanal vom Nahrungsangebot, von der 
Tiefe und vom Sediment wurden dargestellt. 
Die Ergebnisse, sowohl die der systematisch-taxonomischen, als auch die der Ã¶kologi 
schen Analyse, stehen im Zusammenhang mit der KlÃ¤run der Besiedlungsgeschichte der 
Antarktis. FÃ¼ einige ausgewÃ¤hlt Familien, z. B. der Tanaidacea (Sieg, 1988) und der 
Isopoda (Brandt, 1991), ist die Besiedlungsgeschichte bereits untersucht, fÅ  ¸ Mollusken 
stehen diese Untersuchungen jedoch noch aus. Diesen folgenden Untersuchungen soll die 
vorliegende Arbeit als Grundlage dienen. 
Ein bereits von der DFG bewilligtes Forschungsprojekt zum Thema ,,Zoogeographisch- 
molekulargenetischer Malakofaunenvergleich (Bivalvia und Gastropoda) zwischen SÃ¼d 
arnerika und der Antarktis" (BR 112114-1) wird im Oktober 1996 beginnen. Ziel dieses 
Projektes ist der taxonomische Vergleich der beschalten Malakofauna der Magellanregi- 
on mit der Scotia-Region und der Sub- und Hochantarktis und die Analyse ihrer phylo- 
genetischen Verwandtschaft. 
Umfangreiches Molluskenmaterial fÅ  ¸ die taxonomische und morphologische Bearbei- 
tung liegt aus der Antarktis in Form des Materials der ,,Polarstern"- Expeditionen ANT 
11113, ANT Vl3, ANT Vl4, ANT V11 3 ANT V1114 und ANT 1x13 vor. Aus SÃ¼damerik 
steht neben dem ,,Victor HensenC'-Material Probenmaterial der Expedition PS AMT XI- 
11/4,2 vom sÃ¼damerikanische Kontinentalhang (80 bis 2400 m Tiefe) zur VerfÅ¸gung 
Weitere Probennahmen in der Mageiianregion sind im Oktober 1996 (Arntz, pers. Mittei- 
lung) und in der Antarktis im SÃ¼dsomme 1997198 (ANT XV) geplant. 
Der taxonomische Vergleich der Arten erfordert die morphologische Beschreibung der 
Schalen (Bivalvia) oder der GehÃ¤us (Gastropoda), der Atmungsorgane sowie der Radu- 
la der Gastropoden. Die genaue Analyse dieser Strukturen wird durch rasterelektro- 
nenmikroskopische Untersuchungen erfolgen. 
Im Falle der gesicherten Finanzierung der geplanten molekulargenetischen Untersuchun- 
gen soll an nahe verwandten Alten aus der Magellanregion und der Antarktis die phylo- 
genetischen Analyse mit der Hilfe der Molekularbiologie Ã¼berprÃ¼ werden. 
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Tab. 15: Horizontale Verteilung der einzelnen Arten durch den Beagle-Kanal. Die Werte sind hochgerechnet auf 1000 m2 SchleppflÃ¤ch 
Die Auflistung erfolgt nach der systematischen Stellung der Familien. 




Litn~fossor cf. holopeltaius 
Scutopzis sp. 1 
Chaetoderma sp.n. I 
Fulcidens sp.n. 1 
Fulcidens sp.n.2 








W LScisszirella clathrata 




Ca/lio.s/oma cf rn(jde.s/z~inm 
Calliostoma sp. I 
Cyc/ostrema crassiolalum 
Cyclostrema sp. I 
Microdiscula sp. l 
Cerithiopsilla burdwc~odianns 








Fortsetzung Tabelle 15 




Dentalium cf. perceptum 
Cadnhis dalli 
Siphonodentalium sp. I 
Siphonodentalium sp.2 
Bivalvia 
Nucula sp. I 
Ennucula grayi 
Yoldia cf. chilenica 
Yoldia cf. woodwardi 
Yoldiella c j  granula 
Propeledu longicaudata 
Phaseolus patagonica 
Tindaria cf. virens 
Tindaria sp. I 
Solemya sp. 1 
W Limopsis cf. marionensis 
Lissarca miliaris 
Philobrya sp. l 
Philobrya sp. 2 
Mytilidae 
Crenella sp. l 
Chlamys patagonica 
Cyclopecten sp. I 
Cyclopecten sp. 2 
Acesta patagonica 
Limatula p y p e a  
Thyasiridae 
Lucinoma cf. lamellata 
Kellia simulans 
Lasaea sp. l 
Solecardia antarctica 
Mysella charcoii 
Mysella cf. mabillei 
Mysella antarctica 
Fortsetzung Tabelle 15 
West < 2 Ost 
Tiefe (m) 
Cyamiocardium denticula~um 
Cyamiomactra sp. I 
Cyamiomactra sp.2 









Tawera p y i  




W Poromya cf. mactroides 
Cuspidar~a cf infelix 
Cuspidar~u sp.n. I 
Lyonsiella radiata 
Tab. 16: V e r t e i l u n ~ e r  einzelnen Arten auf den verschiedenen Sedimenten im Beaslc-Kanal. Die Werte sind hochgerechnet aus 1000 rn2 Schlcppfliiclie 
Die ~ u f l i i t u n ~  erfolg  nach der systematischen Stellung der Fapiilien 
Aplacophora 
Limfossor holopel tat~~.~ 
Limdbssor cf. holopeltatus 
Scutopus sp. 1 
Chaetoderma sp.n. l 
Falcidens sp.n. I 
Falcidens sp.n.2 













Calliostoma c f .  mode.stuium 
Calliostorna sp. 1 
Cyclostrema crassiolatum 
Cyclostrema sp. l 
Microdiscula sp. l 
Cerithiopsilla burdwoodianus 




Mathilda cf. malvinarum 
Balcis subantarciicus 
Strombiformis carforti 
< Weichboden > 




















Arten- und Abundanzlisten der Stationen - Rohdaten 
Die Individuen wurden quantitativ aussortiert, die Totschalen nur qualitativ, 
Station: 1178 Datum: 12.11.1994 Tiefe: 25 m Sediment: Schill 
Apiacophora 
Tier Schale 






Lii?iopsis cf. marionensis 
Lissarca miliaris 
Philobrya sp. 1 
Philobtya sp.2 
Mytilidae sp. 1 





















Calliostoma cons~~mlis  
Calliostoma cf. modestulum 
Cvclostrema crassicostatum 
Microdiscula sp. 1 
Centhiopsilla burdwoodianus 
Rissooiforme Gastropoda 
Trochita sp. 1 
Naticidae sp. 1 
Meteuthria martensi 





Limacina cf. helicina 
sonstige 
Nudibranchia 




0 0 Apiacophora Scaphopoda 
Polyplacophora 1 0 Bivalvia 














Naticidae sp. 1 
Trophon cf. ohlini 
Trophon pallidt~s 
Anhang 

















Calliostoma cf. modestulum 
Cyclostrema crassicostatum 
Cyclostrema sp. 1 
Microdiscula sp. 1 
Calliostoma sp. 1 
Cerithiopsilla burdwoodianus 




Caecum sp. 1 
Vermetidae sp. 1 
Trochita sp. 1 
Lamellaria ampla 
Lamellaria cf. aiitpla 
Latnellaria elata 
Naticidae sp. 1 
Pareuthia sp. 1 
Meteuthria nlartensi 
Admete t~~agellanica 




Eulitnella cf. xenophyes 
Datum: 13.11.1994 Tiefe: 11 8 m Sediment: Schlamm 
Tier Schale 
0 0 Scaphopoda 
Tier Schale 
0 0 
0 0 Bivalvia 2 2 
Yoldiella cf. granula 1 1 
0 0 Limatula pysmaea 0 1 
Thyasiridae 1 0 
Datum: 13.11.1994 Tiefe: 117m Sediment: Schlamm 
Tier Schale 
0 0 Scaphopoda 
Tier Schale 
0 0 
0 0 Bivalvia 0 0 







































































Limacina cf. helicina 






Yoldiella cf. granula 
Limopsis cf. ntarionensis 
Lissarca miliaris 
Philobrya sp.2 
Mytilidae sp. 1 








Cyamiomactra sp, 1 
Neolepton falklandicunz 











































































Station: 1206 Datum: 14.1 1.1996 Tiefe: 66 Sediment: Schill 
Gastropoda 
Lepeta coppi~igeri 




Naticidae sp. 1 
Pareuthia sp. 1 
4 h e t e  magdianica 
Admete sp. 1 
Trophon palliclus 
Turbomlla smithi 
f i l i i~~ella sp. 1 
Diaphana paessleri 
Cylichna georgiana 
I,iiixzcina cf. helicim 


















































Yoldiella cf. granula 
Limopsis cf malionensis 
Philobrya sp.2 







X'fvsella cf. mabillei 
C I ~ I I I  ocardium 
de~~ticulatum 
Cvairnomactra sp.3 
Neolepton fa lk landic~~i~~ 







































































Calliostoma sp. 1 
Cyclostrema crassicostatum 
Cyclostrema sp. 1 
Microdiscula sp. 1 
Cerithiopsilla biirclwoodian~~s 




Mathilda cf. malvinar~~m 
Rissooiforme Gastropoda 
Vermetidae sp. 1 
Trochita sp. 1 
Lamellaria elata 
Lamellaria sp. 1 
Polinices cf. patagonica 




Adinete sp. 1 
Trophon cf. ohlini 
Trophon pallidus 
Ttirbonilla smithi 
Eulimella cf. xenoph~es 
Eulin~ella sp. 1 
O d o g y r a  antarctica 
Diaphana paessleri 
Toledonia l imnaeaefmis 
Cylichna georgiana 
Limacina cf. helicina 
sonstige 
Nudibranchia 

































































































Yoldiella cf. granula 
Limopsis cf. marionensis 
Lissarca miliaris 
Philobrya sp. 1 
Philohiya sp.2 
Mytilidae sp. l 
































































































Calliostoma sp. 1 
Qclostrema sp. 1 










Scutopus sp. 1 
Chaetoderma sp.n. 1 






Polmices cf. patagonica 
Admete sp. 1 
Scaphopoda 
Dentalicim majorimim 
Dentaliiim cf perceptz~in 
Cuduliis dalli 































Ennvicula g r q i  
Yoldiella cf. grannla 
Ti11c/nria sp. 1 
Philobryi sp.2 
Mflilidae sp. 1 









fiamiomactra sp. 3 
Keolepton falklandicum 






























\uccila sp. 1 
Ennucula grayi 
Yoldia cf. chilenica 
Yolcha cf. woodwardi 
Yoldiella cf. granulu 
Propeleda longicaiidata 
Phaseolus patagomcus 
Tindaria cf. virens 
Soleniya sp. 1 
Li~)iopsis cf. marionensis 
Philobyu sp.2 
Mfilidae sp. 1 
Cyclopecten sp. 1 
Limatiila pysmaea 
Thyasiridae 
Lucinoma cf. lamellata 







Pandora patcgoni CU 
Poromva cf. inactroides 



























































Limifossor cf. holopeltatus 
Chnetoderma sp.n. 1 
Falcidens sp.n. 1 
Falcidens sp n.2 







Calliostoma cf. modestulum 
Cerithiopsilla burdwoodianus 
Microdiscula sp. l 
Cerithiidae sp.1 
Colpospirella algida 
Xdathilda cf. iiialviiiariiin 
Balcis subantarctrcu~ 
Rissooiforme Gastropoda 
Trochita sp. 1 
Capiilus chilensis 
Capuliis compressus 
Polinices C$ patagonica 
Pareuthria sp. 1 
K-'Ieteuthria martensi 
Admete magellamca 
Admete sp. 1 
Turbonilla smithi 
~ c h m  georgiana 
sonstige 
Nudibranchia 







































































Yoldia cf. cliilenica 
Yoldiella cf. graniila 
Phaseolzis patagonicus 
Tindaria cf. virens 
Ti~idaria sp. 1 
Soleinya sp. l 
Limopsis cf. marionensis 
Philobiya sp.2 
Mytilidae sp. 1 
Crenella sp. 1 
Chlamys patagomca 
Qclopecten sp. 1 
Limatula pysmaea 
Thyasiridae 




Neolepton C$ umbonatum 
Carditella naviformis 


















































































Chaetodernia sp.n. 1 
Solenogaster sp. 1 
Solenogaster sp.2 
Gastropoda 















Capiilns c o ~ ~ ~ p r e s s ~ ~ s  


















Yoldia cj chilenica 
Yoldiella cf. granula 
Propeleda longicaii~lata 
Phaseoliis patagonicus 
Tindaria cf. virens 
Limopsis cf. marionensis 
M~til idae sp. 1 
Crenella sp. 1 
Qclopecten sp 1 
Li~fiatula pygmaea 
Thyasiridac 
L m e a  sp 1 
~ a i n i o m a c t r a  sp.2 
Meolepton cJ ~i~t~bonatum 
Carditella navif0rmi.s 
















































Datum: 19.11.1994 Tiefe: 265 m Sediment: Schlamm 
Tier Schale 
0 0 Bivalvia 
.\Jzicula sp. 1 
Ennuciila gmyi 
Yoldiella cj gramila 
Phaseolus patapnicus 
Ti17dario cj virens 



































Datum: 19.11.1994 Tiefe: 350 m Sediment: Schlamm 
Tier Schale 
2 0 Bivalvia 
2 0 Nucula sp. 1 
Ennuciila grayi 
0 0 P/~aseoluspatagonicus 
Tindana C$ virens 
0 0 Mytilidae sp.2 
Cyclopecten sp.2 



















Sciit0pii.s sp. 1 
Chaetodenna sp. 1 






Calliostoma cf. d e s t u l u m  
Colpospirella algida 






Polinices qf. patagonica 
Admete sp. 1 
Turbonilla sinith 
Odostoinia translucens 
Scaphandridae sp. 1 





Siphonodentalium sp. 1 
Siphonodentaliiini sp.2 
Datum: 20.11.1994 Tiefe: 120 m Sediment: Schlamm 
Tier Schale Tier Schale 
0 0 Bivalvia 10 4 
Ennucula g r q i  2 0 
0 0 Yoldiella cf. p i i i i l a  3 0 
Phaseolus patagonicus 2 0 
0 0 Qclopecten sp. 1 1 4 
Lasaea sp. l 2 0 
0 0 
































































l\~llciila sp. 1 
Eniwcula grayi 
Yoldia C$ chilenica 
Yoldia cf. woodwardi 
I'oldiella cf. p n i i l a  
Propelrda longicaudata 
Phaseol~is patagoniciis 
Tiiidaria cf. virens 
Solemya sp. 1 
Lit~iopsis cf. marionensis 
Philobyya sp. 1 
Mvtilidae sp.2 
Chlam~s  patagonica 













Porovyu cf. mactroides 
Ciispidariu cf. iiifelix 










































































Qclostrema sp. 1 
Rissoiforme Gastropoda 
Capulus chilensis 
Naticidae sp. 1 
Polimces cf. patagonica 
Turridae sp. 1 
Pareuthna sp. 1 
Meteuthria martensi 
Admete sp. 1 






Chaetoder~~ia sp.n. 1 
Falcldens sp.n. 1 





Naticidae sp. 1 
Meteiithna martensi 
-4 dijiete sp. 1 
Diaphaiia paessleri 















































Xucula sp. l 
Enniiciila grap 
Yoldia cf. chilemca 
Yoldiella cf. granula 
Propeleda longicaiidata 
Phaseoliis patagonicus 
Tmdaria ~ f .  virens 
Limopsis cf. inanonensis 
Philobtya sp. l 
Mytilidae sp. 1 
Qclopecten sp. 1 
Limatiila pyemaea 
Thyasiridae 
Lasaea sp. 1 
Solecardia antarctica 



































































Nllcula sp. 1 
Ennucula grayi 
Yoldia cf. chilenica 
Ti17daria cf. virens 
Mytilidae sp.2 
Cyclopecten sp. 1 
Thyasiridae 
Lasaea sp. 1 
~bfv.sella ntarctica 
Cyclocardia sp. l 




































Station: 1307 Datum: 23.11.1994 Tiefe: 271 m Sediment: Schlamm 
Tier Schale 
A~lacophora 0 0 
Polyplacophora 0 0 
Gastropoda 0 9 
Cerithiopsilla b~irdwoodianus 0 1 
Colpospirella dgida 0 8 
Scaphopoda 3 0 
Siphonodentalium sp.2 3 0 
Tier 
Bivalvia 2 
Ennucula grayi 1 
Yoldiella cf. ganula 0 
Tri~daria cf. virens 0 
Limopsis cf. marionensis 1 
Philob,vra sp.2 0 
Mytilidae sp. 1 0 
Cyclopecten sp. 1 0 
I,imatula pygmaea 0 
Thyasiridae 0 
Neolepton falklandicum 0 
Qclocardia sp. 1 0 
Carditopsis flabellum f 0 
Tawera gayi 0 
Eurhomalea cf. leniiciilaris 0 
Hiatella solida 0 




















Alphabetisches Verzeichnis der Mollusken 
Aplacophora 
Chaetoderma sp n 1 
Falcidens sp n 1 
Falcidem sp n 2 
Solenogaster sp. 1 
Solenogaster sp.2 
Solenogaster sp. 3 
Gastropoda 
Admete inageIImca 
Admefe sp 1 
Atltisft eptus mageIlanicii^i 
Balcrs subcmfal cfiens 
Caeciim sp 1 
CaII~osion~a cf mode stuhim 
Calliosionia consivi~lis 
Caliiostoma sp 1 
Cap lus  chilens~s 
CapuI~s campt efiiis 
C'ei ifhiidae sp 1 
Ce? ifhndae sp 2 
Cei ifhiidae sp 3 
Cei ifhiopsilla bind\\ oadiar~zis 
roIpospiielIa aIgida 
CI epipafella dilatata 
Cyclostl enia C I  assicostatm 
Cyclosf~ enia sp 1 
Cylichna geoigzana 
Diapharia paesslen 
iiibmeIla cf xenophyes 
EzilimelIa sp 1 
LanielIana ampla 
Lamellen ia cf ampla 
Lanieliam eIata 
Lanzeilam sp 1 
Lepefa coppiqen 
Limacirm cf helicma 
Mathilda cf nzah'mm um 
Metenfhi ia marferzsi 
Mrci odi mila sp 1 
NaceIIa myhlirm 




Ophistobranchia sp 1 
Parenthna sp 1 
Poliflices C$ patagori~ca 
P;iiictzireIla c o p t a  
Rissooiforme Gastroooda 




Trochidae sp 1 
Trochidae sp.2 
Trochidae sp.3 
Trochita sp. 1 
Trophon cf. ohlini 
Trophori pallidus 
TurboililIa sniifhi 
Turridae sp. 1 
Vermetidae sp, I 
Scaphopoda 
Cad~ilzi T &//I 
Det~faliz~ni cf pei c e p m  
Dentalizin~ m a j o ~ ~ i t ~ ~ ~ m  
Siphonodentalium sp 1 




Ca1 di fella navifol nns 
Ca1 dz topsi s flabellzun flabell~tni 
ChIan~y patagomca 
CI enella sp 1 
Cvspidarm cf iirfelix 
Cnsp1daria n sp 1 
Cyannocardiz/ni denttculatztni 
Cyan~ioniacfra sp 1 
Cyanuonzactia sp 2 
Cyam~omactm sp 3 
Cyclocardia sp 1 
Cyclocardia sp 2 
Cyclopecten sp 1 

















































Eurhomalea cf. lenticularis 
Genaxinus cf. debilis 
Hiafella solida 
Kellia simulans 
Lasaea sp. 1 
Limatula pygmaea 
Limopsis C$ marionensis 
Lissarca miliaris 
Lucinoma cf. lamellata 
Lyonsiella radiata 
Mysella antarctica 
Mysella cf. mabillei 
Mysella charcoti 
Mytilidae sp. 1 
Mytilidae sp.2 
Neolepton cf. umbonatunz 
Neolepton falklandicz~m 
Neolepton sp. 1 
Nucda sp. 1 
Pandora patagonica 
Phaseolus patagonicus 
Philobrya sp. 1 
Philobrya sp.2 
Poroniya cf. nzactroides 
Propeleda longicandata 
Solecardia antarctica 
Solemya sp. 1 
Tawera gayi 
Thmcia meridionalis 
Thyasira sp. 1 
Thyasira sp, 2 
Tindaria cf. virens 
Tindaria sp . 1 
Yoldia cf. chilenica 
Yoldia cf. woodwardi 
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